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Büyük Türk Milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği 
sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde 
ulu Atatürk’ün fâni vücudu istirahat ye­
rine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı 
yer, Türk Milletinin O nun için aşk ve 
iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı 
göğsüdür.
Atatürk tarihte uğradığımız en za­
lim ve haksız itham gününde meydana 
atılmış, Türk Milletinin masum ve haklı 
olduğunu iddia ve ilân etmiştir, ilk ün­
ce ehemmiyeti kavranmamış olan gür 
sesi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle ni­
hayet bütün cihanın şuuruna nüfuz et­
miştir.
En büyük zaferleri kazandıktan son­
ra da Atatürk, ömrünü, yalnız Türk 
Milletinin haklarım, insaniyete ezelî hiz­
metlerini ve tarihe hâkettiği meziyetle­
rini ispat etmekle geçirmiştir. Milleti­
mizin büyüklüğüne, kudretine, fazileti­
ne, medeniyet istidadına ve mükellef ol­
duğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz iti­
kadı vardı. “Ne mutlu Türküm diyene” 
dediği zaman, kendi engin ruhunun, hiç 
sönnıiyen aşkını en manalı bir surotte 
hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bıra­
kılmış Türk cemiyetini, en kısa yoldan 
insanlığın en mütekâmil ve en temiz 
zihniyetleriyle mücehhez modern bir 
devlet haline getirmek, O’nun başlıca 
kaygısı olmuştur. Teşkilâtı Esasiyemizde 
ve bugün bütün vatandaşların vicdanla­
rında yerleşmiş olan lâyik, milliyetçi, 
halkçı, inkılâpçı, devletçi cumhuri­
yet, bize bütün evsafiyle Atatürk'ün en 
kıymetli emanetidir.
üfulündeaberi Atatürk’ün aziz adı 
ve hâtırası, bütün halkımızın en candan 
duygulariyle sarılmıştır. Memleketini­
zin her köşes;nde ve bütün milletçe ken- 
disinr gösterdiğimiz samimi bağlıHs, 
devlet ve mi,(etimiz için kudret ve ve­
fanın beliğ misalidir. Türk Milletinin 
aziz Atatürk’e gösterdiği sevgi ve saygı, 
O nun niçin Atatürk gibi, bir evlât ye­
tiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün 
dünyaya göstermiştir.
Atatürk’e tazim vazifemizi ifa etti­
ğimiz bu anda, halkımıza, kalbimden ge­
len şükran duygularımı ifade etmeyi, 
ödenmesi lâzım bir borç saydım. Millet­
ler arasında kardeşçe bir insanlık haya­
tı Atatürk’ün en kıymetli ideali idi. Bü­
tün dünyada ölümünün gördüğü ihtira­
mı, insanlığın âtisi için ümit verici bir 
müjde olarak selâmlarım. Bu sözlerim, 
yazılariyle ve toprağımızda şövalye as­
kerleri ve mümtaz şahsiyetleriyle yası­
mıza iştirak eden büyük milletlere, Türk 
Milleti adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin banisi ve milletimizin 
fedakâr, sadık hadimi, insanlık idealinin 
âşık ve mümtaz siması,
Eşsiz kahraman Atatürk! Vatan Sa­
na minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk Milleti ile beraber Senin huzu­
runda tazim ile eğiliyoruz. Bütün haya­
tında bize ruhundaki ateşten canlılık 
verdin. Emin ol, aziz hâtıran sönmez 
meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli 
ve uyanık tutacaktır.
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IV. Türk 
Tarih 
Kongresi
Bu sabah saat 11 de 
Millî Eğitim Bakam 
tarafından açılıyor
Türik Tarih Kurumu tarafından 
tertiplenen ve uzun zamandanberi 
hazırlıkları yaıpılan IV. üncü Türk Ta 
rıh Kongresi bugün saat 11 de An­
kara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül­
tesinde toplanacak ve 4 günılük bir 
mesaiden ¡sonra 13 kasım cumartesi 
günü son bulacaktır,
III. Türk Tarih Kongresi’nin top­
landığı 1943 yılındanberi geçen yıl­
lar içinde İkinci Dünya Savasının her 
yerde olduğu gibi memleketimizde de 
bir çok ¡sıkıntı ve güçlükler doğur­
masına rağmen Türk Tarih Kuru­
mu'mu-n hızından hemen hemen hiç 
bir şey kaybetmeden devam elden ça­
lışmalarını toplu bir şekilde ilim 
dünyasına ve münevverlerimize ta­
nıtmak. ayrıca Üniversitelerimizde ve 
diğer çeşitli külttür müeSseteederinde 
çalışan tarihçi ve arkeologlarımızın 
yaptıkları araştı nmaJarm neticelerin­
den birbiderini haberdar etmek fır-
★  Sonu 4 üncü 8. S üncü sütunda
ÖLMEZ ATATÜRK İÇİN
Bugün bütün yurtta
ihtifaller yapılacak
■  ........... —  -----------  ■ —  --------
Ankara Halkevinde de saat 9 da bir toplantı var
Atatürk’ü
anarken
Prof Dr. Yavuz ABADAN
Büyük inkılâpçı Atatürk’ün ebedili­
ğe göçnıesindenberi (anı on yıl geçmiş 
bulunuyor. Gerek millî kaderimiz gerek 
dünya medeniyeti için hareketli değişik­
liklerle yüklü olan bu zaman içerisinde, 
hicranının kalblerimizde düğümlenen sı­
zısı biran dinmedi. On yıl önce yaş ve 
hıçkırıktan ibaret bir'İstırap çağlıyam 
halinde Atatürk’ün mübarek nâşını e- 
bedî istirahatgâhma teşyi eden aynı ge­
niş ve içli Türk kalabalığı, bugün de 
bir ibadet vecdi içinde O’nun mânavi 
huzurunda e! bağlamış, mukaddes hâtı­
rasını hasret ve minnetle anıyor.
Bu anış bir tesadüfün veya bir alış­
kanlığın neticesi olmaktan çok geniş ve 
derin bir mâna taşıyor. Bu anışta, O’nu 
gün geçtikçe daha çok benimsemenin, 
daha yakından tanımanın, gerçek dere- 
ıini idrâk etmenin ruhumuza aşıladığı 
ümit ve heyecan şahlanıyor. Benliğimizi 
saran on yılın hasreti bize hüsran değil, 
inıan telkin ediyor. Çünkü gönüllerimiz­
deki ayrılık acısını tutuşturan, milliyet­
çilik şuurunun öz ateşidir. Atatürk sev­
gisinde sembolleşen bu şuurun alevi, bü­
tün maddî ve mânevi kuvvetleri aşındt- 
ran güç şartlar içinde de “fikir, moral, 
tedbir ışığı ve bir enerji hâzinesi” ha­
linde “ruhlarımızı ateşti ve uyanık” tu­
tuyor ve daima da tutacaktır.
Gerçekten Atatürk, ölümünden on 
yıl sonra bugün, dünden daha çok ara­
mızdadır. Bu âlemi terkeden,, - bendi ve­
ciz ifadesiyle - “iki Mustafa Kemal’den 
fâni olanı, et ve kemikten yaratılanı­
dır.” Fikir ve duygu Mustafa Kemal’i, 
ebedî bir ülkii değeri halinde içimizde, 
kafamızda, gönlümüzde her gıün daha 
çok yerleşiyor. Atatürk zaman ve me­
kânla çerçevelenmiş ferdî kalıbından 
sıyrılarak millî bir ruh oldu. Maddî var­
lık engellerinden kurtulan seyyal bir fi­
kir cevheri halinde millî ve siyasi haya­
tımızı ¡İrilendiren bütün karar ve ceht- 
lerin her , safhasında, ileriye doğru 
attığımız her adımda bizimle beraber­
dir. Maddi varlığı ile millî mevcudiyet 
arasındaki mesafe açıldıkça, O’nun mü­
barek hâtırasında canlanıp şahıslaşan 
müşterek I ürk ülküsüne bağlılığımız da­
ha çok artıyor ve sıkılamıyor.
Atatürk’ün hâtırası, artık Türk vata­
nında yirmi milyonu birleştiren yaratıcı 
ve ilerletici kuvvettir. Bu idrâk, Ata­
türk’ü anlamanın ve gelecek nesillere 
tanıtmanın en emin ve sağlam ölçüsü­
dür. Büyük inkılâpçı Atatürk’ü muay­
yen bir devrin muayyen itiyat ve telâk­
kilerine W lı. belli kıymet ölçülerine 
göre üstün bir şahsi, olarak tanımak­
ta büyük hata vardır. O yaşadığı dev­
rin şartlarım kendi iradesine ranıederek 
mekân ye zaman çerçevesinin üstüne 
yükselmiş, millî varlığımız için her za­
man yeni ve aktüel kalmış millî bir kıy­
mettir.
O’nun asil ve âlicenap kalbi, bu ci­
han çapındaki değerine uygun olarak 
yalnız milletinin saadeti için değil, in­
sanlığın istikbali için de çarpmaktan as­
la usanmadı ve yorulmadı. Cömert kal­
bi, bayağı ve batıl telâkkilerle bulaşma­
mış^  asil duygularının tutuşturduğu bir 
ahlâk idealizminin, t işilmez bir yurt 
ve millet sevgisinin kaynağı, aydın ka­
fası, fikir ve mantık üstünlüğüne daya­
nan bir bilgi hâzinesi idi. Bütün bu üs­
tün mânevi vasıflarla beslenen engin bir 
dehânın eritilmez başarılardır ki Ata­
türk’ü, millî tarihimizin en seçkin bir si­
ması, insanlık hayatının ebedî bir kıy­
meti haline yükseltmiştir.
Yirmibeşinci yılını kutladığımız 
Cumhuriyet, O’nun ülkücü varlığına en 
uygun bir devlet ve hükümet şekli ola­
rak kuruldu. Cumhuri-et, bizim için bir 
bütün halinde Türk inkılâbının en mu­
cizeli verimi, yeni bir hayat ve dünya 
görüşü, medeni ve -tiksek bir cemiyet 
yaşayışı iri la  kalb ve gönül birliği 
demektir. Teokratik, Ortaçağ telâkkile­
rinden sıyrılarak modern ve ilmi esas­
lar üzerine kurulan dinç bir millet ya­
pısı, ancak Cumhuriyet temeli üzerinde 
yükselebilirdi. Bö'lcce Atatürk’ün gay­
retiyle halkımızın fikrî ve ruhî temayü­
lüne en gun müesseseleriyle milliyetçi, 
halkçı, lâyik, devletçi ve inkılâpçı Tür-
ie  Sonu 4 «eti S- 4 «cm Sütunda
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Cumhur Başkanımız Dr. Vine ile bir arada ^
!
 Cumhur Balkanımız ismet Iııönü dün saat 18.30 da Çankaya’da- t 
ki köşklerinde memleketimizde bulunan Dünya Sağlık Teşkilâtı I 
üyelerinden Dr. Yine’yi kabul buyurmuşlardır
^ --------------------------------------------------------------------------- J
Bugün, Ebedi Şef Atatürk’ün ölü­
münün 10 uncu yıldönümüdür. Bü­
tün milletçe büyük kaybının acısını 
hâlâ aynı canlılıkla yaşadığımız Ata­
türk için bugün de yurdun her tara­
fında muhteşem anma törenleri ya­
pılacak ve Türk Milleti Ebedî Şefin 
mânevi varlığı önünde tazim vakfe­
sinde bulunacaktır.
Bu münasebetle şehrimizde de bir 
amma töreni yapılacaktır.
Bu sabah saat 9,05 te Cumhurbaş­
kanı İsmet İnönü, Bakanlar Kurulu 
üyeleri. Genel Kurmay Başkanı Ata­
türk’ün geçici kabrini ziyaret edecek 
ler ve 5 dalkika saygı duruşunda bu 
lunacaüdaıtidır. Aynı zamanda tam sa 
alt 9,05 te şehirdeki fabrikaların dü 
dük çalmaksuretiyile verecekleri İsa 
ret üzerine bütün vatandaşlar Ata 
türk’ün aziz -ruhuna hürmeten ayak­
ta beş dakika sükût içinde ¡saygı du­
ruşu yapacaklardır.
Şehrimizdeki !li«e ve ortaokullarda 
Saat 9,05 ite başlamak ¡üzere Atatürk 
■için anma törenleri yapılacaktır, 
'Aşağıdaki saat sıramna ğör» de A-
jjğf Sonu 3 üncü S. 5 inci sütunda
Şekere zam meselesi
Gensoru önergesini 
C.H.P. kabul ediyor
Grup üyeleri, kazada ölenlerin aileleri ile 
yaralılara kırk bin lira verecekler
C.H.P. Meclis Grupu Başkan Ve­
killiğinden :
-C.H.P. Meclis Grupıı Genel Kurulu 
bugün (9.1İJİ948) fötanlbu-1 Milletve­
kili Hüseyin Cahit Yalçın’ım başkan­
lığında toplandı-
1 — Cumhuriyetin yirmi besinci 
yıldönümü törenine katılmak üzere
Kırıkkale ve Keskin İlçelerinden ge­
lirlerken vufcubulan müessif tren ka­
zası neticesinde vefat etmiş olan ar­
kadaş lann arkada bıraktıkları ailele­
rine ve yaralılara Grup üyelerince 
-kendi aralarında kırk bi-n l-iralık bir 
yardımın yapılması kabuil edildi.
İT Sonu Jf üncü S. S inci sütunda
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Hürıyetin kurucusu
m
Osmanlı Devletinin “koca- 
ıp göçme” yolunda olduğunu 
giliz Sarayına bildiren mek­
tup, 1623 te yazılmıştır. Bu 
ikara alınyazısınıdao ancak ye­
ni bir nizam kurarak kurtu­
labileceğimiz fikri de, uyanık 
Tüi'kler içinde, bu tarihten 
kırk yıl sonra doğuyor. Bizi, 
eski ve gelenekçi kafa ile, ye­
ni ve inkılâpçı kafa arasında 
hemen hemen üç asır süren 
bu iç savaş, yıp­
ratıp tüketmiş­
tir. İmparatorluk, 
garp devletlerine 
karşı koyamadığı 
için değil, garp 
[medeniyetçiliğine _______
karşı koyduğu i- 
çin çöktü. Bu üç asır içinde 
artık tehlikeyi atlatmış oldu­
ğumuz duygusunu veren bü­
yük askerî zaferlerimiz var­
dır. Atatürk’ün büyüklüğü bu 
zaferler tarihine bir iki şanlı 
destan daha kâtmış olmakta 
değildir: Gerçek kurtuluşu, üç 
asırlık iç savaşı kazanmakta 
aramasıdır.
Ondokuzuncu asrın sonları­
na doğru, devleti lâyikleştir- 
¡mek, hilâfeti kaldırmak ya­
zıyı değiştirmek, eğitim 
birliğini sağlamak, hattâ 
saltanatı cumhuriyete çe­
virmek gibi, başlıca inkı­
lâp dâvalaınmızı iteri sü­
renler olmuştur. Fikirlerin 
hiçbiri gökten inme değildir.
Atatürk bu fikirleri benimsi- 
yen, gönülleri onları gerçek­
leştirmek aşkiyle yanan garp- 
çi ve milliyetçi takımla bera­
ber çahştı. O, kuvvetini genç 
ve ileri sınıfın inanışında ve 
halkın, son kurtulma talihini 
kendi ¡kılavuzluğuna ¡bağlayı­
şında bulmuştur.
Garp düşmanlığının, haklı 
olarak, en yüksek haddine e- 
riştiği ilk inkılâp yıllarında,
Y azan:
Falih Rıfkı A T  A Y
Ankara Milletvekili
ne prensiplerin doğruluğu, 
ne de Atatürk ve arkadaşları­
nın fedakârlık iradeleri bu 
kadar kati bir nizam değiştir­
me hareketini başarmağa yet­
mezdi. Atatürk, milleti kendi­
ne inandıran ve bağhyan zafe­
ri, soğumaya barafcmaksızm, 
ve onun fâni varlığına kattığı 
eşsiz şerefi, son damlasına ka­
dar, dâvası uğruna harcama­
ğa karar vererek, ileriye atıl­
mıştır. imkânsızlık kadar a- 
ğır güçlükleri yenebilmesinin 
sırrı bundadır.
Kara kuvvet, bu. halkı, yer 
yer, hürriyet ve kurtuluş sa­
vaşına isyan ettirecek kadar 
yaygın ve köklü idi. Şark’ta 
her türlü istibdatların kayna­
ğı bu kara kuvvettir ve hür­
riyetin ilk şartı, onun yıkıl­
masıdır. Eğer bu istibdat yı­
kılmamış olsaydı, memleket­
te demokrasi çağını açamaz­
dık. Halk egemenliğini kök­
leştirmek ve geliştirmenin tek 
inancası da, onun, medeniyet­
çilik ve ilerleme atılışlarını 
aksatma ve durdurma imkân­
larını kaybetmiş olmasıdır.
Tek dişi dahi sökülmek ge­
reken hakiki “canavar”, bü­
tün Şark istibdat- 
1 lannın dayandığı 
bu kara kuvvetti. 
Onunla her türlü 
savaşma hürriye­
tin, onunla her 
türlü bağdaşma 
” istibdadın yolunu 
açar. Atatürk Mr hürriyet 
'kahramanı idi.
iniş çıkışlarım kendi için­
de bırakarak, eteğinden uzak­
laştığımız dağ gibi, Atatürk’­
ün yüceliğini gittikçe daha iyi 
kavrıyoruz. O’nun hiç yaşa­
mamış olduğunu düşünmek 
korkusu yanında, ölümünün 
acısı bile dinmektedir.
Bir gün, vatanımızı ve bir 
karış toprak üstünde hür ve 
hâkim yaşamak ümitlerini 
kaybetmiştik. Atatürk olma­
saydı, ne olurduk, kimse bil­
mez. Fakat Atatürk’le ne öl­
dük, hep biliyoruz. Eserini 
tamamlamakla, borcumuzu ö- 
demeğe bakalım.
 ^ Bakışlar J
Atatürk problemi
Peyami SAFA
On yıldanberi O’nu anmadığımız önsözünde, Türk inkılâbının bir kül-
gün yoktur. Milli dâvalarımızın bü- tür ve medeniyet problemi olarak in-
tün yollan O’nun hâtırasına çıkıyor. celenmesinden doğan hayretimi ve ü-
Hepsini kendisine bağlayıp gitmiş bir züntümü anlatıyor, felsefeci, içtima-
insandan meselelerimizi nasıl ayırırız? iyatçı, ruhiyatçı ve daha bilmem ne- 
îç  politika, demokrasi, din, dil, ta- ci olup da kendilerine fikir adamı
lih , kültür, doğu, batı... Hepsi birer dediğimiz güzidelerin bu ilgisizliğine
Atatürk problemidir. Kendisi meşe- en yakışan mânayı arıyordum: “ön­
le olan, mesele yaratan ve ölümün- beş senedenberi, otuz iki dişini kilit-
den sonra mesele bırakan her büyük liyerek yutkunan ve susan Türk mü-
adam gibi, O da, içindeki müspet ve tefekkürün önüne tarihin (ve inkılâ-
menfi kutupların - bize hazan bir te- bımızın) yığdığı meseleler, _ daha
zadlar kompleksi gibi görünen - şid- içindeki sırları değil, dışındaki bağ-
detli çarpışmasından fışkıran dina- ları bile çözülmemiş sıra sıra denkler
mizmınin büyük mirası önünde bizi halinde duruyor” diyordum,
düşündürmektedir. Henüz gazete say- Aradan on y,J daha geçti. Ata-
falarına vurmıyan ve fıkır sohbetleri
halinde kalan tartışmalarda, O’nun . ürl Sün bıraz daha efsanele- 
metafizik ve ideolojik düşüncesinin şen şahsiyeti, gazete ve dergilerde
zımnî yapısını tahmine çalışanlara çıkan darmadağınık menkıbe, hikâye,
rastlıyoruz. Atatürk nazariyeci değil, müşahede, intiba, hâtıra ve söylenti
yapıcı ve yaratıcı olduğu için, aksi- yığınları arasında, O’nu asıl ben’inin
yonnnun ilmi izahım başkalarına bı- ve düşünce yapısının vahdetine ka-
rakniişfı. vuşturacak izahları beklemeğe devam
Fakat o “başkaları” nerede? Yurt edi r. Nihayet cici üniformalarını da
bilgisi azmanı birkaç kitaptan başka giyen profesörlerimiz, bakalım Ata-
O’nun maksadını, hele varlık ve cihan turk’ün büyük mânevi mirası önün-
telâkkisini aydınlatmağa yanaşan eser de, hazırlop ilimlerini aşıp kafalan-
yoktur. Cumhuriyetin onbeşinei yıl- nın çeyrek asırdanberi işlemiyen mo-
dönümü vesilesiyle, O’nun ölümün- törünü ne zaman çalıştırmağa başlı-
ren birkaç ay evvel çıkan kitabımın yacaklar?
Millet Sana
minnettardır
1 — Tarih. Türk Milleti gibi, 
emsalsiz bir dünya harbi galiple, 
rinin istilâsını, tek başına kendi 
milli kudreti, kendi millî cevheri 
ile memleketinden söküp atabilmiş, 
vatanını kurtarmış bir millet da­
ha kaydetmemiştir.
Aziz Atatürk! Türk Milleti bu 
eşsiz başarıyı, hazine tamtakır, or- 
du mağlûp ve perişan, silâhlar 
düşmanlara elinde, deniz kuvvet, 
lerimiz silâhtan soyunuk, millet, 
İtalya, Balkan ve Birinci Dünya 
Harpleriyle yıpramk, memleket 
baştan başa harap ve bitap, düş­
man kuvvetleriyle kuşanmış ve 
kaplanmış, bu durumda yabancı 
galip büyük devletlerinden birinin 
mandası altına sığınmaktan başka 
bir kurtuluş yolu bulunabilir mi, 
diye ortalığa ümitsizlik havası ya. 
ratmakta ısrar edenlere karşı is­
yan ederek: “Milletin istiklâlini 
gene milletin azim ve karan kur­
taracaktır" diyerek muhtaç olduğu 
kudreti onun asil kanında sezerek 
hiçbir gevşetiel telkin ve hiçbir 
ürkütücü tehdit önünde irkilme- 
•den daha borçlu olduğunu bildiği 
için: Millet Sana minnettardır.
2 — Aziz Atatürk! Başına ge­
len o emsalsiz felâketten, böyle 
emsalsiz bir milli zaferle ve senin 
rehberliğinle kurtulduktan, Sevr’i 
yırttırıp (Lozan) ı yazdırdıktan 
sonra, başına o büyiik felâketleri 
getirip durmağa başhyan ve 1918 
mütarekesi ile kendisini (Mondros) 
Önüne getirip yapyalnız bırakıve­
ren: (Sevr) de diz çökerek elinde 
kalan milli topraklan da sömürge­
lere bölüp parçalamağa razı olan 
yaşını başını doldurmuş, çürümüş, 
sünepeleşmiş geri İçtimai müesse­
seler! yıkarak, onun bugünkü dün­
ya devlet ve milletleri nazarında 
itibarlı, kudretli, ve şerefli mev. 
kie yükselten siyasi, içtimai ve ik­
tisadi “inkılâplar silsilesini" sana 
borçlu Olduğunu çok iyi bildiği
için; MiiM Sana jaiansü&cdır.
Ali Rıza EREM
ly^ VWy,,VWVM*Vbı *WVM *ft***W»S*W«AıW1***
3 — Senin ölümünden bir yıl 
geçmeden ikinci Dünya Harbi, bi­
rincisini gölgede bırakacak bir şid- 
det ve şümul ile, önüne gelen her 
şeyi yakıp yıkan bir kasırga gibi 
dünyayı ’ sarmağa başladı. Türk 
Milleti senin rehberliğinle elde et­
tiği inkılâp eserleri üzerinde tit. 
redi. Çünkü onları temelinden sars­
mak istiyenler dışta vardı, içte de 
türiyebilirdi. Ateşi tam altı yıl 
dünyayı yaktı, kavurdu. Şimdi üç 
buçuk yıldır dünya gene onun si­
lâhsız fakat cidden emsalsiz müca­
delesi içinde kıvranmaktadır, istilâ­
ya uğramış memleketlerin bir kısmı 
demokrasiler grpunça birer birer 
hürriyetlerine kavuşturulurken, 
bir kısmı da totaliter komünistler 
grupunça birer birer hürriyetlerin­
den mahrum ve diktatörlüğe mah­
kûm edilmektedirler. Bunun ne ka­
dar sürüp gideceğini kimse kesti- 
rememektedir. İşte höyle 10 yıllık 
eşsiz buhran içindeki dünya orta­
sında Türk Milleti, senin hayırlı 
halefin, ideal ve savaş arkadaşın 
olarak başına seçtiği ismet İnönü’­
nün rehberliği ile, senin ruhları­
mızda bıraktığın nur ve ateşin ışı­
ğı altında, o emsalsiz ateşi saçak­
larımıza sıçratmamanın çarelerini 
bulduk. Çünkü.., Çünkü kurduğun 
inkılâp yapısı, sağlam, yarat, 
tığın ruh temiz, kurtardığın 
millet asil, kurduğun devlet 
metin.. Millet, ölünciye ka­
dar nasıl senin etrafında idi 
İse, şimdi de sana hayırlı halef 
olarak, mücadele ve ideal arkadaşı 
olarak seçip devletin başına geçir, 
diği İnönü’nün etrafmdadır... Çün­
kü Türk Milleti, çok iyi biliyor ki 
bu cidden eşi görülmemiş ikinci 
dünya kıymetinin ateşinden masun 
kalabilmesini gerçekten O’nun, Sizin 
ruhunuzdan aldığı ateş ve kudrete 
borçludur. Onun için de millet sa­
na minnettardır.
4 — Aziz Atatürk! 1919 zu ko- 
valıyaeak bütlin asırlar, Senin aç.
tıfcn ysiâm gtâsu îürK apxuaua
Belediye Meclisinin 
dünkü toplantısı
Belediye Meclisi dün saat 17 de Ti­
caret ve Sanayi Odasında Başkan Ve­
kili B. Fuat Börekçi’nin başkanlığın­
da toplanmıştır.
Geçen oturuma ait tutanak özeti o- 
kunduktan sonra gündeme geçilmiş­
tir.
1948 yılı bütçesinde bazı aktarma­
lar yapılması hakkındaki Daimi Ko­
misyon kararı kabul edilmiştir. Böy- 
lece geçenlerde Irmak’ta vukua ge­
len müessif tren kazasında ölenlerin 
ailelerine 25 bin lira yardım yapıla­
caktır.
Otobüs idaresi bütçesinde aktarma 
yapılması haikkmdaki Biitçe Komisyo­
nu mazbatası okunduktan sonra ka­
bul edilmiştir.
Karaağaç köyünün belediye sınır­
larından çıkarılarak bağımsız köy ha­
line getirilmesi hakkındîki Başkan­
lık tezkeresinin tekrar başkanlığa i- 
ade edilerek, bu şekildeki köylerin 
durumunun kül halinde görüşülmesi­
ne karar verilmiştir.
Belediyenin 1943 - 1947 yıllarında­
ki şehirlerarası telefon mükâleme üc­
retinin ödemesine dair Bütçe Komis­
yonu raporu üzerinde bir hayli tar­
tışmalar olmuştur. Bir kısım üyeler 
bu paranın mesullere ödetilmesini is­
temişlerse de buna imkân olmadığın­
dan paranın Belediyece ödenmesi ka­
bul edilmiştir.
Bundan sonra gündemin en tartış­
malı maddesine geçilmiş, Sular İda­
resi ücret tarifesine yapılacak zam 
hakkında Karma Komisyon raporu 
okunmuştur.
Raporda netice olarak sayaç kira­
larından 15 bin lira, isçilikten 140 bin 
•lira, yüzde beş tenzilâtın kaldırılma­
sından 30 bin lira, belediyeden temin 
edilecek olan 275 bin lira, su tarifs- 
lerine yapılan zamdan 148 bin lira ki 
ceman 608 bin lira ile 1949 yılı büt­
çesindeki açığının kapatılacağına işa­
ret edilmişti.
Bunun üzerine söz alan B. İbrahim 
Kemal Oran, kabul edilmemesini, B. 
Abdürrahim Taşpmar tekrar komis­
yona iadesini, B. Celâl Uzel bu işte 
bir haksızlık olduğunu ileri sürerek 
katiyetle rapor muhteviyatının kabul 
edilmemesini talep etmişlerdir. B. A- 
| ziz Bankan ise raporun yerinde oldu­
ğunu söylemiş, B. Tahsin Başar da 
aynı fikre iştirak etmiştir.
Bundan sonra Karma Komisyon 
raporunun hususi ve resmi abonele- 
ftn ödlyeceği tarife zammı teklifi 
ile belediyenin yüzde 73 tenzilâtlı 
tarife üzerinden ödiyeceği! kısmın 
bir kere daha Tarife ve Kanun Encü­
meninde incelenmesine karar verile­
rek bu akşam saat 17 de toplanmak 
üzere oturuma son verilmlştr.
Büyük Millet Meclisi 
Başkanmm dünkü 
kabulleri
İtalyan Büyükelçisi Don Renatto 
Prunas, Arjantin Elçisi Samuel Ale­
jandro Harpridge, İspanya Elçisi Al­
fonso Fisovich, Polonya Maslahatgü­
zarı 'Stanislas Konvin - Pawloski bu­
gün öğleden önce birbirini takiben 
Büyük Millet Meclisi Başkam Şükrü 
Saraçoğlu’yu makamında ziyaret ey­
lemişlerdir.
Ankara Üniversitesi 
Rektörü rahatsız
Ankara Üniversitesi Rektörünün 
rahatsızlığı dolayısiyle kendisine Hu­
kuk Fakültesi Dekanı Profesör Hü­
seyin Cahit Oğuzoğlu vekâlet edecek, 
tir.
asırları olacaktır. Hem de her iyi 
günümüzde sana karşı şükran ve 
minneti taşıyarak . Her dar günü­
müzde Senin engin ruhundan ümit 
ve kuvvet alarak.. Onun için millet 
Sana minnettardır.
5 — Aziz Atatürk, hiçbir Türk 
büyüğü, öldükten sonra Senin ka­
dar bütün milletçe candan ve dai­
ma anılmak bahtına ermemiştir, 
g ünkü millet Sâûft minnettardır,
Destanlaşan
a ğ ı t . .
Ölümlü dünyadan ölümsüz dün­
yaya göçenler için, hele fâni insanla- 
rın arasında iken de ölümsüz olanlar 
için on yıl uzun bir süre değildir. 
Fakat bizim yüreğimizde onulmıyan 
ayrılık sızısı daha dün açılmış gibi 
dururken:
. . ~ . ° a yü geçti! diye düşünüp 
içimizi burkuyoruz.
En son sorduğu suali
— Saat kaç? olmuştu ve O saat 
dokuzu beş geçerken o dudaklar sus­
tu ve ateş boylarından Meclis salon­
larına kadar her yerde şimşek gibi 
çakan o gözler söndü idi.
Bugün sonbahar mevsiminin en 
gamlı günüdür. On yıldır, bugün sa- 
raran yaprakların, dökülüşündeki a- 
cılığı bütün hicraniyle duyarız.
On yıl evvel bugün O, bir bay­
rağın gönderinden inişi gibi;
B‘5 meşalenin, yıllardır, aydınlat­
tığı bir al^«b> esen ecel rüzgârından 
sakınamıyylIV-önüşii gibi;
Vi iî®lndma.lait  ^ fidanlarının büyü­
düğü, bağı .r la ık güllerinin açtığı, 
zafer çınarla*, ân geliştiği bir güneşin 
batışı gibi;
ölümlü dünyada eîlisekiz yılını 
,b'r ölümsüzün tanrılaşması 
gibi fani Atatürk ölmüştü.
Gene on yıldır, doğan güneşten;
Bayrakları dalgalandıran vatan 
rüzgarından;
Bayrak gölgesinde başları dimdik 
yürüyen vatan çocuklarından;
Bu vatandan bir karış toprağı ya­
bancılara vermemeğe andiçen kahra­
manlardan;
Bir gün mutlaka bahtiyar olacak 
ocaklardan;
Ellere boyun eğmıyecek topluluk­
lardan hatırlıyoruz ki Atatürk bir ül­
kü halindedir; ölmiyecektir; bizdedir, 
bızdendir.
O’nun ölümünden bugüne kadar 
on yıl geçti. Bu on yıl içine tarihin 
şimdiye kadar görüp yazmadığı müt­
hiş olaylar sığmıştır. Fakat bir mil- 
ietm.^değil, bütün bir insanlığın yö­
neldiği amaç, O'nun bizim gibi sağ- 
"®n> bizim gibi konuşurken söylediği 
sözlerin içindeki müjdelerini gerçek­
leştirmeğe uğraşıyor:
“... Bütün dünya hâdiseleri bize 
bunu açıktan açığa ispat eder. En u- 
zakta zannettiğimiz bir hâdisenin bi­
ze bir gün temas etmiyeceğini bile­
meyiz. Bunun için beşeriyetin hepsini 
bir vücut ve bir milleti bunun bir 
uzvu addetmek icabeder.
Bir vücudun parmağının ucunda­
ki acıdan diğer bütün âza müteessir 
olur...”
Bu duygulan taşıyan büyük insa­
nı, yalnız Türkiye değil, bütün in­
sanlık bundan on yıl önce bugün 
kaybetmişti.
Bir milletin özü ve örneği olan 
Mustafa Kemal, on yıldır, vatan top­
raklarındadır; her sene biraz daha va­
tana kalb olarak ebediyet uykusunu 
uyuyor.
O’ndan birer ışık, birer şimşek 
ve birer hamle alarak vatanda yaşt- 
yan küçük Mustafa Kemal'ler, her ıo  
kasımda birer yaş lal... büyüyerek 
O’nun ölmezliğini-**” destanım oku­
yorlar.
Atatürk’e yazacağımız ağıt onun 
için destan oluyor.
T. î.
Adliyeciler 
arasında 
yeni tâyinler
İstanbul Sulh Yargıcı B. Naci 
Öztin Kocaeli Ağır Ceza Mahkeme­
si Başkanlığına, Çanakkale Sulh 
Yargıcı B, Nazif Başeı- Bartın Ceza 
Yargıçlığına, Avanus Ceza Yargıcı 
B. Şükrü Sancar Bulanık Yargıçlığı­
na, Adalet Müfettişi B. Mazhar Tü­
zel Denizli Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanlığına, Üsküdar Yargıcı B. 
Lûtfi Tapkaç Üsküdar C. Savcılığı­
na, Tokat C. Savcı Yardımcısı B. Na­
dir Alpay Muş C. Savcılığına, Denizli 
Ağır Ceza Üyesi B. Vehbi Kayral 
İstanbul Yargıçlığına, Hopa Yargıcı 
B. Saim înselel Eskişehir Ağır Ceza 
Üyeliğine, Kargı C. Savcısı B. İbra­
him Zeybekoğlu Torul Yargıçlığına, 
Bozkır Hukuk Yargıcı B. Esat Öz- 
bayraktar Denizli Ağır Ceza Üyeliği, 
ne. Kütahya Ağır Ceza Üye Yardım­
cısı B. Ahmet Tuna Emet C. Sav­
cılığına, Kemah Yargıcı B. Ahmet 
Mahfi Kılıç Beyşehir Yargıçlığına. 
Kemah C. Savcısı B. Kemal Divrik 
Zile C. Savcılığına, Birecik Yargıç 
Yardımcısı B. Şefik Şerisoy Biga 
Sorgu Yargıçlığına, Manavgat Yar­
gıcı B. Mithat Tugay Avanus Yar­
gıçlığına, Muş Yargıç Yardımcısı
B. Nizameddin Atahan Uluborlu C. 
Savcılığına, Kozluk Yargıcı B, Ke­
mal Akay Vakfıkebir C. Savcılığına, 
Ardahan C. Savcı Yardımcısı B. Zeki 
Turan Edirne C. Savcı Yardımcılığı­
na, Mazıdağı Yargıç Yardımcısı B. 
Orhan Günsav Üsküdar C. Savcı 
Yardımcılığına, Nizip Yargıç Yardım­
cısı B. Sabahaddin Kadirbeylioğlu 
Karamursal Sorgu Yargıçlığına, İğ­
dır C. Savcı Yardımcısı B. Fahri A- 
km Turhal C. Savcılığına, Manavgat
C. Savcı Yardımcısı B. Kâmil Argun 
Bozkır Hukuk Yargıçlığına, B. Sıd- 
dik Yücel Birecik Yargıç Yardımcı­
lığına. B. Yılmaz ince Cihanbeyli 
Yargıç Yardımcılığına, B. Cengiz Ra. 
himoğlu Çarşamba Yargıç Yardım­
cılığına, B. Ahmet BiiyUkavcı Kemah 
C. Savcı Yardımcılığına, B. Şaklr 
Çaldağ Siirt Yargıç Yardımcılığına, 
B. Mustafa Orhan Buyan Manavgat 
Yargıç Yardımcılığına, B. Yavuz 
Şemseddin Ekren İğdır C. Savc. 
Yardımcılığına, B. Kemal Günar 
Göksu Yargıç Yardımcılığına, Rayet 
Arkın Köyceğiz Yargıç Yardımcı­
lığına, Bn. Meliha Karlıkaya Pıilü. 
mürC. Savcı Yardımcılığına, B. Hik­
met Akçalı Vezirköprü Yargıç Yar. 
dımcıhğma, Bn. Nevvare Ozanalp Si­
lifke Yargıç Yardımcılığına, İsmail 
Arif Baykut Göle Yargıç Yardımcılı­
ğına. B. Suat tplikçller Van C. Savcı 
Yardımcılığına. Naci Varlık Mesudi. 
ye C. Savcı Yardımcılığına, Ali Galip 
Acar Hozat Yargıç Yardımcılığına, 
Mehmet Veral Nizip Yargıç Yardım­
cılığına, B. Ahmet Kocakoşak Kozluk 
Yargıç Yardımcılığına, Ali Fuat Re- 
mak Kars Yargıç Yardımcılığına, 
Ahmet Şükrü Pekşen Muş Yargıç 
Yardımcılığına, Çelil özmen Yusufeli 
Yargıç Yardımcılığına, Mehmet E- 
dlp Erglnöz Ovacık C. Savcı Yardım- 
s M m ı  A’eiâia la&kui Esasa x&o
Bugünkü
Meclîs Atatürk’ün devamıyız !
Gensoru açılması 
hakkındaki önerge 
bugün görüşülecek
Büyük Millet Meclisi bugün saat t5 
te toplanacaktır. Meclisin bugünkü otu­
rumunda İstanbul Demokrat Milletve­
kili B. Fuat Köprülü ve Demokrat Par­
tiye mensup 15 milletvekilinin, şeker fi­
yatına yapılan zam dolayısiyle Başba­
kan hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi ile Başbakanlık ve muhtelif Ba­
kanlıklardan sorulan 25 sözlü soruya il­
gili Bakanlar tarafından cevap verile­
cektir.
Meclisin bugünkü gündemini yazıyo­
ruz:
SOKULAR VE GENSORULAR
1 — İstanbul Milletvekili Fuad Köp­
rülü ve 15 arkadaşının, şeker liyatin® 
yapılan zam dolayısiyle Başbakan ÜSBt- 
kında Gensoru açılmasına dair önergesi.
2 — Ankara Milletvekili Hıfzı Ü£uz 
Bekata'mn, şeker fiyatına yapılan zam 
hakkında Ekonomi Bakanlığından sözlü 
sorusu.
3 — Denizli Milletvekili Beşad Aydın- 
lı’mn, şeker fiyatına yapı.an zam hakkın­
da Ekonomi Bakanlığından sözlü sorusu,
i  — İzmir Milletvekili Ekrem Oran’ın. 
şeker fiyatına yapılan zamma dair Başba­
kanlıktan sözlü sorusu.
o — Denizli Milletvekili Beşad Aydm- 
lı’mn, Zirai Kombinaların yıllık bilanço­
ları ve atelye demirbaş eşyaları hakkında 
Tarım Bakanlığından sözlü sorusu.
G — Denizli Milletvekili Beşat Aydın- 
lı'mn. Zirai Kombinalardaki yolsuzluğa 
dair yapuan tahkikat hakkında Tarım 
Bakanlığından sözlü sorusu.
7 — Edirne Milletvekili Fethi Erim- 
cağı'ın, Meriç ilçesindeki Iîaziney» ait a- 
razi hakkında Maliye ve Tarım Bakan­
lıklarından söziü sorusu.
S — Edirne Milletvekili Fethi Erim- 
çağ’m. İpsala ilçesindeki çeltik ekimi 
hakkında Tarım Bakaınığmdan sözlü so­
rusu.
S — Edirne Milletvekili Fethi Erim- 
cağ'm, Edirhe’de Tunca Nehri boyunda 
su baskınına maruz yerlerdeki vatandaş­
ların durumu hakkında Başbakanlıktan 
sözlü sorusu.
10 — Edirne Milletvekili Fethi Erim- 
cağ'ın, Yeni Cezaevi için işgal edilen Nu­
mune ve Yahşıfakih çiftliklerindeki çift­
çilerin toprak ihtiyacı hakkında Adalet 
ve Tarım Bakanlıklarından sözlü sorusu.
11 — Afyon Karahisaı- Milletvekili Ah­
met Veziroğlu'nun, Dinar İlçesinde Sıtma 
Şaşası Kanununa tevfikan 1946 yılından 
bu ana kadar yapılmış olan işler hakkın­
da Başbakanlıktan sözlü sorusu.
12 — Maraş Milletvekili Dr. Kâmil I- 
dil'iıı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon­
seyinde yapılan secim hakkında Başba­
kanlıktan sözlü sorusu.
13 — Tokat Milletvekili Becai Güreli­
nin, Demokrat Parti Genel Başkanmm 
Kıristal Gazinosunda vermiş olduğu be­
yanat hakkında Başbakanlıktan sözlü so­
rusu.
14 — Tokat Milletvekili Recai Güred'- 
nin, Siyasi ve gayrisiyasi teşekküller ta­
rafından tertibeüilen eşya piyangoları 
hakkında içişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu.
15 — Burdur Milletvekili Ahmet Ali 
Çınar'ın, Tekel idaresinin anason mahsu­
lü a,ımı hakkında Gümrük ve Tekel Ba­
kanlığından sözlü sorusu.
16 — Sivas Milletvekili Reşat Şemset­
tin Sirer'tn, ormanların korunması, va­
tandaşların yakacak ihtiyacı, dışardan 
gümrüksüz olarak kereste ve maden di­
reği getirilmesi hakkında Başbakanlık­
tan sözlü sorusu.-
17 — Diyarbakır Milletvekili İhsan 
Hâmid TirreVm, Doğu liderimizin kal­
kınması için Hükümetçe alınan tedbirler 
hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu.
18 — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi 
Kocagüney'in, Doğu İllerinin kalkınması 
için Hükümetçe hazırlanan plân hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu.
19 —• İstanbul Milletvekili Osman Nu­
ri Köni'nin, Dışişleri Bakanlığı memurla­
rından birisinin yapmış olduğu altın ka­
çakçılığı ile Lahey'de yeni Kıralicenin 
tac giyme törenine iştirak ettirilmeme­
mizin sebebi hakkında Dışişleri Bakan­
lığından sözlü sorusu.
20 — Çorum Milletvekili Necdet YU- 
cer’in, Orman Kanununun uygulanması 
ve Orman işletmelerinin çalışmaları hak­
kında Tarım Bakanlığından sözlü sorusu.
21 — İstanbul Milletvekili Osman Nu­
ri Köni'nin, on Uç ilde yapılan kısmi 
Milletvekili seçiminden sonra içişleri Ba 
kanı tarafından verilen şifreli tel hakkın­
da İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu.
22 — İstanbul Milletvekili Osman Nu­
ri Köni’nin, Cumhuriyet Bayramı günü 
Kırıkkale - Ankara arasında vukua gelen 
tren kazası hakkında Ulaştırma Bakan­
lığından sözlü sorusu.
23 — Tokat Milletvekili Nâzım Foroy'- 
un, İstanbul Adliye Sarayı binası için 
Ebüssuut Medresesi ile Başbakanlık Arşiv 
binasının yıkılmasına karar verilip veril­
mediği hakkında Başbakanlıktan sözlü 
sorusu.
24 — Afyon Karahisar Milletvekili Ke­
mal Özcobaıı'ın ara seçimleri sırasında 
içişleri Baltanı tarafından verilen şifreli 
genelge hakkında içişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu .
25 — Kütahya Milletvekili Ahmet Tah- 
takı'.ıc'ın, Erzincan'da yaptırılan mesken­
ler hakkında Bayındırlık Bakanlığından 
sözlü sorusu.
26 — İsparta Milletvekili Kâzım Ay- 
dar'm, İsparta Kine bağlı Sütçüler İlce­
sine yapılattık telgraf hattı ile Eğridir 
Orman işletmesinden bu hatta lüzumu 
olan direklerin verilmemesi sebebi hak­
kında Ulaştırma ve Tarım Bakanlıktala- 
rmdan sözlü sorusu.
Feridun Osman MENTEŞEOGT.U
Her sonbahara, toprağa güz yağmur­
ları düşmeden, k alillerimizi ıstırabı müt­
hiş ve mübarek bir acı yakar geçer. Is­
tırabı müthiştir, çünkü bu sabah Türk 
Milleti ihtiyar dünyanın ender gördüğü 
büyük milli kahramanını kaybetmiştir. 
Mübarektir, çünkü Türk Millcli Musta­
fa Kemali’nin beşerî ölümüne ağlarken 
O’ııun ölümsüz dehâsını kendi bünye­
sinde ebedîleştirmek tılısmıım bulmuş­
tur. Bunun muhteşem ispatı, Atatürk 
adında sembolleştirdiğimiz bugünkü mil­
lî hayatımız, Atatürk’le beraber ve A- 
tatürk’ten sonra, zaman içinde gelişen 
millî heybetimizdir. Küçük parti mülâ­
hazaları ne olursa olsun, Dumlupınar'- 
dan buyana varılan merhalelerin Tür- 
kiyc&i ile Dumlupınar’dan üç yıl önceki 
İmparatorluk arasında yatan muazzam 
farklar Okyanusunu görmemek veya in­
kâr etmek tçtn Türk düşmanı olmak bi­
le kâfi değildir.
Bu büyiik eser bizzat Atatürk’tür 
ve Türk Miüeti bütün şanlı zaferleri, 
inkılâpları, terakkileri ve milletlerarası 
itibariyle, Atatürk’te sembolieşen bu 
şaheserin devamını teşkil etmektedir.
Bunun içindir ki en yaslı günümü­
zün sabahında, yükseldiğimiz zirvedeki 
kudretimizden emin, bu derece diri ko­
nuşabiliyoruz.
Bu bir metafizik hayal değil, 25 
senenin sönunda insanlık âlemine hatırı 
sayılır bir medeniyet unsuru olarak ka­
rışmış yeni bir cemiyetin doğuşuna ait 
maddi hâdisedir.
Bu bir edebî sanat oyunu değil, ku­
durmuş komünist sürüleri karşısında yı­
kılmaz bir kale burcu gibi duran mille­
tin mucizesidir.
Bu bir dahil? propaganda değil, yurt 
üzerinde serile serpile genişliyen, irtifa 
alan, ger;Tiyen bir mamurenin panora­
masıdır.
Bu bir nazariye serabı değil, millî 
birliği bütün, gençliği aydın, ordusu me-
ÇAĞRI
iç iş l e r i  k o m is y o n u :
Posta Kanunu tasarısını incelemek ü- 
zere 10. 11. 1948 çarşamba günü Kamu­
tay'dan sonra;
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU:
1 — Köy Enstitüleri Kanununun 9 un­
cu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısını;
2 — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka- 
zancıoğlu'nun, köy bütçelerinden yapıla­
cak inşaat müteahhitlerinden Kazanç ve 
Buhran vergileri alınmaması hakkındaki
teklifini;
3 — Y'abancı memleketler harp okul­
larında subay yetiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısını görüşmek üzere 12. 11. 
1948 cuma günü saat 10 da; t
SAYIŞTAY KOMİSYONU:
10. 11. 1948 çarşamba günü saat 10 da:
TUTANAKLARI İNCELEME KOMİS­
YONU:
11. 11. 1648 perşembe günü saat 10 da. 
Meclia Kitaplığında toplanacaklardır.
BÜTÇE KOMİSYONU GÜNDEMİ 
10. 11. 1948 saat: 10
1949 Bütçe kanunu tasarısı hakkında 
Maliye Bakanının İzahatı.
gıç Yardımcılığına, İsmail Doğanay 
Kemah Yargıç Yardımcılığına, Meh­
met Akil Hızal Mardin C. Savcı Yar. 
dımcılığma, İsmail Kesimgil Malaz­
girt Yargıç Yardımcılığına, Musa 
özdemir Mazıdağı Yargıç Yardımcı­
lığına. Bn. Zekiye Falay Kızıltepe 
Yargıç Yardımcılığına, Bn. Emine 
Nevin Erözenç Ardahan C. Savcı 
Yardımcılığına, Bn. Vasfiye Mübec- 
cel Ar Manavgat C. Savcı Yargıçlığı­
na naklen, yeniden ve terfian tayin 
edilmişlerdir.
Ayrıca, Erzincan Yargıcı Ata A. 
taoğlu, Kandıra Yargıcı Kemal Ece- 
vit, Manisa Yargıcı Fevzi Altıok, Bo. 
lu Yargıcı Zahit Tor, Afyon C. Sav- 
cısı Abdullah Büker, Artvin Yargıcı 
Habip Erkılınç, Görfen Yargıcı Haşan 
Tunca, Giresun Ağır Ceza Üyesi 
Ali özdemir buiundv t^jgrı yerlerde
terfi etmişlerdir.
tin bir içtimai varlığın tekâmül tarihi­
dir.
Bu bir uydurma rejim masalı değil, 
çekişe çekişe, ter döke döke temelleri 
pekleştirilip işleyişi düzene konulan bir 
demokrasi zaferidir.
Bütün bunların hepsi Atatürk’tür, 
maddî ve mânevi mefhumlariyle Ata­
türk bizzat Türk Milletidir. Bunun için­
dir ki büyük kurtarıcı ve devletimizin 
banisi Atatürk’ü milletin yarını bilmek 
ve uzak istikballerde yaşıyacak Türk 
Milletini, maziyi yapan Mustafa Kemal 
addetmek mümkün ve doğrudur.
Kahraman Atatürk! Seni ebediyete 
uğurladığımız günün 10 uncu hazin 
yıldönümünü işte bu imanla karşılıyo­
ruz. “Milletim” derken ciğerlerin parça- 
lanır gibi olan sevgili milletinin her fer­
dinde, vatanın her zerresinde seni görü­
yoruz. “Türkiye Cumhuriyeti ilelebed 
payidar olacaktır” diyen fırtınalı sesin 
hâlâ kulaklarımızda gürlüyor.
Söylediklerin olmaktadır ve olacak­
tır. Kutsi emanetlerin uğruna milyonlar­
ca baş adanmış, bu yolda ağır tecrübe­
ler geçirilmiştir. Senin ebediyete ayrılı­
şından sonra anavatan korkunç muhata­
ralarla karşılaştı, büyük arkadaşınla bü­
yük milletinin kiyaset vs kahramanlığı 
bizi ve cumhuriyetini hiç zedeletmederı 
kurtardı. Bu, eserinin kuvvetinden bir 
misaldir.
inan bize Atatürk; mirasların, ahdi­
miz, andımız, azmimiz büyük adında 
toplanmıştır, istikametimiz gösterdiğin 
şeref ■ oludur ve mukaddes bayrağını 
asla yere düşürmiyeceğiz Atatürk!
Bu sabah gözlerimizi ıslatan, hüsran 
yaşlan değil: cumhuriyetinin yirmibeşin- 
ci yılında ebedî minnetimizin, sönmiye- 
cek sevgimizin billur çiçekleridir.
Yas günümüzde bile senin ruhun bi­
zi bükülmez bir kudretle ayakta ve ka­
rarlı tutuyor. Eserine- ve kendimize gü­
veniyoruz ey ebedî milletin Ebedî Şefi!
Millî Eğitim:
Şehrimizde 279 ilk 
okul öğretmeni üst 
derece maaşı alacak
T.B.M. Meclisince kabul olunan 
5242 sayılı kanun gereğince belli 
terfi müddetlerini dolduran ilkokul 
öğretmenlerine ¡bazı kayıt ve şart­
larla bir üst derece maaş verilmesi 
icabetmeiktedir.
1 ocak 1949 tarihinden itibaren uy­
gulanmasına başlanacak olan bu ka­
nundan Ankara İli ilkokul öğretmen­
lerinden 279 u istifade etmektedir. 
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış bulunan cetvel tasdik e- 
dilmek üzere Mitli Eğitim Bakanlığı­
na gönderHmiştiır. Bu cetvele göre An 
kara ilkokul öğretmedlerinden 2 ta­
nesi 25 liraya, 4 tanesi 30, 31 tanesi 
35 liraya, 148 tanesi 40 liraya, 81 ta­
nesi 50 liraya. 13 tanesi 60 liraya ter 
fi etmektedir.
istatistik:
Prof. Mahalanobis 
sayım işlerini 
incelemeğe başladı
Çeşitli sayım İşleri hazırlıklarını 
gözden geçirmesi ve bu husustaki İl­
mî görüşlerini açıklaması için da­
vet edilen Hintli Prof. Mahalanobis 
Istastistik Genel Müdürlüğündeki 
çalışmalarına başlamış ve ziraat sa­
yımı ile bu sayıma hazırlık mahiye­
tinde olan köy sayımı hazırlıklarım 
İncelemiştir. Kendisi aynı zamanda 
1940 Genel nüfus sayımı neticelerin­
den bugüne kadar tasarruf düşünce­
si ile işlenememiş olan kısımların 
(Sampling) sondaj usulü tatbik o- 
lunarak az masrafla biran evvel tas­
nif edilmesi için tekliflerini hazırla­
maktadır.
Bu çalışmaları müteakip sanayi ve 
işyerleri sayımlan ile 1950 nüfus sa­
yımı konulan üzerinde tetkiklerine 
başlayacaktır.
Fransız Kabinesinden 
8 Bakan istifa edecek
Londra, 9 (BYUM.R.S.) — Bu 
akşam Fransız Kabinesi Ayan Mec­
lisinin umulmadık, seçimi dolayısiy- 
le zuhur eden durumu görüşmek il- 
zere toplanmıştır. Cumhuriyetçi 
Halk Partisine mensup sekiz Kâbi- 
ne Bakanından ikisi seçimlerde kay­
betmiş olduklanndan kendilerinin is­
tifa etmesi beklenmektedir.
Komünist Partisinin 
beyannamesi
Londra. 9 (BYUM.R.S.) — Fran­
sız Komünist Partisi, bugece bir be- 
yanname neşretmiş ve General de 
Gaulle Partisinin yeni başarılar ka­
zanmasına mâni olmak için diğer 
siyasi partilerle işbirliği yapmaya 
hazır olduğunu bildirmiştir.
Çeşitli haberler:
Kazaya uğrayan 
trenin makinisti ile 
şef tren tahliye edildi
Irmak faciasında yaralananlardan 
Çankırı’n B. Mustafa Bağcı da iyile. 
şerek Nümune Hastanesinden dün 
çıkmıştır.
Diğer taraftan kazayı müteakip 
Keskin Ağır Ceza Mahkemesi tara­
fından nezaret altma alınmış olan 
katar makinisti B. Mustafa Mete ila 
Şeftren B. Servet Ünver tahliye edil, 
mişlerdir. Dört muhtelif heyet tara­
fından verilen raporların Kırıkkala 
Savcılığı tarafından tetkiki neticesin, 
de kazada, mafyf’ît  ile şeft.renin hiç. 
birUrhahatü'?! a*ğraniâşı'ımtşü.T.
Kazada ölenlerin aileleri İle yara­
lananlara yardım İçin kurulan C.H.P. 
Komisyonu ile demlryoUarındaki ko. 
mite çalışmalarına devam etmekte­
dir.
Kızılcahamam fahrî 
hemşeriliği
Kızılcahamam Belediye Başkam 
B. Hilmi Kaya’nm başkanlığında şeh. 
rimize gelen Kızılcahamam Belediye 
Heyeti dün Tıp Fakültesine giderek 
Kızılcahamam Fahri Hemşeriliğine 
seçilmiş olan Prof. Dr. Nusret Şakir 
Dirisu’ya fahri hemşerilik mazbata, 
sini vermişlerdir.
Avukat stajyerliği 
kanunu değişmiyor
Avukat Stajiyerliği Kanununda; 
değişiklik yapılacağı ve bu hususta 
bir kanun tasarısı hazırlandığı hak- 
kındaki haberler doğru değildir.
Diğer taraftan avukat stajiyerliği 
yapmak üzere Ankara Barosuna baş. 
vuran gençlerden bir kısmı henüz 
sıra beklemektedirler. Bu gençlerden 
çoğu Anadolu’nun muhtelif bölgele­
rinden gelmiş bulundukları için sıra 
beklemeleri büyük masraflara ve 
zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu 
gençlerden bir grup dün önce Anka­
ra C. Savcısı B. Baha Soysal ile 
Ankara Barosu Başkanı B. Saim
Dora’yı, müteakiben de B. M. M. 
Başkanı B. Şükrü Saraçoğlu’nu ziya, 
ret ederek biran önce staja alınma­
larım rica etmişlerdir.
Sehiı* haberleri:
Mahkemelerde:
Bir kaatile ceza
verilmesi istendi
\
Kastamonu Kıvırcığı adiyle maruf 
genel evler garsonu Fahri’nin katil 
suçundan dün de Ağır Ceza’da duruş­
masına devam edilmişitir.
Hatırlarda olduğu üzere sanık bun­
dan Iblr müddet önce genel evlerde 
sermave olarak çalışan ve çılgınca sev 
diği Melek Birbas’ı kıskançlık yüzün­
den bıçaklıvarak öldürmüştür.
Dün C. Savcı Yardımcısı B. Kâmil 
'Okay s m  liâskıMaki «Biitslâaşım m
Evvelki gece de 14 
otel hakkında 
ceza zaptı tutuldu
Belediye rabıtası kontrollerine 
sıkı bir surette devam etmektedir. 
Evvelki gece otellerde yapılan ani 
bir kontrolde 16 otelden 14 nün baş. 
ta sağlık talimatnamesi olmak üzere 
hiçbir talimatnameye uymadıkları 
tesbit edilmiştir. Ancak iki otel iste­
nilen şartlara uymuşlardır. 14 otel 
hakkında ceza zaptı tutulmuştur.
Diğer taraftan dün de şoför ma­
halline bir kişiden fazla yolcu slan 
23 taksi tesbit edilmiş ve hakların­
da gereken muameleye başlanmış­
tır. Dün şehirde dört taşıt kazası ol­
muş, 13 esnafa ceza zaptı tutulmuş, 
16 kaçak inşaat sahibinden de mak­
tu ceza alınmıştır. 16 köpek itlaf edil 
iniştir.
Troleybüs seferleri
Atatürk Bulvarının tamir işi bit. 
iniş olduğundan troleybüsler bu sa­
bahtan Itlbar.en bu hatta doğru se­
fer yapacaklardır.
Diğer taraftan Keçiören şosesinin 
tamirine başlanmış olduğundan şose- 
den giden otobüsler tamir bitinceve 
kadar Keçiören’den Kuyubaşı’na gi­
decek ve oradan Keçiören yoliyle dö­
neceklerdir.
detmiş ve sanığın katil sucunu sa 
görerek cezalandırılmasını talebetır 
tir.
Duruşma sanık vekilinin savunu 
sini yapabilmesi için başka bir giJ 
bırak ümıs tır.
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Gazeteler 
ne diyor ?
Gusül aptesti
Dünkü Cumhuriyet Gazetesinde 
Gusül A Mesti adlı makalesinde Bur­
han Felek söyle diyor: . . . .
Son gürilertit îbijrita'kım sıyası salısı« 
yeti er yıllardanberi arkasıridan  ^yürü­
dükleri partilerinden «kıp yeni siya- 
si zümrelere iltihak etmekte ve bu 
hareketlerini halka bir “demokratik” 
marifet olarak göstermektedirler.
Bir partiye girmek kadar, oradan 
çıkmak da insanların tabii haklaırın- 
Idandır. Yalnız siyasi zümrelere giriş 
çıkışın birer mânası olduğuna göre 
bu hareketlere de mâna yermemiz lâ- 
simdir.
C. H. Partisi hükümetleri tok başı- 
ma iktidar mevkiinde iken, istediğini 
mebus seçtirir, istediğini ileldbed u- 
tıutulmıya mahkûm ettirirken, mem­
lekette başka siyasi parti olmaması 
yüzünden işlerinin hesabını kimseye, 
hattâ kendi teşkilâtına vermezken 
ve pek tabiî olarak bu esnada bir sü­
tü ııahos isler yaparken ondan ayrıl­
mayı hatırına getirmiyenlerin Derno- 
ikrat Parti halk saflarında daha çok 
taraftar topladığını görümce “asabi­
yeti siyasiye” si kabarıp, edki parti­
sinden, .yıllartianbei'i ister istemez 
mesuliyetçe iştirak ettiği eski parti­
sinden istifa ile yeni bir partiye gir­
mekle acaba bir gu'sül abdesti mi al­
dıklarını ve bir siyasi “tecdidi iman” 
mı yaptıklarını sanıyorlar? Partilerin 
muvaffakiyetleri gibi suçları da. ha­
taları da vardır. Siyasi faaliyetleri­
min bu tabiî neticeleri partinin mâne­
vi şahsiyetine ne kadar ma'ledilirse 
»edilsin, »bunlar onu teşkil ve idare et­
miş olanların eseri ve malıdır. Gü- 
mah ve sevabı onların boynumadır. ^
Başka partiye girmekle, bir gusül 
abdesti alır gibi, bütün geçmişteki 
hâdiselerden «İlerimizi yıkayıp çıka­
mayız.
Böyle olursa maddî olsun, mânevi 
olsun siyasi mesuliyet denilen sey or- 
»tadan »kalkar. İnsanlar bir partide a- 
kıllarına geleni yaptıktan sonra:
— Sayım «uyum yok! Ben karsı 
partiye girdim, diyerek eski hesapla­
rı kaparsa o zaman halimiz duman 
olur.
İster çıksın,' ister çıkarılsın, ister 
yenisine girsin, ister girmesin., ister 
soru suale maruz kalsın, ister kalma­
sın.. İnsanlar yarım saat bile kaldığı 
bir siyasi partinin o yarım saat esna­
fındaki islerinden mesuliyet hissesi 
alırlar. Şiar ve şuur sahibi olanlar i- 
çin bunu inkâr etmek abestir. Zaten 
(kimse bunu yutmaz.
Son günlerde müşahede ettiğimiz 
siyasi aktarmalar, bizde yeni bir lâ­
ubaliliğin başlamak üzere olduğunu 
(gösteriyor. Futbol kulüplerinde vu­
kuundan şikâyet ettiğimiz bu hâdise, 
Isivasi topluluklarımıza intikal edecek 
olursa, memleketin İdarî ve siyasi te­
mellerinde kime dayanacağımızı kes­
tirmek güç olur. Bugün ekseriyette 
Olanın, yarın ekalliyete düşmeyeceği­
mi ve bunun aksi de tahakkuk etmiye- 
ceğini kimse kestiremez.
Hele siyasi programlarındaki faik, 
küçük teferruat ölçüsünden der- gi­
dememiş olan bizim partilerin birin­
den çıkıp ötekine girmekteki mânası 
nedir?
Kimisi adaylık elde edemediği, ki­
misi ileri seçimi »kazanmak ümidi kal­
madığı için partilerini boşayanların 
Jıali “mesleki siyasî” ve “söz verme 
ciddiyeti” bakımından acınacak man­
zara arzeder. Bir insanın iyi veya kö- 
itü bir partiye inanıp, mesuliyetini 
■yüklenmesi, rüzgârlara göre parti de­
ğiştirmekten, elbette daha makbul­
dür, İnsan başlı başına bir kıymet­
tir. Bir siyasi partiye girdiği veya çı­
radan çıktığı için bir sey kazanıp 
kaybetmez. Bir siyasi partiye girip 
çıkmakta tehalük gösterenlerin hare­
ketleri zümre sayelerinde kıymet ve 
kuvvet aramıya çalışmaları nefisleri­
ne ve şahsî durumlarına güveneme­
di klerine delildir. Bunlar »kendi ken­
dilerine varamıyacakları gayeler pe­
şinde »koşarak yorulabilir.
Belki bu satırların Halk Partisi 
veya Demokrat Partiden istifa eden- 
Jeri muaheze ve ürkütmek için yazıl­
mış olduğunu zannedenler bulunur, 
bu tahmin yanlıştır. Bu partilerden 
onların,•işlerini beğenmiyerek çıkmak 
ikadar tabiî bir şey olamaz. Ama isti­
faya sebep gösterilen şeylerin yıllar- 
ıdanberi söküp gelmiyen yeni hâdise- 
3er olması ve müstafilerin de bunlara 
muttasıl itiraz etmiş kimselerden bu­
lunması lâzımdır. Ve gene s a iddir ki: 
bu istifanın altında başka garazlar 
ve ivazlar bulunmasın.
Bu da ayrı bir dâvadır. İstifalar 
böyledir de yeni kabuller nasıldır? 
Yeni bir siyasi zümre azasım arttır­
mak ister, taraftarını çoğaltmak is­
ter... Fakat yıllardır bulunduğu ve 
faaliyetine iştirak ettiği partiden 
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“şipşak” istifa ile kendine iltihak e- 
denlerin acaba maksat ve meşrebleri 
inedir, diye merak etmez mi?
Yıllarca süren müşterek ve siyasi 
hayattan sonra ayrılmak istiyenlerin, 
yeni zümresine karşı “vefa” sı ne 
gradoda olacaktır? Bunu düşünmez 
mi? Siyasi hamulemizde, bir oynak 
safra, tehlikeli bir oynak safra belir­
mek üzere olduğunu endişe ile gör­
mekteyim. Bu oynak sifralar, ılık bir 
gusül abdestinden sonra politik ima­
mını yenilemiş sanarak reya sandıra­
rak yeni, bir siyasi izdivaç yapmakta­
dır. Fakat geride peydahlanmış siya­
si züriyetler vardır. Onların ne olaca­
ğını, kime ait olduğunu onlar unut­
salar bile cemaat bilir.
Biz politikacılarımızda, futbol o- 
yuncularından biraz daha fazla karak­
ter ve siyasi partilerden de futbol ta­
kımları idaresinden daha nüfuzlu bir 
görüş bekliyoruz. Memleketin siyasi 
ive demokratik gelişmesi ve halkımı- 
zın siyasi meslek ve karakteri bakı­
mından bu intizar haksız ve yersiz 
imidir?
ÏEIGRAF-TELEFON - RADYO HABERLER!
Sadak - Marshall mülakatı
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Dışişleri Bakanımız dün 
Amerika Dışişleri 
Bakanı ile bir görüşme yaptı
Konuşmalar dostane bir hava içinde cereyan etti
Paris, 9 a.a. — (Özel muhabirimiz­
den) Dışişleri Balkanımız Necmettin 
Sadak »bugün Birleşik Amerika Dışiş­
leri Bakanı Marshall ile ikinci defa
olarak uzun »bir mü'lâkat yapmıştır.
Kendisinden »bu mü'lâkat hakkwtda- 
ki intibalanmı sordum. Dışişleri Ba­
kanımız verdiği cevapta, Marshall’la 
iki memleketi alâkadar eden mesele­
ler ve siyasi ahval üzerinde fikir te> 
atisinde bulunmuş olduğunu ve ko­
nuşmaların her zamanki gibi en dos­
tane bir hava içinde ce.-eyan ettiği 
ni söyledi.
D. P. İdare Kurulu 
için C.H.P. lilere oy 
veren demokratlar
Bayburt’tan bildirildiğine göre 
Demokrat Parti tice Kongresine, haf- 
talardanberi yapılan gayretlere rağ- 
men, ancak 64 kişi iştirak etmiştir. 
Müteşebbis Heyet Başkanı toplantı­
da bulunmamış, yeni yönetim kurulu, 
üyeleri tatmin etmediği için de bir­
çok istifalar başlamıştır. Kongre üye­
lerinden birçokları yönetim kurulunu 
seçerken oylarım D.P. mensuplarına 
değil de bağımsızlara hattâ C.H.P. 
üyelerine vermişlerdir. Bu hâdise, 
ilçede derin bir hayret uyandırmıştır.
Unesco üyeleri 
İstanbul’da
İstanbul, 9 (Telefonla) — Bu­
gün saat 17.30 da hususi Hollânda 
uçağiyle şehrimize gelmiş bulunan 
Unesco üyeleri yarın saat 10 da 
milli matem vesilesiyle Taksim’deki 
Cumhuriyet Âbidesine bir çelenk 
koyacaklar, saat 11,30 da Valiyi ve 
Rektörü ziyaret edecekler, bu ziyaret­
ler saat 12 de kendilerine iade edil­
dikten sonra saat 16 da Perapalas 
Otelinde bir basın toplantısı tertip o- 
lunacaktır. Heyet perşembe ve cuma 
sabahı Yıldızsaraymda iki toplantı 
yapılacaktır. Perşembe günü öğleden 
sonra Üniversite namına Parkotelde 
bir çay verilecek, Vali de aynı ak­
şam bir akşam yemeği verecekti:-. 
Cuma günü Tejcnik Üniversitede şe­
reflerine bir çay verilecek ve Unesco 
Türk Heyeti namına aynı akşam 
Parkotelde bir ziyafet verilecektir.
On beş kişilik bir 
hava heyetimiz 
Almanyaya gidiyor
Haber aldığımıza göre, bir Türk 
Askeri Hava Heyeti, Amerikan îşgal 
Komutanlığı tarafından Almanya’ya 
davet edilmiştir.
Türk Hava Kuvvetleri Komutan­
lığı tarafından memnuniyetle kabul 
edilen bu davet üzerine avcı tayya­
relerinde çalışan üstsubaylarımız- 
dan' tahminen onbeş kişilik bir grup 
kasım ortasında Almanya’ya hare­
ket edecektir.
Seyahat iki hafta kadar sürecek 
ve Türk hava subayları askerî tesis­
leri gezerek tatbikatlarda hazır bulu­
nacaktır.
Bir ordunun kıymeti zabitan 
ve kumanda heyetinin kıymeti i- 
ie ölçülür. _________________
Reha'nın duruşmasına 
dün devam edildi
İstanbul, 9 (Telefonla) — Galata­
saraylI futbolcu Reha’nın duruşması­
na bugün de devam edilmiştir. Bu­
günkü duruşmada maktul Sadi'nin 
Morgdan gelen raporu okunmuştur. 
Raporda kafa tasının iç kısmında bir 
yara hâsıl olduğu, bunun dışarıdan 
görülemiyeceği, yaranın yere düşmek, 
yumruk veya tekme ile vurmak gibi 
âmillerle hâsıl olabileceği, bu yarayı 
alan kimsenin bir müddet daha yaşı- 
yabileceği bildirilmekte idi. Sanığın 
Avukatı B. Sadi Rıza, ölüriı sebebi­
nin raporda kati bir şekilde belirtil­
mediğini iddia etmiş ve yeniden bu 
hususun tesbitini istemiştir. Fakat 
yargıç buna lüzum görmemiş, bu nok­
tanın müdafaa sırasında ileri sürüle­
bileceğini kaydederek duruşmayı mü­
dafaa için başka bir güne bırakmış­
tır.
Olimpiyat şampiyonu 
Gazanfer Bilge 
mahkemeye verildi
İstanbul, 9 (Telefonla) — Olimpi­
yat birincilerinden güreşçi Gazanfer 
Bilge ile Muhteşem adında birinin 
zorla ırza geçmek sııçu ile Birinci 
Ağır Ceza Mahkemesinde bugün du­
ruşmaları başlamıştır, iddiaya göre, 
bu iki genç Kasımpaşa’da tesadüf et­
tikleri İki kız kardeşi zorla bir oto­
mobile atarak kendilerine tecavüze 
kalkışmışlardır. Duruşmanın gizli 
celsede cereyanı kararlaştırılmıştır.
Bugün
Atatürk’ü 
saygı ile 
anıyoruz
Bulunur kurtaracak...
Ingiltere'de sivil 
müdafaa plânları
Londra, 9 (BYUM.R.S.) — Ingi­
liz Hükümetinin sivil müdafaa için 
plânları bu gece yayınlanan bir ka­
rarnamede açıklanmıştır. Kararname 
Hükümete halkı sivil müdafaa vazi­
felerinde çalışmağa, teçhizat temi­
nine ve sığınak inşaslyle diğer işler­
de çalıştırmağa yetkili kılmaktadır. 
Barış zamanında sivil müdafaa için 
bir mecburiyet olmamakla beraber 
halk gönüllü olarak çalışmağa teş­
vik edilecektir. Kadın ve erkek- öğ­
retmenler için dört, talim merkezi 
kurulacak bunlar sıra ile gönüllüleri 
yetiştireceklerdir.
Bence, bir millette şerefin, 
haysiyetin, namusun ve insanlı­
ğın vücut ve beka bulabilmesi 
mutlaka o milletin hürriyet ve 
istiklâline sahip olmasiyle kaim­
dir.
Sabah saat dokuzda 
halkevimizde 
bir ihtifal yapılacak
(Başı 1. İnci sayfada)
tatürk’ün geçici kibri ziyaret edile­
cektir:
Saat 9,15ten 9,30 a kadar Kordip­
lomatik, 9,30 dan 9,45 e kadar Siyasi 
Partiler temsilcileri, 9,45 ten 10 a ka­
dar Türk Di»l ve Tari'h Kutrumu üye­
leri, 10 dan 10,30 a kadar Halkevin- 
deki ihtifale Ikatılaniar, 10,30 dan
11.15 e kadar Ankara Üniversitesi,
11.15 ten 12 ye kadar Yüksek okullar, 
liseler, ortaokullar ve teknik okul­
ları temsilcileri, 12 den 13 e 'kadar 
■ilkokullar temsilcileri, 13 ten 14 e ka­
dar Fen Tatbikat, Doktor Tatbikat, 
Harp ve Yedek Subay Okulları tem­
silcileri ve 14 - 17 arasında, hürmet 
ziyaretinde bulunacak vatandaşlar 
muvakkat kabri ziyaret edeceklerdir.
Halkevindeki tören
Büyük Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
münasebetiyle Ankara Halkevinde de 
bir anma töreni yapılacaktır. Töre­
ne saat 9,05 te başlanacaktır. Cum­
hurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 
tarafından matem marsları çalınacak 
bunu müteakip bir konuşma yapıla­
rak İnönü’nün Türk Milletine beyan­
namesi okunacaktır. Daha sonra Ata­
türk’e ait filimler gösterilecek ve tö­
rende hazır bulunanlar toplu bir hal­
de giderek geçici kabre bir çelenk ko­
yacaklardır.
İstanbul’daki tören
İstanbul, 9 (Telefonla) — Ata­
türk’ün ölüm yıldönümü yarın şehri­
mizde hazin bir törenle kutlanacak­
tır. Eminönü Halkevinde yapılacak 
tören sabah saat 9,05 de ihtiram sü­
kûtundan sonra B .Cevdet Kerim In- 
cedayi’nin bir söyleviyle başlıyaeak 
Atatürk’ün Türk gençliğine hitabe­
siyle Cumhur Başkam İsmet İnönü'­
nün Türk Milletine Beyannamesi 
okunacak, Atatürk’e ait fiiimler gös­
terilecek, müteakiben Sarayburnu’n- 
daki Atatürk heykeline çelenkler ko­
nacaktır.
Diğer halkevlerinde mümasil tö­
renler yapılacak, D. P. mensupları da 
Beyoğlu’nda Şark Sinemasında topla­
narak Atatürk'ü orada anacaklardır. 
Matem günü dolayısıyla sinemalar 
ve bütün eğlence yerleri kapalı kala, 
çaktır.
Londra radyosunda
Londra, 9 CB.B.C.) — Londra rad. 
yosu yarın akşam (bu akşam) saat 
18.20 de Slr Percy Lorain tarafından 
Atatürk için kaleme alınmış bir ma­
kaleyi okuyacaktır.
R U S Y A  Y I  A N L A M A Y A  D O Ğ R U . . .
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Bir devlet âleti sıfatiyle kilise
Sahibi: Dr. Ahmet Hâıııit SELGİL 
Ankara Milletvekili 
ir
Yaza işlerini fiilen İdare eden 
Cemal SAĞLAM 
★
Gazetemize gönderilen veya bı­
rakılan her türlü yazılar neşre­
dilsin edilmesin geri verilmez. 
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Kilisenin tekrar ihyası ve patrik­
lik 31 ocak 1945 ten 2 şubat 1945 e 
kadar Moskova’da, Rus kilisesinin 
mühim işlerinin tesviyesinden maada 
Moskova ve bütün Rusya patriğini 
seçmek için, Ortodoks Kilisesinin bü­
tün Rusya Sinodu toplandı.
Sinod’da Rus rahiplerinden ve 
lâyiklerden 171 temsilci bulunduğu 
gibi ecnebi memleketlerden gelmiş 33 
delege de hazır idi. Şarktan iki pat­
riğin: İskenderiye’den Christoforos ile 
Antakya’dan Alexandros’un bulunması 
Sinod’un ehemmiyetini bütün bütün 
artırıyordu. İstanbul Oectımenic Pat­
riğinin ve Kudüs Patriğinin temsilci­
leri de, Amerika'dan, Balkanlardan 
ve Baltık devletlerinden gönderilmiş 
birtakım piskoposlarla birlikte bu Si- 
nod’a iştirak ediyorlardı. (1)
Sinod’un en mühim hâdisesi Sov- 
vet hükümeti temsilcisi, U.S.S.R. 
Halk Komiserleri Şurasına tâbi Rus 
Ortodoks Kilisesi Şûrasının Başkanı 
G.G. Karpov tarafından iradedilen 
nutuk idi. Dedi ki:
“Bütün Rusya Sinoduııda, kabul 
edilecek kararların kiliseyi takviye 
neticesini vereceğine eminim. Bu ka­
rarlar Sovyet halkım önümüzde du­
ran gayet muazzam tarihî vazifeleri 
fiile çıkarmak üzere teşci etmeğe ma­
tuf hareket için bir azimet noktası 
teşkil edeceklerdir.”
Karpov, Sovyet Anayasasından 
bahsederek, Ordokost Kilisesi İşleri 
Şûrasının kilise ile devlet arasındaki 
münasebetleri yumuşatmağa ve Sov­
yet vatandaşlarının vicdan hürriyet- 
’.ri, yolunun üstünden anayasaya uy­
gun bir halde, kütün engelleri kal­
dırmağa hizmet edeceğini de sözlerine 
ilâve etmiştir, (a)
Mutantan kütleler, Rusya dışın­
dan ortodoks ekâbiri ile. birlikte pat­
riklerin parlak kalabalığı, mutat ha­
ricinde bir şevk ve heyecan; her şey 
Rus tarihinde tek kalmış bir hâdiseye 
şah-det ediyorlardı. Sinod, ortodoks 
dünvasım başka bir hayrete daha 
soktu. Selimlerde, Kiyef ve Halych 
Metropoiidi, Rus topraklarında irti­
kâp edilmiş Alman vahşetlerini tet­
kik için Sovyet komisyonu âzası, or­
todoks dünyası kendisini daima Kreın- 
lin’in itimat ettiği adam sıfatiyle 
müstakbel Patrik diye telâkki etmiş 
olmasına rağmen, mağlûp oldu. Onun 
yeirne, Leningrad Metropoiidi Alexis 
Simonsky intihap olunmuştu. Rusya’­
da en eski piskopostu. Car sarayı ile 
sıkı rabıtası olan bir aileye mensup­
tu.
Patjiğin _ intihabı haberinden ... bi­
raz sonra küfle halinde piskoposlar
-ayılması, iki ilahiyat semineri ile se­
kiz ilahiyat kursunun açılması, kilise­
lerin yeniden ih-ası mühim heyecan­
lar uyandırdı.
Patriğin intihabı ve kilisenin ka- 
nuniyet kesbetmesi lehinde resmî pro­
paganda büyük nispette faaliyet gös­
teriyordu. Fakat Lenin’in prensiple­
rinden, o güne kadar dine karşı mü­
cadelenin en esaslı sebebini teşkil ey- 
liyen Sovyet devletinin temel pren- 
silperinden, ufacık bir inhiraf bile tel­
kin edilmiyordu. Bilâkis, Sovyet dev­
letinin harp muvaffakiyetleri dolayı- 
siyle Leninciliğin tedrisan daha faal 
bir hale girmişti. Devlet terbiyesinde 
bir değişiklik yoktu ve, evvelce oldu­
ğu gibi, mekteplerde din okutulmu­
yordu.
1939 - 1947 de Sovyctlerde di­
nin hakiki mevkii ne idi? Esaslı ne 
gibi değişiklik vukua gelmişti? Bu, 
devletin kendi iç ve dış politikası 
için ilâve bir âlet temin ettiğine mi 
delâlet ediyordu?
Bi-r devlet âleti sıfa'tiyle 
Kilise
Sovyet devletinin kiliseye ve dine 
karşı hakiki vaziyetini anlamak için 
Rus devletinin kilise ile münasebetle­
rinin tarihini gözönünde tutmak lâ­
zımdır. Bu mesele Rus tarihçileri ve 
politikacıları için büyük bir ehemmi­
yeti haiz olmuştur ve 1905 inkılâbın­
dan sonra çok ehemmiyet peyda et­
miştir.
O tarihte, bazı kilise mahfilleri 
Rus kilisesinin yeniden doğması ve 
Rus kavmine dini hayatın tekrar Ve- 
mini meselesini ortaya attılar. Bun­
lara göre, kilisenin inhitatının sebe­
bi 1721 de Büyük Petro tarafından 
Moskova Patrikliğinin ilgasında ve ki­
lisenin devlet otoritesine, tam surette 
nıunkad tutulmasında aranmak lâzım 
gelir. Bu mahfillere göre, patrikliğin 
ihyası kilisenin devletten istiklâlini 
tekrar tesis edecek ve, neticede, mille­
tin dinî hayatına tekrar bir canlılık 
verecekti.
Bu noktainazar o zamanlar tarihî 
olaylara uygun olmadığı yolunda şid­
detli tenkidlerc maruz kaldı. Bir mu­
harrir, bir kilise gazetesinde yazdığı 
bir makalede, patrikliğin ilgası ve ay­
nı zamanda mukaddes Sinod’un tesisi 
ile hakiki bîr değişiklik vukua gel­
memiş olduğunu iddia etti. Ona gö­
re. Rus kilisesi patrikliğin tesisinden 
evvel ve sonra, kezarik ilgasından son­
ra, devletin sıkı surette nüfuzu altın­
da bulunuyordu.. piskoposlar ve pat­
rikler sadece,devletin'talimatım bek- 
liyen bürokratlardan’ ibarettiler. O-
nun için, patrikliğin tekrar ihdası 
hiçbir değişiklik getirmiyecekti.
Bu beyanat pek mânalıdır. Çünkü 
Rus kavmine bir feci vakıayı hatırla­
tıyordu: Kilisenin cismanî otoriteye 
tam bir surette tâbiiyeti.
Bu durumun kaynağı nedir? Bu, 
onbirinci ve onikinci asırlarda, ilk 
Rus devletinin Bizanslı piskopos ve 
rahiplerin ve tesis ettikleri manastır­
ların Rusya'ya soktukları Rum nüfuz 
ve hululüne karşı mücadelesinin bir 
neticesi olarak mı vukua geldi? Ya­
hut sebep kilisenin devlet içinde, on- 
üçüncü ve ondördüncü asırlarda, Ta­
tar müstevlilerin müzaheretini -ör­
müş birkaç müesseseden birisi olması 
inidir. (3) Her halde öyle görünüyor 
ki Tatar hâkimiyeti devlet ile kilise 
arasındaki müstakbel gelişme üzerin­
de kuvvetli bir tesir yapmıştır.
Bunu izah kolaydır. Kilise ile iyi 
münasebetler idamesi Tatarlar için 
husuii bir ehemiyeti haizdi. Kilise, 
halk kütleleri üzerindeki mühim nü­
fuzundan başka, Tatar hâkimiyeti 
karşısında prenslikleri ve halklarını 
birleştiren yegâne âmildi. Kilisenin 
teveccühünü kazanmakla. Tatarlar 
bütün Rus toprakları üzerinde nüfuz­
larım yürütmek kabiliyetini elde et­
miş oluyorlardı.
Kilise ile- Moğol - Tatarlar ara­
sında binnisbe ssulhçu ve dostça mü­
nasebetler Moskova grandükalart ta­
rafından dostane olmıyan bir gözle 
takibediliyordu. Grandukalar o za­
man kendilerini ecnebi hâkimiyetin­
den kurtarmağa çalışmakta idiler. Ta­
tar boyunduruğunu atınca, Grandu­
kalar kilisenin kendilerine tâbi ol­
masını istediler. Bu talep mukave­
metsiz karşılanamazdı.
Bu dahilî âmillerden başka, daha 
mühimleri de vardı. Rus devlet adam­
ları devletin çok yüksek otoritesi fik­
rini seleflerinden miras almışlardı. 
Devlet yığınlarından ve evselce hep 
müstebit hükümdarların idare ettik­
leri Eurasia ülkelerinden bir Rus im­
paratorluğu kuran Moskova karşısın­
daki, ister cismani ister ruhanî ol­
sun, bir şerik ile nüfuz paylaşmasına 
hiç yanaşanı azdı. Gayri muayyen 
hudutlariyle kültür ve milliyet bakı­
mından- gayri mütecanis birtakım ge­
niş ülkeler üzerinde otorite tesis et­
mek ve bunları bir bütün halinde bir­
birine karıştırmak istiyen Moskova 
huşunetle hareket etmeğe ve her han­
gi bir muhalefet ve mukavemeti kuv­
vetle kırmağa mecburdu.
Bu tavır ve hareket başlangıçta 
Moskova'ca*?Metropoli(an Serinin te- 
sisradenfcri metrópoli tlerin,v piskopos-
lar tarafından intihap edilmekle be­
raber, hakikatte granduka tarafından 
tayin edilmesi ile kendisini göstermiş­
tir. Yaramaz metropolitler bir manas­
tırda hapsedilmek suretiyle cezalandı- 
rılıv-orlardı. O tarihlerde, Moskova 
metropolitlerine halk “evet efendim- 
ciler” (potakovnik) derdi. Çünkü 
dukanın kararlaştırdığı her şeye evet 
derlerdi. Kendilerinde filiyatta hiç­
bir otorite yoktu. t
ilk büyük Moskof Çarı Müthiş 
Ivan (1537 - 1384) Rusya’da mer­
keziyet sisteminin müessisidir. O, ki­
lisenin muhtariyetine karşı açık mü­
cadeleye girişti. Carın nüfuz ve kud­
retini tahdide teşebbüs eden oligarik- 
lara karşı savaşan ve aynı zamanda 
kilisenin muhalefetiyle de karşılaşan 
Çar kiliseye karşı haşin bir harbe gi­
rişti. Kilise içinde iki grup arasında, 
yani Bizans ananesini kabul ederek 
kilisenin siyasi ve cismani hayatta 
rol oynaması lâzmıgcldiğine inanan 
Josephitelerle fukaralığa taraftar o- 
lan ve kendilerini münhasıran ruhanî 
hayat sahasında tutan Transavolga 
Elderler arasında ayrılık çıkararak 
kilisenin devlet üzerindeki nüfuzunu 
zayıflattı ve hükümsüz hale soktu.
(Sonu var) 1*(S)
(1) Gürcistan Katolikosu - Pat­
riği KaUistratos’a hususi ehemmi­
yet verilmişti. Sovyet basım onun
muvasalatını uzun uzun yazdılar. 
Bir zamanlar Rus kilisesinden 
müstakil olan Gürcistan, kilisesi 
19 uncu asırda memleketin Rus- 
lar tavafından zaptından sonra 
Rus kilisesine iltihaka mecbur kal­
mıştı. 1917 . 1918 inkılâbı esna­
sında. Gürcistan kilisesi kendi 
KatoUkosunu - Patriğini kendi 
seçmek yolundaki eski haklarını 
ele atmıştır.
(t)  Journal Moskovsky Patriar- 
khy No: e, 19!,S
(S) Tatarlar zamanında, Cengiz 
Ban ve halefleH tarafından bah­
şedilmiş bazı imtiyazlara maz- 
har oldu. Tatarlar iki buçuk asır 
Rusya’da saltanat sürdüler. Pis­
koposlar, Han’ların vasalı sıfaiiy- 
le, onlardan yarlık (aylık) aldı­
lar. Kilise emvalini çalanMnn eli 
kesilirdi. Bir papaza hücum etmek 
idam cezasını istilzam ederdi.
MongoUamı sair dinlere karşı 
samimi surette müsemdekâr vazi­
yeti tarihte misli görülmemiş bir 
keyfiyettir. Eski iki sarayda Cen­
giz Han’ın iki Başkentinde, müs- 
lümanlar ve hıristvyanlar din ve 
vicdan hürriyetitne maliktiler.
büyük kurtarıcılarım alkış. 
O. bir hâtırasını anlatıyor:
1922 kışı.. Atatürk Bursa’da.. BursalIlar 
lıyor, kucaklıyor, bağırlarına basıyorlar.
Arkadaşlar, Bursa istilâ edilmişti. O gün Büyük Millet Mec­
lisinin kubbesi hıçkırıklarla çınlı-yordu. İçlerinde ağlamaktan mem­
nu, olcun bir tek insan varsa o da bendim. Bir hatip arkadaş kürsü* 
den feryat ediyordu:
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderinl?
Yerimden fırladım:
— Yanlış söylüyorsun, dedim ve:
Vatanın bağrına düşman daaysın hançerini, 
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderinl 
Diye beni de haykırdım.”
Hukuk Fakültesi 
İmtihan
Yöne t me l i ğ i
Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Hüseyin Cahit 
Oğuzoğlu izahat veriyor
Hukuk Fakültesi lisans ve imti­
han hükümleri yönetmeliği hakkında 
Dekan Hüseyin Cahit Oğuzoğlu bir 
arkadaşımıza şu bilgiyi vermiştir:
"Ankara Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesi lisans ve İmtihan hükümleri 
yönetmeliği bu ders yılından itibaren 
yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 
öğretime ait olan kısımları bu yıl 
birinci sınıftan itibaren tatbik edil­
mektedir. Fakülte lisans öğretimi 
dört yıldır ve öğretim yılı iki 
sömestre ayrılmaktadır. Öğretim, 
derslerle amelî derslerden ve seminer 
çalışmalarından ibarettir. Öğrenciler 
seçime bağlı dersleri esas dersler gi­
bi takibe mecburdur. Fakülte idare­
since, tavzih edilen öğretim karne­
sine öğrenci her sömestr başında ve 
sonunda bulunduğu sınıf hocalarının 
imzalarını almakla mükelleftir. Bu 
karneyi öğrenci fakülteyi bitirinciye 
kadar hüsnü muhafaza edecektir. 
Karnesine bu imzaları almıyan öğ­
renci imtihan hakkını kaybeder. Kar­
nelerde öğrencinin tahsil vaziyeti kı­
saca yazılıdır. Ayrıca öğretim üyele­
rinin ders yılı içinde yaptıracakları 
kompozisyonlara verilecek notlarda da 
karneye yazılacaktır, öğrencinin fakül 
tede okuma hakkına bir tahdit kon­
mamıştır. imtihanlara da dilediği za­
man girebilir. Rapor almasına veya 
bir mazeret vermeye lüzum yoktur. 
Her imtihan devresi müstakildir. Ve 
üç müstakil devrede bir sınıfın imti­
hanlarına girip başaramıy&n öğren­
cinin kaydi silinir, imtihanlar biri 
güz, biri kış mevsiminde olmak üze­
re iki devrede yapılır, öğrenci bu 
imtihan devrelerinin, dilediğine gire­
bilir ve girmek istediği imtihan dev­
resine göre ağustos veya aralık ay­
larının son gününe kadar Fakülte 
Sekreterliğine imtihana girmek iste­
diğini yazı ile bildirir. Güz devresi 
imtihanı eylülün 20 sinde, kış devre­
si imtihanı da şubatın 1 inde başlar. 
Bir alt sınıfın imtihanı verilmedikçe 
üst sınıfın imtihanına girilemez. An­
cak alt sınıfta kalan öğrenci o sınıfın 
imtihanına girinciye kadar bir üst 
sınıfın derslerine devam edebilecekti. 
Meselâ birinci sınıfta kalmış bir öğ­
renci şubatta muvaffak olduğu tak­
dirde ekimde de üst sınıfın imtihanı­
na girmek suretiyle daha üst sını­
fa geçmek imkânını elde etmiş ola­
caktır.
Yeni imtihan yönetmeliğine göre 
de öğrenciler kura ile tayin edilecek 
iki dersten evvelâ elemeye girecek­
ler ve bu eleme derslerinin hiçbirinden 
5 den aşağı not almıyacaklardır. ö ğ ­
renci yazılı ve sözlü imtihanların ta­
mamını bir devrede vermeye mecbur 
değildir. Yazılı veya sözlü imtihana 
dahil derslerin birinden veya blı- ka­
çından yeter numara almıyanlar ve­
ya ortalamayı dolduramıyanlar o 
yazılı veya sözlü imtihanların tama­
mım tekrarlamaya mecburdurlar. 
Elemelerin kurası güz devresinde a- 
ğustos ve kış devresinde aralık so­
nunda çekilir. Yazılı imtihanlar fa­
sılasız olarak birbirini taki’oeden 
günlerde yapılır. Yazılıyı başarama­
yanlar sözlüye giremezler. Yazılı im­
tihanlar öğleden evvel saat dokuz, 
öğleden sonra olanlar saat 14 de baş­
lar ve imtihan müddeti en çok dört 
saattir.
Yazılı imtihanı başaran öğrencile. 
rin sözlü imtihanları bir gün içinde 
bitirilir. Yönetim kurulu, her sınıfta 
hangi gruptan imtihana başlanaca­
ğım kura ile tesbit ve ilân eder. Söz- 
!ü imtihanlar 8 ekimde ve 14 şubatta 
başlar. Her öğrenci dahil olduğu 
grup için tayin olunan günde ve bil. 
dirilen saatlerde imtihan salonlarında 
hazır bulunmak ve bütün sözlü imti­
hanlara sıra ile girmek mecburiyetin­
dedir. Sırasını geçirenler o devrede 
İmtihan hakkım kaybederler, imti­
hanlar esas itibariyle ders programla­
rından yapılır. Bir yıldan fazla oku. 
nan derslerin imtihanlarda önceki se­
nelerin pmeramlarından da somlar 
sorulabilir. Sözlü imtihanlar alenidir. 
Bir gruptın imtihanları bitince ilgili 
öğretim üyeleri derhal toplanarak öğ­
rencilerin imtihan durumlarım tesbit 
ederler. Bir veya birkaç dersten ye­
ter numara almıyan veya ortalama­
yı doldurmıyanlar geçmemiş savılır. 
Her gı-upun imtihan neticeleri 5 sa. 
yısına göre tertiplenecek bir cetvel­
de gösterilerek İmtihan grumınun bü­
tün öğretim üyeleri tarafından imza­
lanır ve İlân edilir, imtihanı basara, 
bilmek için yazılı ve sözlü imtihan, 
larm tamamının numaralarının orta­
laması 7 den aşağı olmıyacak ve her 
hangi bir dersten de 5 den aşağı nu­
mara alınmamak icabeder. Bir ders­
ten 5 den aşağı alıp da diğer dersle­
rin ortalaması 9 zu bulduğu takdirde 
»5 den aşağı mimara 5 şe iblâğ edile­
bilir.
Talimatnameye göre 9 ve 10 nek 
iyi. 8 den dokuza kadar İyi ve 7 den 
8 ze kadar da orta derecedir.
Bu yeni yönetmeliğe göre kesirli 
not verilmez imtihanlarda takdir 
edilen numaralara karşı hiçbir suret­
le itiraz edilemez ve idareve teslim 
edilmiş imtihan kâğıtları' üzerinde 
hiçbir sebep ve bahane ile not de­
ğiştirilemez.”
Boyabat’ta
M. P. nîn mitingi 
sırasında C .H .P . liler 
tezahürat yaptı
Boyabat, 9 (özel) — Millet Parti, 
si kurucuları İle arkadaşları, pazar 
günü ilçemize gelmişler, D. P. dert 
Millet Partisine geçen 51 kişi tara­
fından karşılanmışlardır. Pazartesi 
günü, Boyabatta pazar burulduğu için 
bundan faydalanmak için bir miting 
tertip etmişlerdir. Miting başladığı 
sırada ellerinde Atatürk ve İnönü'­
nün fotoğrafları İle bayraklar olduğu 
halde binlerce Halk Partili, bando ile 
birlikte miting yerine gelmişler ve 
İnönü ile C.H.P. lehinde büyük teza­
hürlerde bulunmuşlardır. Müteakiben 
bando Onuncu YU Marşını çalmağa 
başlamış ve C.H.P. liier hep birlikte 
meydanı terketmişlerdir. Orada top­
lanmış bulunanlar da bu büyük kala­
balığa iltihak ettikleri İçin miting 
yeri tamamiyle boşalmıştır. Millet 
Partisi toplantısı da bu suretle sona 
ermiştir.
Kuruosmarı ’iri 
cenazesi
Ölümünü teessürle haber verdiği­
miz genç ve kıymetli idarecilerimiz­
den Haymana Kaymakamı B. Nasuhi 
Kuruosman’ın cenazesi dün Nümune 
Hastanesinden törenle kaldırılmıştır.
Askerî bîr bando, bir kıta polis va 
bir kıta jandarma erinin refaketinda 
cenaze alayı Nümune Hastanesinden 
saat 16 da hareket etmiştir, Törenda
İçişleri Bakam B. Münir Hüsrev Gö. 
le, içişleri Bakanlığı Müsteşarı va 
Bakanlık ileri gelenleri, Jandarma 
Genel Komutanı Korgeneral Şükrii 
Kanadlı, Ankara Valisi B. Avnl Do. 
ğan, Ankara Emniyet Müdürü B. Ri- 
fat Ayaydın, Haymana Belediye Baş­
kam B. Hüdaverdi Kaya, Haymana 
C.H.P. Başkam B. Ali Hakbilir, Hay. 
mana ilçesi ileri gelenleri, rahmetli, 
nin akraba ve dostları hazır bulun­
muşlardır. B. Nasuhi Kuruosman 
Haymana’da 1933 yılında Kaymakam 
olarak bulunmuş, ikinci defa olarak 
da gene aynı vazife ile 1946 yılında 
Haymana’ya gelmiştir.
B. Nasuhi Kuruosman Haymana’­
da bulunduğu müddetçe ilce İçin fay. 
dalı çalışmalarda bulunmuş, birçok 
bayındırlık işleri vücude getirmiş, 
halkın sevgisini kazanmıştır.
Aile mezarlığına gömülmek üzera 
cenazesi dün akşamki trenle İstan­
bul’a gönderilmiştir.
Aydın C.H.P. İllerinin 
kazazedeler 
için yardımları
i Aydın. 9 (Özel muhabirimiz­
den) — C.H.P. Aydın 11 Merkez ilce 
ve Mahalle Ocak İdare Kurulları bu­
gün yaptıkları bir toplantıda Irmak 
tiren kazası şehitlerinin ailelerine 
kardeş armağanı olarak bağışta bu­
lunmayı kararlaştırmışlar ve mev­
cut olanlar beş yüz liraya yakın 
teberruda bulunmuşlardır. Bu hare­
kete bütün ilimiz partilileri katılmak­
ta, birçok partililer alâkalılara baş­
vurarak yardım etmektedirler.
Osman Becerik
iller Bankası Genel 
Müdürü Bursa’da
Bursa, 9 (Özel muhabirimizden 
telefonla)— iller Bankası U. Müdürü 
B. Hulkl Alisbah'la idare meclisi 
âzaları bugün Karaköy yoluyla şeh­
rimize gelmişler ve Vali B. Haşim 
Işcan'ı ziyaret ederek Belediye Baş­
kam B, Fecri Batıca ile birlikte bü­
tün inşaat yerlerini gezmişlerdir. îl. 
ler Bankası erkânının Bursa’ya ge. 
lişleri geçenlerde II Genel Meclisini« 
verdiği bir buçuk milyon liralık istik­
raz karariyle alâkalı görülmektedir.
Millete efendilik yoktur, hâ. 
dinilik vardır. Bu millete hizmet 
eden onun efendisi olur.
Hayatı millet tehlikeye maruz 
kalmayınca harp bir cinayettir.
Bir nokta-i vahdette tevazün 
edemiyen kuvvai devletin ahen. 
gi mesaisini idameye imkân yok­
tur.
I
30 Aralık 1948
ikramiye çekilişine 
katılabilmek için 
tf»wrnf hesabınızı
30 Kasım
p'-şsmına kadar en az 
100 liraya yükseltiniz
Türkiye İs Bankası
U L U S i ’.Ai
Ava çıkan avlanır
Papa Peregeaux yaslı, fakat zin- 
ide ayaklarla bulvarda gezmiyor­
du. Paris’in ılık fakait sıcak olmı- 
!yan bahar güneşi, Peregeaux de­
nen zaitm haşmetli vücûdunun muh­
telif kısımlarından, göz kamaştırı­
cı bir parlaklıkla aksediyordu. Çün­
kü Papa Peregeaux, giydiği frak, 
çizgili pantalon ve gayet parlak 
(kunduralardan maada, vücudunu 
kıymetli taslar ve ¡madenlerle de 
süslemis ¡bulunuyordu.
Bir inci iğne, kumru grisi ıkıra- 
vatını süslüyor, gömleğinin düğme­
len hakiki altının yumuşak parıltı- 
siyie parlıyordu. Panmağmdaki ko­
caman elmas yüzükten ise etrafa 
kıvılcımlar saçılıyordu. Bütün bun­
ların yukarısında da Papa Perege- 
aux’un mavi, canlı gözleri sevdiği 
Paris’i sefkattle süzüyordu.
Kendisini gören ¡birçok kimseler, 
(bazıları da biraz gıpta ile iste var­
lıklı bir aidam, dediler. Ya bir ban­
ker, ¡yahut da bir fabrikatör olma­
lı. Bu görenler arasında Fleurette 
ide vardı. \
Fleurette ufak yapılı, sık ve gü­
zeldi. Sokağın 'köşesine ikisi aynı 
zamanda varmışlardı. Fleurette 
kendi kendine:
— Kim bu acaba? dedi. Belki en­
teresan bir avdır.
Papa Peregeaux’nun camlı göz­
leri Fleurefte’in büyük ¡menekşe 
renkli gözleriyle karşılaştı. Hemen 
akabinde utanmış gibi Fleurette 
bakışlarını 'başka tarafa çevirdi. 
Fakat menekşe gözler, inci iğne­
den altın düğmelerden ve ¡nihayet 
elmas yüzükten biır ¡türlü ayrılmak 
istemiyor gibiydiler.
Otomobiller durmuş Papa Pere­
geaux caddenin ¡karşı tarafına geç­
meğe hazırlanıyordu. Fakat Fleu­
rette daha çabuk davranarak öne 
geçti ve bu fırsattan istifade ile 
kolunun altındaki çantayı yere dü- 
işüırdü. Karşı kaldırıma yakın bir 
yerde, kapağı açık olarak düşürü­
len çantanın içindeki podralık, ruj, 
ufaklık paralar, cüzdan, sigara ta­
bakası, ağızlık ve daha bazı diğer 
ufak .tefek 'kadın malzemesi etrafa 
dağıldı. Bu arada ufaklık paralar­
dan bir kısmı ile küçük bir yuvar­
lak mukavva kutu da caddenin or­
tasına doğru yuvarlanmıştı.
Papa Peregeaux Fleurette’in he­
men arkasında durmuştu. Durumu 
teessürle gözden geçirdikten sonra, 
şapkasını çıkardı ve :
— Vah, vah, dedi. Müsaade bu­
yurunuz, matmazel.
— Çok naziksiniz, Mösyö! diye 
Fleurette mırıldandı.
Pantalonunün bıçak sırtı ütüsü­
nü hiçe sayarak Papa Peregeaux 
eğildi ve dağılan eşyayı bir nevi 
ihtiramla topladı. Küçük mukavva 
kutuya gösterdiği hakikaten ¡hti- 
(ramdı. Nihayet kalktı ve bir reve­
rans yaparak:
— Buyurunuz, matmazel, dedi.
— Ah, mösyö! Size nasıl teşek­
kür edebilirim?
— Mahzur yoksa, büyük babanız 
olacak yaşta olan bana, şu gazino­
ya ka'daıı- refakat etmekle. Bir ape­
ratif alsak? Tabii, sizin gibi bir 
hanımın yabancılarla gazinolara 
gitmek itiyadında olduğunu demek 
istemiyorum.
Fleurette, “konuştan bunak” di­
ye düşündü:
— Hayhay, mösyö, başka ne za­
man arzu ederseniz, dedi. Fakat 
şimdi maalesef eve gitmek mecbu­
riyetindeyim. Mühim bir telefon 
beyliyeceğkn.
Papa Peregeaux hayal sukutuna 
uğramış, hattâ ümitsizliğe düşmüş 
göründü. Fleurette ona acımış gö­
rünmekte gecikmedi:
— Maamafih... diye başladı, fa­
kat durdu ve sonra:
— Hayır, dedi. Yapamam, fazla 
hafifmeşreplik olur.
Papa temin etti:
— Bence olmaz yavrum.
Fleurette gûya tereddütle:
— Bilmem ki, dedi. Çok cesur bir 
ceklifte bulunacaktım. Buradan iki 
adım uzakta, Faubourg Sainit-Ger- 
mainde bulunan küçük apartma­
nımda bir kahve almanızı teklif e- 
decektfm.
Papa Peregeaux’nun gözleri par­
ladı:
— Ne kadar güzel! dedi. Yürü­
yerek gider, bu arada tanışmış da 
oluruz. Ben ihtiyar Papa Perege- 
aux’dan ¡başkası değilim. Ya siz?
— Kız adamın koluna girdi:
— Bana da Fleurette diyebi­
lirsiniz, diye cevap verdi.
— Müsaadenizle size “Fleurette, 
yavrum” diye hitap edeceğim. Ma­
lum ya yaşım...
Faubourg Saint - Germain’deki 
apartman dairesi küçük, hattâ se­
vimliydi. Fakat Papa Peregeaux’­
nun gür kaşları hafifçe yukarıya 
kalkmıştı. Burası, Fleurette’in ti­
tizliğini aksettirmediği gibi, insana 
içinde yaşanmış hissi de verrmivor- 
du. Eşyalar âdi ve portatifti.
Maamafih, etrafta birkaç kıymet­
li şeyde eksik değildi. Meselâ oca­
ğın üzerinde duran şu iki gümüş 
şamdan, şu elle işlenmiş eski gü­
müş enfiye kutusu ve duvardaki 
şu yağlı boya tablo. Fleurette’in 
sonradan fakirleşmiş bir zengin a- 
ilenin kızı olduğunu ve bu birkaç 
parçanın o zamanın ihtişamını tem­
sil eden birer hâtıra olduklarını dü­
şünerek kendini oyalamağa başla­
dı.
Kolundaki altın bilezikle oynıyan 
Fleurette düşüncelerini varıda kes­
ti:
— Kahve mi içersiniz, Papa Pe­
regeaux?
— Ya evet, Fleurette, yavrum. 
Fazla zahmet olmazsa.
Fleurette mutfakta kayboldu.
Papa Peregeaux yalnız kalınca 
sessizce etrafı muayeneye koyuldu. 
Küçücük yatak odasına ye ondan 
da küçük olan banyoya bir göz at­
tı. Fakat Fleurette elinde kahve i- 
le girrince onu gene yerinde otu­
ruyor buldu.
Papa Peregeaux kahveden bir 
yudum alır gibi yaptı ve fincanı 
tabağa bıraktı. Bu hareketi gözet- 
liyen Fleurette:
— Kahvemi beğenmediniz mi, 
Papa Peregeaux? diye sordu.
— Hayır bilâkis pek nefistir. An­
cak böyle nefis kahvenin yalnız 1- 
çtlmesi yazıktır. Fakat misğ§£İ)$jgİ!ll 
hudutlarını - asıyorum,
Çeviren :
İzzet TÀRHAN
Fleurette maksadı anlamakta ge­
cikmedi. Derhal yerinden fırladı:
— Hayır, hayır! dedi. Asıl ben 
ev sahibeliği vazifemi ihmal ettim. 
Kahvenizle konyak istiyorsunuz, 
gayet tabii.
Fleurette gidip gelinceye kadar 
adamın elleri işler becermişti. Kah­
ve ile konyağı zevkle içti. Fleuret­
te yalnız kahve içmişti. Elini başı­
na götürdüğünü göırünce Papa Pe­
regeaux:
— Neyin var yavrum? diye sor­
du.
Gözlerinin önünde hafif bir sis 
olduğu halde Fleurette:
— Vallahi bilmem, ‘dedi.Uykum 
gelmiş gibi, üzerimde bir uyuşuk­
luk var.
¡Sonra aklına gelen bir şey tesi­
riyle gözlerindeki ifade sertleşti ve
— Demek sen., sen... dedi ve 
boynu büküldü.
Fleurette uyandı. Bir an sadece 
gözlerini kırparak, Yalnız başında­
ki ağrı ve boğazındaki kuruluğu 
hissetti. Sonra sersem sersem kal­
kıp oturdu. Odanın içindeki eşya 
her zamanki şekillerini almağa baş­
lamıştı. Fakat eşyadan bir kısmı 
artık mevcut değildi. Bilhassa şam­
danların yerinde yeller esiyordu. 
Eskiden enfiye kutusunun bulun­
duğu yeıde de bir tabaka kâğıt 
duruyordu. Fleurette sarsak adım­
larla yaklaşıp (kâğıdı aldı. Üzerin­
de şunlar yazılıydı :
“Sakın üzülme Fleurette, yan. 
rum. Müşterek mesleğimizde tec­
rübe en, önemli şeydir. Bense sen­
den çok daha tecrübeliyim. Senin 
tuzağın, yaslıca zevatı muhtelif 
yerlerdeki muvakkat ikametgâh­
larına celbetmektir. Bunu dahd 
sokakta iken, menekşe renkli göz­
lerinin, naçiz vücudumu siisliyen 
birkaç parça yeme takılışından 
anladım, canım. Üzerinde eczane 
damgası bulunan küçük mukavva 
kutuyu görünce şüphelerim büs­
bütün artmıştı. Ne de uyuşturucu 
bir maddeymiş! Sen konyağı al­
mağa gidince kahve fincanlarını 
değiştirmeseydim, kimbiUr kendi­
mi uyanınca hangi metruk arsada 
bulacaktım.
Telefon beklediğini söylediğin 
halde cici apartmanında telefon 
bulunmayışı şüphelerimin doğru­
luğunu gösteriyordu. Bunlar yap. 
mış olduğun hâlalardır. Fleurette, 
Fakat cesur ol! Zamanla ve tec­
rübe sayesinde bir giin sen de 
mesleğinin şahikasına varacaksın.
Benim tuzağımı mı öğrenmek 
istiyorsun T Sadece iyi giyinerek, 
üzerime biraz yem serpiştirmek 
ve aval çıkanları avlamaktır. Al­
laha ısmarladık.
Peregeaux”
Bunu okuyunca Fleurette, öyle 
biır hiddet nöbeti geçirdi ki hu ka­
dar şiddetlisine. Fauburg Saint - 
Germaine’de bile her zaman rast­
lamak kolay değildir.
IV. Türk
Şekere zam
meselesi
Başı 1 inci sayfada
2 — Dışişleri Bakan Vekili Tahsin 
Bekir Balta, Meclisin çalışmalarına 
ara verdiği tarihten bugüne ¡kadar 
gecen dünya olayları ve memleketi­
mizi ilgilendiren konular hakkında et­
raflı izahlarda bulundu ve bu arada 
soruları cevaplandırdı.
3 — Şeker fiyatına yapılan zam 
hakkında Grup üyeleri tarafından 
verilen önergeler üzerinde görüşme 
yapılarak bu mevzuda Büyük Millet 
Meclis! Başkanlığına sunulan gensoıru 
önergesinin kabulüne karan- verildi 
ve bu konu hakikindeki konuşmaya 
perşembe günü devam edilmek üze- 
•re saat 120) de oturuma son verildi.
Kiralık oda
Aile yanında möbleli bir oda ki­
ralıktır. Ecnebi bay tercih edilir. 
Kavaklıdere Rus Sefaöeti arkası 
Himmetbey apartmanı No. 1.
5946
Tarih
Kongresi
(Başı I İnci sayfada)
satım sağlıyacak olan ¡bu ¡kongrenin, 
çalışmalarına Atatürk'ün ölüm gü­
nünde başlamasının hususi bir mâna­
sı vardır:
İstiklâlimizin büyük .kurtarıcısı A- 
tatürk yüksek görüşüyle milletimi­
zin şanlı, mazisi hakkında ilim dün­
yasında çeşitli sebeplerle yer bulan 
ve hiç bir ciddî araştırmaya istinat 
etmeden ortaya atılan bir colk yanlış 
ve menfi Ikaııaat ve hükümlerin de­
ğiştirilmesi icabettiğini ve 'bunun da 
ancak Türk âlimi erinin çalışmaları 
ile yapılabileceğini anlamış, (bundan 
başka tarihin en eski çağlarındanbe- 
ri Türklerle beraber diğer Ikavimle- 
■rin de kuıduıkları medeniyetlere bir 
beşik olan Anadolu’nun her köşesin­
de toprak altımda ve üstünde yatan 
ve asırlarüanberi ihmal edilen arke­
olojik eserlerin meydana çıkarılması­
nın yurdumuzun tarihi bakımından 
büyük önemini takdir etmiştir. İşte 
bu ¡maksatla Türk Tarih Kurumünu 
kurmuş, bu kurumun çalışmalarına 
her zaman büyük bir alâka göster­
miş, ayrıca 'başta üniversitelerimiz ol­
mak üzere diğer İlmî müesseseler ta­
rafından yapılan araştırmaları teş­
vik etmiştir. Onun yüksek irşad ve 
alâkasından hız alarak bir çoık genç 
tarih bilginleri yetişmiş, yurdumu­
zun ve milletimizin tarihi İlmî me- 
todlarla araştırılmaya başlanmıştır. 
Bugün bütün ilim dünyasında büyük 
.bir takdir gören ve bir çok hakikat­
lerin mendana çıkmasını sağlıyan 
millî araştırmaların her birisinde A- 
taitürk’ün mânevi hissesinin bulundu­
ğu muhakkaktır.»
Bu hususu takdir eden Kurum, IV. 
Türk Tarih Kongresinin Atatürk'ün 
10. ölüm yıldönümü olan bu günde 
başlamasını uygun görmüş, böylece 
bütün tarihçilerimizin toplu bir halde 
onun mânevi huzurunda ihtiramla e- 
ğilerek biır kere daha şükran borçla­
rını ödemek fırsatını hazıriamıştır.
3 gündenberi yurdumuzun her kö­
şesinden Ankara’ya gelen tarihçiler 
Saat 10 da Kurum merkezinde ¡toplan­
dıktan sonra, bu vazifelerini yapmak 
üzere Etnografya Müzesine gidecek­
ler, müteakiben Dil ve Tarih - Coğ­
rafya Fakültesi konferans salonuna 
gelerek saat 11 de Millî Eğitim Ba­
kanı Tahsin Banguoğlu tarafından 
açılacak olan Kongrenin çalışmalaa-ı- 
na katılacaklardır.
Türk Tarih Kurumu ve Kongre 
Başkamı Sivas Milletvekili B. Şemset­
tin Günaltay’ın söylevinden ve Üni­
versitelerden gelen mesajlardan, ay­
rıca Kurumun çeşitli sahalardaki son 
beş yıllık faaliyeti hakkında Başsek- 
reter B. U'luğ İğdemir ve Asbaşkan 
Bn. Âfet İnan ¡tarafından okunacak 
raporlardan sonra kongre üyeleri ih­
tisas sahalarına göre şu dört seksi­
yonda çalışmalarına bağlıyacaklardır:
1 — Eski Anadolu ve Önasya sek-
Atatürk’ü
anarken
(Başı 1 inci sayfada)
S P O R
sıvonu.
2 — Klâsik Çağlar ve Bizans sek-
sıvonu.
3 — Orta Asya ve Orta Çağ TUrlk 
Tarihi seksiyonu.
4 — Osmanlı Tarihi seksiyonu.
İstanbul Üniversitesi. Ankara .Üni.
versitesi, Harp Tarihi Encümeni, 
Fransız Arkeoloji Enstitüsü, İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Milletlerarası Şark Tet­
kikleri Cemiyeti, Türk Coğrafya Ku­
rumu, Türk Devrim Tarihi Enstitü­
sü, Tüı’k Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu temsilcileriyle orta öğretim 
tarih hocalarından teşekkül «den ¡kon­
gre üyeleri, bu seksiyonlarda, ayrıca 
cuma ve cumartesi günü toplanacak 
olan umumi heyette 74 orijinal tebliğ 
yapacaklardır.
Bilhassa Eski Anadolu ve Önasya 
Seksiyonunda ve cuma günkü umumi 
heyet toplantısında Türk Tarih Ku­
yumunun yaptırdığı Karatepe ve Kül- 
tepe kazılaırımn sonuçları hakkında 
okunacak olan tebliğlere çok önem ve­
rilmektedir. Maamafih diğer seksi­
yonlarda da Türk tarihinin birçok 
meçhul noktalarını aydınlatmağa ya- 
rıvacak araştırmaların mevzubahs e- 
dileceği anlaşılmaktadır.
Seksiyonlarda okunacak tebliğler 
üzerinde açılacak münakaşaların da 
kongrenin çalışmalarını daha faydalı 
yapacağı muhakkaktır.
13 ¡kasım cumartesi günü saaıt 15 
teki genel toplantıdan sonra çalışma­
larına son verecek olan kongreyi ta­
kip etmek istivenlere Kurum Başsek- 
reterliğine müracaat ettiklerinde her 
türlü kıflavlık gösterilecektir.
Çocuk arabası
Avrupa malı, iyi durumda satılık. 
Tel: 23402 5992
üye Cun:' ¡riveti, millî hâkimiyet ide­
alini gerçekleştirme teminatına malik en 
mükemmel idare tarzı halinde yurdu­
muzda yerleşip k> .leşti.
Siyasi ve sosyal meselelerin halli ça­
resinin ancak i,!— bulunabileceğine yü­
rekten inanmış, tanı mânasiyle demokrat 
ruhlu Atatürk, yalnız halk hâkimiyeti 
esasına dayanan gerçek bir demokraside 
hem hürriyeti, hem nizamı gerçekleştir­
me imkânına kaanidi. Tâ Cumhuriye­
tin ilânından ön- 1922 yılında Büyük 
Millet Meclisini açış ı.utkunda şöyle de­
mişti: “F.n hayati nokta şudur: hâkimi­
yeti milliyemizin her şeyden masun ola­
rak milletin vicdanında, kalbinde ve bü­
tün maneviyatında gayri kabili izale 
surette mahkûk olduğunu görmek ve bil­
mek lâzımdır. Millet yalnız kendi kolları 
ve kendi kaniyle değil, aynı zamanda 
kendi başı ve dimağı ile kazandığı cev­
her hâkimiyet ve istiklâli kıyamete ka­
dar muhafaza edecek ve bütün iktarı 
vatanda yalnız kendisi ve kendi iradesi 
hükümran kalacaktır.”
Bugünkü demokratik gelişmemizin 
müjdesini taşıyan bu sözlerde millet ira­
desine hürmetin en canlı ifadesi saklı­
dır. Bu açık işaret ve delil karşısında, 
yirmibeş yılın tahakküm ve istibdadın­
dan bahsetmeğe kalkanların, ne kadar 
derin bir gaflet ve bilgisizlik içinde yüz­
düklerini tekrarlamağa lüzum bile yok­
tur.
Büyük Atatürk, millî demokrasimizin 
tahakkuk ve idare şekli olarak kurduğu 
Cumhuriyetin, Türk Milletiyle birlikte 
kıyamete kadar yaşıyacağından emin o- 
larak, eserinin ebediliğine inanan bir 
insanın -önül ferahhğiyle fâniliğe veda 
etti. Bu inanını hem Cumhuriyetin ilânı 
günü Büyük Millet Meclisinde söylediği 
nutukta, hem onuncu yıldönümünde a- 
çıkça tekrarladı. Eserini başta gençlik 
olmak üzere <-ok sevdiği milletine ema­
net ederek maddi hayat âleminden çe. 
kildi.
Bugün Türk yurdunu mukaddes bir 
sıyanet halesi gibi saran mânevi varlığı 
nın ruhlarımıza doldurduğu huşu içe­
risinde, milletçe verdiğimiz karar ve 
andı tekrarlıyoruz: ebedî istirahatgâhın- 
da rahat ve müsterih uyu büyük Ata­
türk! bizler senin milleti yükseltme, dev. 
leti yaşatma, insanlığı ilerletme dâvanın 
daimî gönüllüleriyiz. Nifaka ve yorgun­
luğa düşmeden, Senin ülküne ulaşmak 
için bütün gayretlerimizi birleştirecek, 
emanetini korumak için her fedakârlığa 
katlanacağız. Mateminin bu acı yıldönü­
münde başında nöbet beküyen yirmi 
milyonu birleştiren tek duygu Sana ve 
eserine daimî sadakat, millî . kudrete 
sonsuz ve sarsılmaz imandır.
Prof Dr. Yavuz ABADAN
1948 yılı ordu
Bulgarların
duruşması
atı yarışmaları
CEMİYET HAYATI
N İ Ş A N
Konkuripikler 13 kasımda
Ankara’da başlıyacak
Handan Talçar
ile
Turan Akasya 
dün nişanlandılar.
Her yıl yapılmakta olan (Ordu 
Atı Yarışmaları ve Ankara Konkur 
ipikleri) bu yılda 13 kasım 1948 de 
başlamak ve 21 kasım 1948 de sona 
ermek üzere Ankara’da yapılacaktır.
Yarışmaların gün ve çeşitleriyle 
yapılacağı yeri veriyoruz:
13 kasım 1948 saat: 14.30 da En­
gel atlama yarışması (Atlı Spor Ku­
lübünde)
14 Kasım 1948 saat: 14.30 da En­
gel atlama yarışması (Atlı Spor Ku­
lübünde)
17, 18 kasım 1948 saat: 9,00 da 
Manej de «t terbiyesi müsabakası 
(Atlı Spor Kulübünde)
19 kasım 1948 saat: 10.00 da A- 
razide mukavemet koşusu (Yedek 
Subay Okulunun bir kilometre batı­
sındaki 926 rakımlı tepe çevresinde)
20 kasım 1948 saat: 14.30 da En­
gel yarışması (nerede yapılacağı bi­
lahare radyo ve gazetelerle ilân edi­
lecektir.)
21 kasım 1948 saat: 14.30 da En­
gel atlama yarışması (Nerede yapı­
lacağı bilahare radyo ve gazetlerle 
ilân edilecektir)
Demirspor Tahran‘a gidecek
Demirspor kulübüne çeşitli spor 
kolları üzerinde temaslar yapmak 
üzere Tahran’dan (bir teklif yapıldı­
ğını evvelce ¡bildirmiştik.
Demirspor kulübü yönetim kurulu 
bu teklifi etraflı bir şekilde incele­
miştir. Karşılık olarak yapılan 
teklife göre Demirspor Millî Eği­
tim müsabakalarına başlamadan ön­
ce Tahran’da futbol, boks ve bisik­
let üzerine bir seri müsabaka ya­
pılmasını esas olarak kabul etmiş ve 
bu hususta gerekli cevabı gönder­
miştir.
Lise ve meslek okullarında
Ankara birinciliği Küme: I - 3000 M. 
Küme: III - 3Ö00 M.
13 mart 1949: Kopalı sahada üçlü 
ve dörtlü yarışma birinciliği. Kızlar 
- 100 M. patates yarışı, gülle, du­
rarak uzun, Küme: I - 100 M. pata­
tes yarışı, yüksek, gülle, durarak u- 
zun. Küme: III - 100 M. patates 
yarışı, yüksek, gülle, durarak uzun. 
Küme: IV - 100 M. patates yarışı, 
gülle durarak uzun.
20 mart 1949: İnönü Kır Koşusu. 
Kızlar - 1000 M. Küme: 1 - 6000 m. 
küme: III - 4000 M.
27 mart 1949: Kır koşusu Türki­
ye birinciliği (Gaziantep’te)
3 nisan 1949: Maraton Türkiye 
birinciliği (Antakya’da)
10 nisan 1949: Çilli hendekli ko­
şu Türkiye birinciliği (Ankara’da)
Üç jokey cezalandırıldı
Geçen hafta pazar günü yapılan 
yarışlarda ikinci koşuda hatalı koş­
tukları tespit edilen Tufan'm bini­
cisi Bahri 1948 yılı sonbahar koşu- 
lariyle 1949 yılı ilbahar ve yaz ko­
şularında ata binmemek, Seyıran'm 
binicisi Reşat ile Mehtap’ın binicisi 
Cemal 1948 yılı Ankara sonbahar 
koşularında ata binmemek üzere ce­
zalandırılmışlardır. Bu atların sa­
hipleri hakkında da ayrıca tahkikat 
yapılmaktadır.
Bundan böyle Ankara Koşuları 
Komiserliğini kıymetli atçılarımız­
dan ve At Yetiştiricileri Derneği ü- 
yesinden Ali Canip Sümer, Zirşat 
Bakanlığı Veteriner Işieri Umum 
Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Ke­
mal Daımer ile Enver Akdoğan'dan 
müteşekkil üç kişilik bir heyet tara­
fından yapılacağı öğrenilmiştir.
«ğ Prof. Behçet Tahsin Kâmay’m 
kızı Azade Katnay ile Tıp Fakültesinin 
genç asistanlarından Dr. Erol Naziroğ- 
lu’nun nişan törenleri dün her iki aile» 
nin akraba ve yakın dostlan arasında 
yapılmıştır. Genç nişanlılara saadetler 
dileriz.
TOPLANTI
Mahkeme gelecek 
oturumda kararını 
bildirecek
İstanbul, 9 Çr>le.fopla) — Şehri­
mizde mahkemeleri' görülen mülteci 
Bulgarlar bugün müdafaalarını yap­
mışlardır. Bulgar sanıklarını Avukat 
B. Ekrem Halil, B. Müstecap Ülkü- 
sav, B. Ihsan Yarsuvat ve B. Rasim 
Cenani müdafaa etmişlerdir. Üç sa­
at süren müdafaa sırasında evvelâ 
suçluların memleketlerinden kaçma­
ya teşebbüs etmelerini zaruri kılan 
kızıl Sovyet tazyiki, Rusların ve ko­
münist Bulgarların Bulgaristan'da iş­
lemekte oldukları vahşet ve zulümler 
tekrarlanmış ve uçak İçinde ölen tel­
sizci ve pilotun' sanıklar tarafından 
öldürülmeyip, bunların birbirlerini 
öldürmüş oldukları noktasında du­
rulmuştur. Bu bakımdan sanıkların 
suçsuz olduklarını söyliyen avukatlar 
müvekkillerinin beraetlerini istemiş­
ler, mahkeme karar için başka bir 
güne kalmıştır.
Fransa'nın Ankara
Büyükelçisi dün geldi
Fransa’nın yeni Ankara Büyükelçi­
si Ekselans M. Jeaıı Lescuyer dün 
Sabah İstanbul'dan şehrimize gelmiş­
tir. Büyükelçi, Ankara garında Hü­
kümetimiz adına Dışişleri Bakanlığı 
Protokol Umum Müdür Muavini Beh­
çet Özdoğaneı, Dışişleri Bakan Veki­
li Tahsin Bekir Balta adına Dışişleri 
Özel Kaleminden Haluk Kura ve 
Fransa Büyükelçilik enkânı tarafın­
dan karşılanmıştır, (a.a.)
Ölüm, hakikatin en tabii bir 
kanunudur.
spor
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 
Okul Spor Yurtları yönetmeliği ge 
reğince İlse ve ¡meslek okulları ara 
sında 1948 - 1949 yılı spor temasla 
rina başlamak tasavvurundadır. An 
cak mezkûr ¡müdürlük çeşitli egi 
tim ve öğretim konuları ile ¡meşgul 
bulunan bu idarede bu işlerle meş­
gul olmak üzere yetirdi bir uzanana 
ihtiyaç olduğunu ilgililere bildirmiş 
ve bu uzmanın ¡gönderilmesini iste­
miştir. Bu günlerde işe başlaması 
beklenen uzman derhal faaliyete 
başlanması için gerekli hazırlıkları 
yapacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
kanaliyle Okullara bildirecektir.
Atletizm faîiyeti
Ankara Bölgesi Atletizm Ajanlı­
ğının 1948 - 1949 kış faaliyet prog­
ramı aşağıda gösterilmiştir:
12 aralık 1948: Mohaç kır koşu- 
su Küme: I - 5000 M. Küme: III - 
3000 M. Küme: IV - 1000 M.
19 aralık 1948: Maraton hazırlık 
koşusu 20 kilometre.
27 aralık 1948: Atatürk Koşusu 
Kızlar — K I — K IH
16 ocak 1949: Çukurova takım 
koşusu, Kızlar - 1000 M. Küme: I - 
6000 M. Küme: III - 4000 M.
23 ocak 1949: Maraton hazırlık 
koşusu, 30 kilometre.
30 ocak 1949: Sakarya kır koşu­
su, Küme: I - 7000 M. Küme: III - 
4500 M. Küme: IV - 1000 M.
6 şubat 1949: Kapalı sahada atma­
lar ve atlamalar Ankara birincilik­
leri, Kızlar - Gülle, sağ ve sol elle 
durarak uzun, yüksek. Küme: I gül­
le, sağ ve sol elle gülle, durarak u- 
zun, durarak üç adım, yüksek, ha­
latla yüksek. Küme: III - gülle, sağ 
ve sol elle gülle, durarak uzun, du­
rarak uzun, durarak üç adım, yük­
sek, halatla yüksek. Küme: IV- 
- gülle, sağ ve sol elle gülle, dura­
rak uzun, yüksek .
12 şubat 1949: Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü kır koşusu. Küme:
I - 8000 M. Küme: III - 5000 M.
19 şubat 1949: Maraton hazırlık 
kouşushu, 35 kilometre.
20 şubat 1949: Kapalı saha Tür-j 
kiye Atletzm birincilikleri (Anka-! 
ra'da)
6 mart 1949: Kır koşusu Ankara 
birinciliği. Kızlar - 1500 M. Küme:
I - 10.000 M. Küme: III - 5000 M. 
Küme: IV - 1000M.
12 Mart 1949: Çitli hendekli koşu
Burso'da bir deli,
bir polis
memurunu bıçakladı
Bursa, 9 (Özel muhabirimizden 
Telefonla) — Bu gece şehrimizde bir 
deli bir polisi memurunu ağır surette 
yaralamıştır. Altıparmakta oturan 
ve evvelce demircilik yaptığı anlaşı­
lan, senelerdenberi akit muvazenesi 
bozuk olduğundan boşta bulunan 
Mehmet Pekçelik adında biri bu gece 
abdest alıp yatsı namazını kıldıktan 
sonra selâm vermiş ye birdenbire ye­
rinden fırlıyarak eı velce hazırladığı 
süngü gibi bir sivri demiri alıp iki 
çocuğiyle karısına hücum etmiş, 
“siz beni tabanca ile öldüreceksiniz. 
Ben buna fırsat vermeden sizi temiz- 
liyeceğim” diye "Allah, Allah” nida- 
lariyle üzerlerine saldırmıştır. Bu sı­
rada evde bulunan dayısının çocuğu 
düdük çalarak polisi imdada çağır­
mış, devriye gezmekte olan İsmail 
Taraş içeriye girmiş, fakat daha ka­
pıdan girerken delinin hücumuna uğ­
ramış, Mehmet elinde bulunan iki 
bıçaktan biriyle polis memurunu iki 
yerinden ağır surette yaralamıştır. 
Polis hastaneye kaldırılmış, deli de 
yakalanmıştır.
Adalet Divanı 
Korfu hâdisesini
inceliyor
La Haye, 9 a.a. — (Afp) Millet­
lerarası Adalet Divanı, İngiltere iie 
Arnavutluk arasındaki Körfu ¡kanalı 
işini ¡bu sabah açık bir ¡oturumda tet­
kike başlamıştır.
Hatırlardadır ¡ki, Adalet Divanının 
bu işe bakmağa yetkili olmadığı ve 
İngiltere ¡tarafından yapılan ¡müraca­
atın usulsüz olduğu halikındaki Ar­
navutluk iddiasına rağmen Divan ken 
dişinin ¡bu .ise yetkili bulunduğuna 25 
mart 1948 te karar vermişti. Aynı 
gün iki taraf bir uzlaşma imzalamış 
ve işin adalet divanına tevdiini ka­
bul etmişlerdir.
Tefrika No: 109 Yazan: M. Földi iVviren: F. Zahir Törümküney
Sonra, hangi koca, karısını a» 
yartan bir erkeği affeder, Şu hal­
de Doktor Nadai’nin bir kuyruk 
acısı da var. Er veya geç bunun 
intikamını alacak. Bu vaziyete 
göre kendisinin de ustalıkla ha­
reket etmesi, Doktor Nadai’ den 
hiç şüphe etmiyormuş gibi dav­
ranması ve daima ona sadık gö­
rünmesi «fcabediyordu. Doktor Na­
dai de kendisinden korkuyordu. 
Evet, bu köyleydi. Müstakil bir 
yazıhane açmasından, müşterile­
rinden bir kısmını elinden alma­
sından korkuyordu. Bunu yapa­
caktı da! Ona para, para lâzım­
dı! Aynı zamanda geniş bir mu­
hit yapması birçok dost kazan­
ması da gerekti. Hayatta muvaf­
fak olmanın mühim sırlarından 
biri de geniş bir mııhlt, kalabalık 
bir dost halkasına sahip olmaktı. 
Mimoza ile ne aptalca kararlar 
atmışlardı. Evde oturacaklar, hiç 
bir yere çıkılayacaklar. Yapılacak 
şey, bunun tamamlyle aksi idi. 
Her tarafa gitmek, her yerde gö­
zükmek, mümkün olduğu kadar 
kısa bir zamanda geniş bir mu­
hit yapmak. Evet, doğru yol, 
muvaffakiyete götürecek yol buy­
du! Yoksa, evde oturup, birkaç 
kuruş tasaruf etmekle, ömürleri­
nin sonuna kadar Doktor Nadai’ 
lerin esiri olmaktan kurtulamaz­
lardı. Evet, böyle hareket edecek 
ve zamanı gelince, Doktor Na» 
dal’ye karşı açık cephe alacak ve 
ona zayıf olmadığını. hakikaten 
korkulması lâzımgeleu bir adam 
olduğunu İspat edecekti.
Telefonu açtı. Magdolna’mn 
oturduğu pansiyonu aradı. Mik­
rofonda kadım« m in i duy.UüSö»
neşeli görünmeğe çalışan bir ses­
le bağırdı:
— Merhaba sevgili Magdolna! 
Nasılsın ?
— Teşekkür ederim Zoltan. Ya 
sen ne âlemdesin?
— Allaha şükür, çok iyiyim. 
Bazı mühim işler için Paris’e ve 
Iauıdra’ya kadar bir seyahat 
yaptım. Yeni döndüm. Bana bir 
emrin var mı diye sormak için se­
ni aradım.
Bu kadar kolaylıkla yalan' sö.v- 
liyebikliğine kendi de şaştı. O- 
nıın hu sözlerini Mimoza duysay­
dı, ne derdi acaba? Amma, Mi- 
moza’nın şunu bilmesi lâzım ki, 
bütün bunları onun için yapıyor.
Kadının sesi mikrofonda çınla­
dı:
— Çok isabet ettin Zoltan. Ben 
de meraktan üzülüyordum, tik Iiç 
aylık faizi henüz alamadık, fo- 
mi müthiş sinirleniyor.
— Toml de kim?
— Sanki, onun varlığından hiç 
haberin yokmuş gibi konuşuyor­
sun. Tomi’yî bilmiyor ımısun?
Tomi? tamam. Şu aktör. Mng- 
dolna’nm sevgilisi. Peki, Toml 
paranın faizi İle ne diye alâka­
dar oluyor?
— Evet, hatırladım. Fakat, 
Mösyö Tomi’ye ne oluyor? Onun
dersti afiâtel
— Durmadan beni sorguya çe­
kiyor. Paraları nereye yatırdığı­
mı, faizini zamanında alıp alma­
dığımı, sonra verdiğim paraya 
karşılık aldığım teminatın sağ­
lam olup olmadığını soruyor.
— Mösyö Tomi’yi teskin et. 
Hiç merak etmesin. Para emin 
bir yere yatırılmıştır. Faiz mese­
lesine gelince, bıınu tetkik edece­
ğim ve kırksekiz saat zarfında 
işi yoluna koyacağım. İstersen, 
Mösyö Tomi He de konuşayım ve 
kendisine vaziyeti izah edeyim ?
—  Bunu bir kere kendisinden 
sorayım.
— Hay. hay. Fakat, benim bil­
diğime göre Mösyö Toml büyük 
bir artisttir ve para İşlerinden 
pek anlamaz. Sen. ne zaman sah­
neye çıkacaksın sevgili Magdol­
na ?
— Çok güzel, çok güzel. Par­
lak bir başarı göstereceğinden e- 
mlnlm. Zaten senin gibi giizel bir 
kadının, salonu dolduran bütün 
seyircilerin kalblerini kazanması 
için sahnede şöyle bir görıinü- 
vermesi bile kâfidir. Senden bir 
ricada bulunacağım. İşlerim pek 
fazla olduğundan gazete okumağa 
vakit bulamıyorum. Sahneye çı­
kacağın zaman bana telefonla 
haber ver. O gece mutlaka ora­
da bulunmak İsterim.
— Zannedersem, büyük bir he­
yecanla beklediğim bu gün çok 
yaklaştı. Ancak, Toml iyice ha- 
ztrlammadan sahnede görünmeme 
pek taraftar değil. O, benim İlk 
çıkışta büyük bir başarı kazan­
mamı arzu ediyor.
— Pekâlâ, nasıl bir rol alacak­
sın ?
— Şimdiki halde iki rol üzerin­
de çalışıyorum. Clcooatrt ve 
Ladâ Haebetiı
— Beni alkışhyacak mısın?
— Heım de, hiç durmadan.
— Amma, sadece göze girmek 
için alkışlamanı istemem. Oyu­
numu hakikaten beğendiğin tak­
dirde alkışlamaksın. Bunun, o za­
man benim için bir kıymeti olur.
— Senin beğenilmiyecek gibi bir 
oyun oynamana esasen imkân 
yoktur. KimbiUr, o akşam kaç 
gencin kalbini tutuşturacaksın. 
Haydi, seni daha fazla rahatsız 
etmiyeyim. O güzel, yumuşak el­
lerini milyonlarca defa öperim.
Ahizeyi yerine koyduğu vakit 
kendi kendinden ikrah etti. Yalan 
söylediğini, kendini gene küçük dü­
şürdüğünü biliyordu. Eski sevgi­
lisini aldattığının, parasım dolan­
dırdığının farkındaydı. Bu kadi­
me pMâîiylo aeyaJuktc şatom »
bu para ile karısını yeniden ka­
zanmıştı. Mimoza bunları bilse 
ne derdi? Dolandırdığı paranın 
son birkaç bin frangı ile Kahire 
seyahatini yapmışlardı. Gene bu 
paranın son iklyüz frangı ile Mi- 
moza’ya bir ipek eşarp almıştı. 
Karısı bu eşarpa ne kadar sevin­
mişti. Hâlâ da onu kullanıyordu. 
Acaba Mimoza çok beğendiği bu 
eşarbın nasıl bir para ile alın­
dığını bilse, gene memnun olur 
muydu? Peki, bu suretle hareket 
etmemiş, Magdolna’nın paraları­
nı ele geçirmemiş olsaydı, karı­
sını, aşkını, saadet ve sükûnetini 
tekrar kazanmasına İmkân var 
mıydı? Anınım, bunları Mimoza’ 
ya anlatmak mümkün değildi. 
Yeryüzünde milyonlarca koca var­
dı. Bunların çoğu kanlarının sa­
adetini temin için avuç dolusu 
para harcıyorlardı. Bu adamlar 
bu kadar parayı hep doğru yol­
dan mı kazanıyorlardı? Bu a» 
damlar. karıları, çocukları ve 
saadetleri uğruna başkalarını 
kandırmıyorlar, başkalarının saf­
lığından İstifade etmiyorlar, hır­
sızlık yapmıyorlar ve eğri yollara 
sapmıyorlar mıvdı? Herlisi de 
dürüst hareket ediyorlarsa, mesut 
olmak kudretini, serveti ve ihti­
şamı nasıl temin ediyorlardı? 
Yoksa, hakikaten şans denilen 
şeye inanmak mı lâzımdı? Onla­
rın da türlü karışık İşlere girmedik­
lerini, binbir dalavere çevirme­
diklerini biliyor muyduk? Mese­
lâ; şu Doktor Nadal’.vî ele alalını. 
Sanki; bu adam bir temizlik bir 
dürüstlük. örneği midir? Karısı­
na karşı nasıl davrandığını göz­
lerimizle gördük.
YSoeuı var}
Ankara ömekevler Yapı Koopera­
tifi Yönetim Kurulu Başkanlığından î 
Ortaklarımızın arzusu ve nizamna­
menin 61 inci maddesi gereğince 
27.11.1948 cumartesi günü saat 15 te 
Sayıştay binasında olağanüstü bir 
toplantı yapılacaktır. Meselenin e- 
hemmiyetine ve kanunen yüzde 75 
hissedarın iştirak etmesi icabedeceği- 
ne binaen mezkûr gün ve saatte bü­
tün ortakların gelmeleri rica olunur« 
Gündem:
Fesih veya esas mukavelenamenin 
tadili.
Ya rdımsevenler Derneği Gene! Mer­
kez Kurulu ir. ı ı .  948 perşembe günü 
saat ro da toplanacaktır. Sayın üyelerin 
teşrifleri rica olunur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­
kası Memur ve Müstahdemleri Yardım­
laşma Derneğinden:
Der ,.k tüzüğünün 26 inci madde­
sinde yapılacak tadil ve ilâve edilecek’ 
Ok madde için genel kurulun 15. 11« 
1948 pazartesi günü saat 11 de Anka­
ra’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­
kası binası dahilinde hususi dairede ola­
ğanüstü olarak toplanacağı ilân olunur«
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Ankara Hukuk Fakültesi Mezun­
ları Derneğinden:
Derneğimizin genel kurulu 27.11'« 
1948 cumartesi günü saat 15 de Der« 
nek Merkezinde toplanacaktır.
Ekseriyet olmadığı takdirde' top­
lantı 4.12.1948 cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır.
Gündem:
1 — Başkanlık divanının seçimi,
2 — idare heyeti raporunun oku­
nuşu,
3 — Denetçiler raporunun oku­
nuşu,
4 — Yeni idare heyeti seçimi,
5 — Dilekler.
S E R G İ
Haber aldığımıza göre Ankara res­
samlarından B. Sami Lim Yenişehir’de 
bir resim sergisi açacaktır. Sergi na­
türmort,, portre, peyzaj gibi 68 tablodan 
mürekkeptir. Ve peyzajların kısmı âzami 
Ankara vc İstanbul’a ait bulunmakta­
dır. Aym 13 ünde açılacak olan sergi 
bir .ay açık bulunacaktır. Sanatkâr bü­
tün! sanatseverleri sergisine davet etmeli 
tedır. Sergi sanatkârın dördüncü sergisi 
olup eserinin ekserisi son iki yılının ça­
lışmalarına aittir. Modern sanatı itidal 
ile anlıyan ve anlatmıya çalışan bu ser­
giyi görmelerini halkımıza tavsiye ede­
riz.
Bir açıklama
Mersin Valisi B. Şefik BicloğlU, 
Mersin Belediyesinden sahtekâr Es« 
seyit Mohamet Ömerl’ye 1000 lir* 
yardım yapılmasını sağladığı yolun­
daki iki gün evvel verdiğimiz habe­
rin doğru olmadığını bildirmektedir«
Sanatsız kalan bir milletin ha­
yat damarlarından biri kopmuş 
demektir.
Garanti Bankasının
YENİ
Senebaşı ikramiyesi
Türkiye’nin en şanslı 
ikramiyesi olacaktır,
Hesap açarafc buna
İştirak ediniz
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Kiralık kö$k
Çankaya’nın en iyi yerinde, Harici­
ye Köşkü bitişiğinde Hollanda Sefareti­
nin boşalttığı menba sulu, meyva ağaçlı 
bir bağ içerisinde 8 odalı, büyük salon­
lu, elektrik, akarsu ve havagazını havi 
büyük bir köşk kiralıktır.
İsteklilerin 21381 telefon numara- 
siyle Bay Arif Çubukçu’ya müracaatı.
.5834-4120
Satılık eşya
Aşağıdaki parçalardan ibaret A» 
merikan mobilyaları satışı:
Salon takımı, yatak odası, çama­
şır makinası, havagazı ocağı, havlu, 
lar, elektrik levazımatı, çarşaflar. 
Satış: 13.30 dan sonra her gün 
Adres: 21 inci sokak, 17 numara 
Bahçelievler. 5948/4191
Salılıkapartmanlar
Senelik iradı 5 bin liıadan 27 bin 
liraya kadar ve kiymetli arsalar.
Ulus, meydanı Mühendis Hanı No: 
3 Tel: 13235 Geceleri: 15233 Tel.
5898
Kiralık aranıyor
6 üniversiten için elektrik <mvn 
bulunan müsait bir ev, vah”‘ dair» 
aranıyor. Fiyatta uyusr’ur. Ulus'ta 
“Gökçe” rumuzuna mürtçaat Tel#» 
fon: 12571, Fikri. Saat: 8 - 12.
I
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Ölmez Atatürk’ten canlı hâtıralar: Mesai arkadaşları ile beraber ve köylerde halkla görüşürke»
a i a t O r k D n
İ n s a n i i I i
Yakup Kadri KARAOSM ANOĞLU
Atatürk yurt içindeki seyahatlerinden birinde
OĞAZtÇtNDE, bir otelin 
yemek salonunda. (x) bü­
yük bir masa kurulmuş; 
etrafında en az kırk elli kişiyiz, 
ve aramızda bazı acayip tipler 
var. Bu tiplerin hiçbiri insana 
muhabbet veya hürmet telkin e- 
decek bir gösterişte değildir. Hiç­
biri yüksek ve itibarlı insan kate­
gorisine mensup görünmüyor. 
Bunların hepsini birden Atatürk’­
ün (o zaman Gazi Mustafa Ke­
mal) sofrasına kim toplamış? Ve­
yahut herbiri nasıl kolayını bulup 
da araya sokulmuş dîye sorma­
yınız. Mutlaka kendisi müsaade 
etmiş olacaktır. Çünkü hepsiyle 
kırk yılık arkadaşmış gibi güle­
rek, şakalaşarak ahbapça konu­
şuyor.
Yambaşundaki zat kulağıma e- 
ğilip dedi ki:
— Bu kadar büyiik. yüksek bir 
şahsiyet bu acayip insanlarla te­
masa nasıl tahammül ediyor?
Bugün gibi hatırlıyorum verdi­
ğim cevapta:
— O, deniz gibidir, hiç pislik 
tutmaz; demiştim.
Bu, benim kafamda Atatürk ün 
hususî simasına dair evvelden ya­
pılmış, uzun mülâhaza ve tahlil­
den hâsıl olmuş bir hüküm değil­
di. O gece, ilk defa olarak ağzım­
dan dökülüvermişti. Öyle ki, sdy- 
dikten sonra ben de sözümün isa­
betine şaşakaldım. Yüzüne bak­
tıkça onun için bulduğum bu teş­
bih kendi gözlerim önünde canlı 
i>ir “image” gibi tecessüm edi­
yor; O’nu göksiindeki süprüntü­
leri mavi dalgalariyle uzak 
kıyalara doğru İten bir gerçek de- 
ılz heyetinde görüyorum. Gitgi­
de, o, benim için bütün bıı insan­
la arasında bir insan olmaktan 
çıkıyor, tabiatın ezelî unsurların­
dan biri haline giriyor ve İnsanî 
küçüklükler, İnsanî pislikler bu­
nun yânında daha küçük, daha 
pis görünmekle beraber, onun sa­
fiyetine asla lıaiei vermiyor; çün­
kü onunla karışıp mezcolmuyor­
du.
Yarın, hepsi bir köşeye atıla­
caklar, yarın hepsi unutulup gi­
deceklerdi. Hiç deniz hatırlar mı? 
Denizin üstünde hiçibir şeyin izi 
kalır mı? Ulu, derin ve engin de­
niz, daima kendi kendine kâfi, 
daima kendi kendinden çıkıp ken­
di kendine dönen, ketumiyeti dai­
ma kendisine denk, kendi başına 
ıpünzevi bir unsurdur. Ve kendi 
yarlığının tâbi olduğu kanunlar 
gene kendi tarafından konulmuş­
tur. Âdeta kâinat içinde bir ayn 
kâinat gibidir.
Atatürk de insanlar içinde bir 
ayrı insandı. Onu, ekseriyetin tâbi 
olduğu bir takım ahlâkî düstur­
lar ve İçtimaî görenekler bakımın­
dan teşhise kalkışanlar bunun i- 
çindir İd, daima hata ve haksız­
lığa düşmüşlerdi. Atatürk, siyasî 
hayatında olduğu gibi hususî ya­
şayış üslubunda da Nietzcheen idi. 
Yâni devce bir tavır ve edası var­
dı. Adet ve göreneklerden mütees­
sir olacağı yerde, bilâkis, âdet ve 
görenekler üzerinde tesir ika e- 
derdi. Tarih boyunca bütün büyük 
adamlarda cemiyete karşı bu ser­
keşliğin ve bu taaddinin, bazan 
tehlikeli olacak derecede şiddetli 
tezahürleri görülür. (1) Nietzch, 
bu cins ’Übermencsh’leri, daima 
“hayır ve şerrin ötesine’’ koy­
muş ve o suretle tetkik edilmele­
rini istemiştir. Ben de, Atatürk’­
ün insanlığından bahsederken -hiç 
nietzcheen olmamakla beraber- bu 
ölçüden ayrılamıyorum ve onu bu 
yüksek zaviyeden daha iyi gör­
düğüme kani bulunuyorum.
Nitekim, Mustafa Kemal, tâ ilk 
gençlik demlerinden beri, hususî 
hayatı etrafındaki dedikodulara 
hiç ehemmiyet vermezdi. Kendisi­
ni çok içki içmekle mi itham etti­
ler ? İçki sofrasını çıkarıp âlemin 
gözöniine serdi. Gece eğlenceleri­
ne düşkün mü dediler? Bunları 
halli ile beraber ve halkın içinde 
yapmağa başladı. Memleketin her 
yanını, Anadolu yaylasının ıssız 
köşelerine kadar çalgı, şarkı ve 
şadunanlık sesleriyle doldurdu. 
Çankaya köşkünün, Dolmıabahçe 
sarayının ve misafir olduğu bü­
tün evlerin pencereleri tâbesabaiı 
elektrik ısıklariyle yanardı. Her 
gittiği yerde düğünler, düğün­
leri, eğlentiler eğlentileri ta- 
kibederdi. Hiçbir akşam sof­
rasındaki davetlilerinin sayısı 
yirmi otuz kişiden aşağıya 
düşmezdi. Bu sofra ise kâh Tri- 
malkion’nun şölenlerini, kâlı Sok- 
r»fm meclislerini andırırdı ve bi­
rinde masuvaî zevkler bir diyoniz- 
yak çoşkunluk halini alırken, ö- 
bürtinde mânevi ve dimağ! hazlar 
ruhlara sonsuzluğun ürperişini 
verirdi. Bazaıı, hele büyük adamın 
son yıllarında, masa etrafındaki
(x) Bu yası, değerli edip Ya- 
Icup Kadri Karaosmanoğlünun 
,!Ataürk” isimli eserinden, kısalttı 
larak iktibas olunmuştur.
f i )  Bası kimseler vardı ki, 
Mustafa Kemal’i yaşayış t arsın­
da. hattâ konuşuşlannda, tavır ve 
hareketlerinde taklide yeltenirler. 
di. Bunlar, benim üzerimde daima 
bir takım. gülünç kuklalar, tesirim 
ni yapmştit,
bu akşam toplanışları, bana, In­
cil’de zikri geçen “Cène” leri ha­
tırlatmağa başlamıştı. Bilirsiniz 
ki, İsa, dinini (tıpkı Sokrat gibi) 
Havarilerine bir sofra başında 
toplanıp hep bir arada yemekler 
yenir ve şaraplar içilirken telkin 
etmeyi severdi. Ekmeği gösterip: 
“Bu, Benim etian!” şarabi göste­
rip: “Bu, benim kanun!” derdi. 
Çünkü, insanları birleştirmek 1- 
çin bir arada yiyip içmekten ta­
ba kuvvetli bir vasıta olmadığım 
bilirdi.
Gene bunun için, Eflâtun’un 
Sokrat’a dair yazdığı dersler 
baştan sona kadar bir sofra soh­
betinin hikâyesidir. Atinalı filo- 
zef, Baldıran suyunu içmeye 
mabkûııı olduğu akşam da mü­
ritlerine son vedamı vo son fel- 
sevî vasiyetini bir sofra başında 
yapmıştı. Eflâtun’a göre kâinat 
hakkında, ıılûhiyet hakkında, fe­
na ve beka hakkında en derin, 
en doğru, en güzel sözlerini Sok­
rat, bu mecliste söylemiştir ve bir 
ferdin ölümünün kevnî ve külli 
hâdisat içinde ne kadar ehemmi­
yetsiz bir vaka olduğunu ispat 
için dizi dibinde oturan genç Fe- 
don’la, başını okşıyarak: “Ey Fe- 
don, bu güzel saçları, yarın, be­
nim yüzümden keseceksin!” diye 
şakalaşanıştır. (2)
TATÜRK’ÜN sofrasından 
da hepimizin rufumda ve 
dimağında, nice derin, 
tatlı ve ibret verici hâtıralar; 
hayata ve insanlığa dair nice 
kıymetli dersler kalmıştır. Yazık 
ki, aramızda bir Eflâtun yoktu; 
Mustafa Kemal’in bütün o sözleri­
ni, o tefelsiiflerini, o irşatlarım, 
o hepsi birbirinden canlı fıkrala­
rını, parabollannı, vecize! evin i zap­
tedip gelecek nesillere (Sokrat’ın 
Apologyası) veya (Dialogues) lâ- 
n  gibi bir eser bırakmak için...
Atatürk’teki bu münazara ve di- 
yalitik merakı, onu, politikada 
çok tehlikeli teşebbüslere siirük- 
' ■ ■ ___ ,________ _ *
(2) E ski Yunan âdetlerine gö­
re matem Alameti olarak saçlar 
kesilirdi. Sokrat, biraz sonra ken­
di öleceğine yammıyor, fakat genç 
müridinin çirkinleşeceğine açıyor.
lemistir. Mecliste mevcut muha­
lefet cereyanlarını bizzat kendi 
eliyle tahrik ettiği gibi hu cere­
yanlar kendiliklerinden kuruyup 
bittiği devrelerde de onu yeniden 
tesise çalışmıştır. Kafasının için­
deki her fikri, her niyeti, her 
maksadı, ınııftaka yakın -arkadaş­
larından mürekkep hususi mec­
lislerinde vuku bulan lizuıı müna­
kaşa ve müzakerelerden sonra tat­
bik sabasına çıkarırdı. (Onu, bu 
hususta da Sokrafa benzetmek­
ten kendimizi alanuyacağız.) 
“Thèse” ve “antithèse”... dimağım 
daima bu ıııetodla işlemiş ve bü­
tün büyük kararları mutlaka bir 
münazara neticesinde vermiştir.
Onun içindir ki, kendi etrafın­
da, her vakit “evet!” denilmesin­
den memnun olmazdı. Bunun ak­
sine olarak, bazı inatçı iddiacı­
ları, kendi düşüncesine taban ta­
bana zıt fikirleri müdafaa ettir­
mekten hoşlamrdı. Bir akşam, 
böyle biriyle, (bir küçük devlet 
memuru) bir şiddetli münakaşası­
nı hatırlıyorum. Mustafa Kemal 
enikonu öfkelenmişti. Sert ve si­
nirli bir tonla konuşuyor, arası- 
ra elini masaya Vuruyordu. Mu­
hatabı ise, bundan hiç müteessir 
görünmüyor, sükûnetle inadında 
ısrar ediyordu. Biz ona acıyor­
duk. İstikbalini tehlikeye düşmüş 
sanıyorduk. Halbuki, bu küçük 
memur bu hâdiseden birkaç ay 
sonra yüksek bir vazifeye tâyin 
edildi. Ondan sonra ııa mebus 
oldu. Zira, Atatürk, bunun inat­
çılığına kuvvetli bir karakter mâ­
nası vermişti.
Buna, — az çok şüyu bulduğu 
için — Reşit Galip hâdisesini de 
ilâve ediyorum. Bu hâdisenin pat­
lak verdiği akşam beıı hazır de­
ğildim. Fakat, hazır bulunanla­
rın ifadesine göre Reşit Galip’in 
Mustafa Kemal’e karşı geldiği ve 
hattâ ona meydan okuduğu mu­
hakkaktır. O ise, buna mukabil, 
sofrayı terkedip hususi dairesine 
çekilmekle iktifa etmiştir. Gerçi, 
uzun bir müddet Reşit Galip’ı 
huzuruna kabul etmemek suretiy­
le dargınlığını göstermiştir. Lâ­
kin, bu, nihayet ya üç ay, ya 
dört ay devam etti. Bir gece, es­
ki Çankaya köşkünde sofraday­
dık. İçinde Reşit Gaiip’itı ismi
geçen bir bahis açıldı. Mustafa 
Kemal: “O nerelerde? hiç gör­
müyorum” dedi ve biraz sonra 
emredip çağırttı. Reşit Galip ye­
mek salonuna girdiği valdt, he­
pimiz, zorlu bir imtihan devresi 
geçireceğini zannediyorduk. Fa­
kat, herşey hafif bir şaka içinde 
geçti. Reşit Galip’e, sofrada yer 
gösterip oturttuktan beş on da­
kika sonra dışardan iki nöbetçi 
neferi çağırıldı. Mustafa Kemal: 
“Şu efendiyi oturduğu yerden kal­
dırınız!” dedi ve bu iki kuvvetli 
Anadolu çocuğu bir hamlede Re­
şit Galip’i kucaklayıp havaya 
kaldırdılar. Musfata Kemal gü­
lerek:
“— Biz işte adaımı böyle kaldı­
rırız” dedi ve bu sahne, bu söz 
Reşit Galip’in üç dört ay evvel 
DoUnabahçe sarayındaki sofrada:
“—Sen beni buradan kaldıra­
mazsın. Çünkü bu saray ve bu 
masa milletin malıdır” sözüne bir 
cevaptı. .
Atatürk’ün asil yüreği — pas 
tutmıyan madenler gibi — kin 
nedir, hiç bilnıemiştir. Devlet, 
millet ve inkılâp dâvalarındaki hu­
sumetleri ne kadar sert ve derin 
ise, kendi şahsına ve hususi ha­
yatına taallûk eden meselelerde­
ki hiddetleri o derece hafif ve 
geçici idi.
Mustafa Kemal, bütün mânasiy- 
le feleğin çemberinden geçmiş, 
hayatın binbir türlü çevri içinde 
pişip ermiş bir adam olduğu için, 
insanların zayıflarını herkesten 
iyi biliyor ve bunlara kızmaktan 
ziyade acımak lâzımgeldlğine ka- 
anl bulunuyordu. Acımak... Ata- 
türk’de bu hassanın da ne kadar 
derin olduğunu belki lıilmlyen- 
ler vardır. . Çünkü, Devlet ve 
Millet Şefliği vazifesini herseyin 
fevkinde tutan bu insan, âmme­
ye, yjireği yufka »ir adımı, maıı- 
zarasiyle görünmek istemezdi. 
Buna rağmen çok defa bir arka­
daşın ölümüne saatlerce hüngür 
hüngür ağladığını, bir kurban 
kesme merasiminde boğazlanan 
hayvanın teprenişlerlni görmemek 
için başını çevirdiğini ve harp sa­
halarında diimşan cesetlerine göz­
leri sulanarak baktığını yakından 
görenler aıasmdaydmı.
Zarurete düşmüşlerin imdadına 
yetişmek; tanıdıkları kimseler­
den hasta olanların tedavisine 
yardım etmek; hattâ, bazı ailevî 
geçimsizliklerden mustarip ahbap­
larının maddî ve mânevi müşkül­
lerini halle çalışmak hemen her 
günlük meşgalelerini teşkil eder­
di.
fATÜRK’ÜN bu uiııvvuce- 
nap hasletini birçok dev­
let reislerinin veya prens 
ve hükümdarların etraflarında 
bulunan kimselere karşı zoraki 
bir tarzda ibzal ettikleri resmî ve 
basmakalıp nezaketten ayırmak 
lâzımgelir.
Her hareketi mantıki bir mu­
hakemenin, uzun hesap ve kitap­
ların neticesi olan ve mutlaka 
bir politik sebebe dayanan Mus­
tafa Kemal, dostluk ve insanlık 
sahasında yalnız kalbinin sesini 
dinlerdi ve imdadına koştuğu 
kimsenin ıstırabı üstüne bir a- 
na - baba şefkatiyle eğilirdi..
Onıııı muhitinde, onun mânevi 
nüfuzu dairesindeki hayat hepi­
miz için tatlı ve mutlu sürpriz­
lerle dolu bir peri masalını an­
dırırdı. Hiç umulmadık bir za­
manda veya en bunaldığnnız bir 
anda, bulutlar arasından sıyrılan 
bir güneş ışığı gibi ansızın kar­
şımıza çıkıverişlerinin; bahtımızın 
bizi sürdüğü ıssız inziva köşele­
rinde bize birdenbire sesienive- 
rişlerinin; bazan teşvik ve takdir 
edici bir sözü, bazan teselli ve 
ümit verici bir bakışla gönlümü­
ze dünyanın bütün hâzinelerini 
bahşediverişlerinin masallarda ri- 
' vayet olunan nagiham ikbal te­
cellilerinden ne farkı vardı? O, 
bizim için, yolumuz üstünde ken­
disine her vakit rastgelmemiz 
mümkün olan bir vefalı (Hızır) 
veya munis bir (Ruh) değil miy­
di? Ve bu itibarla onun sağlı­
ğında hepimizin sergüzeşti, bir 
parça, Sığırtmaç Mustafa’nın 
sergüzeştine benzememiş midir?
Görülüyor ki, Mustafa Kemal, 
insanlığında da ya bir destan, ya 
bir efsane kahramanı olmaktan 
kurtulamıyor.
Şan ve şevketleri, azamet ve 
kudretleriyle insanların gözlerini 
kamaştırmış ve saygı ve hayran­
lık İlişleriyle doldurmuş nice bü­
yük adamlar vardır ki, hususi 
hayatlarına nüfuz ettiğimiz veya 
insanlık taraflarını yakından tet- 
kika başladığımız vakit bizi de­
rin bir hayal kırgınlığına uğra­
tırlar. Bunların herblrinde öyle 
zaaflar, öyle küçüklükler, baya­
ğılıkla», zavallılıklar veya öyle ,, 
herkese benzer taraflar keşfet 
deriz kİ, tarihe bıraktıkları yük­
sek eserlerin sahipleri, acaba ger­
çekten kendileri miydi diye şüphe­
ye düşeriz.
Atatürk’te mesele bunun ta- 
mamlyle aksinedir. Onu yakın­
dan tanıdığımız, onun harimine 
girdiğimiz zaman bütün yaptığı
İSfiliU fi m ı  *
A T A T Ü R K ' T E N  '  
m m C E N C P I C I N E
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk İstiklâlini, Tiirk Cumhuriyetini ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istiklâlinin yegâne temeli budur. Bu temel 
senin en kıymetli hazinendir, istikbalde dalıi, seııi bu hâzineden 
mahrum etmek istlyecek, dahili ve haricî bedhahların olacaktır. 
Bir gün İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşer­
sen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin inıkâıı 
ve şeraitini düşünmiyeceksiıı! Bu İmkân ve şerait çok ıınmüsalt 
bir mahiyette tezahür edebilir, istiklâl ve Cumhuriyetine kasfe- 
deeek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibi­
yetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zaptedilnıiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi irilen işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten dâiıa elîm ve daha vahim olmak üzere, meni-, 
leketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ, 
hlyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsi 
menfaatlerini, müstevlilerin siyasi ean elleriyle tevhit edebilirler. 
Millet fakrü zaruret; içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! işte bu imkân ve şerait içinde 
dahi, vazifen, Tiirk istiklâl ve Cumhuriyetini kudurmaktır. Muh­
taç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur,
m . -------------------------------------------------------------------------------------------------------
M i l l i  i b a d e t
Yazan : Behçet Kemal ÇAĞLAR
Türklük diye engin yüce ne ararsak lıep sende var, 
Yiğitliğin, içliliğin kaynakları senden çıkar.
Sana varır kaynaklan Pasinler’in, Denizli’nin; 
Fıratlının, Meriçlinin, Sayhanhnın, Gediklinin, 
Kızılırmaklının gelip karıştığı canlı deniz,
Kıymet diye coşup taşan nemiz varsa stilden bir iz. 
Herbirimiz bir damlanız, belki ayrı beîki yalnız, 
Günü gelsin, bir arada, birdenbire toplanırız,
Seni tekar halk ederiz, kalboluruz sana tekrar, 
içimizde bulanıklık, üstümüzde çerçöp mü var.
Bir silkiniş, bir fırtına, pırıl pırıl bir durulma.
Ne güzel şey. içimize dönüp dönüp seni bulma, 
işte gene kıyındayız, karşındayız, tam şendeyiz, 
içimizde coşan deniz, göğsümüzde çarpan deniz. 
Sana geldik, bizi yıka, bizi yücelt, bizi coştur. 
Sensiz kalan fikir ve his çoraklardan ilaha boştur. 
Yağdın, deniz hali verdin şu yaylalı çöle Ata’m, 
Çiğnetmeyiz bu yattığın toprakları ele, Ata’m,
Bir kat daha seviyoruz yasındaki bayrakları.
Seni redde, sana küfre kalkan tek tiik alçakları. 
Kanun eğer bırakırsa hıncımızla biz boğarız.
Tek Mustafa Kemal gitsin, biz Mustafa Kemal varız. 
Atamız, -bayrağımız, andımız.
Sonsuz acısı sensiz olmanın;
Yılgınlığı yok sensiz kalmanın.
Ey ömrümüzün vân 
Devletimizin mimarı 
Türkün alnından lekeyi silen 
Ey yüce milletinin ruhunu 
Avucunun içi gibi bilen 
Ey şimdi dağ, şimdi sel kesilen 
Ey bize intikal edip ölen 
Bize tarihten gelen havari 
Bizim sfenksi cins bir külıeylân 
Halinde şahlandıran süvari 
Ey Lozan defnesiyle bezeli
Bıınılupınar’ın tunçtan heykeli 
Ey gönüllere kazan adını...
Ey o bez zindanından kadını,
Medrese küfünden irfanı,
Taassup zincirinden vicdanı,
Yarasından gururu kurtaran.
Ey canlı bayrak, ey insan vatan.
Kasım rüzgârları kabrin başında 
Cümle daldan yaprak getiriyorlar, 
Mustafa Kemal’ler yirmi yaşında 
Sakarya’dan toprak getiriyorlar,
K Selâm sana gönül dolusu;
Ey uluların ulusu,
Türkün göğe değen eli,
Ey güzellerin güzeli,
Ey heybeti Haktan güzel,
Ey gözleri gökten güzel,
Ey saçları sırma sırma,
Bizi safından ayırma, ^
Bağışla bize hamle - lıız:
Sana muhtacız, sana muhtacız, 
insan gibi yaşamakta sen varsın,
Bu toprakta - bu bayrakta sen varsın. 
Işık diye sana dönmüş yüzümüz, 
Büyük diye sana çökmüş dizimiz, 
Güzel diye seni görmüş gözümüz.. 
Bassın üzerine gene tellerin 
O ince parmaklı güzel ellerin;
Yurt sazı bir türkü söylesin gene, 
Vurulup bir daha güzelliğine.
Kurusun şevkinle gözyaşlanmız. 
Eğilsin önünde dik başlarımız.
Burada şimdilik bulsun nihayet,
Yılda beş dakkalık millî ibadet...
iba\siinii
Atatürk’ün ardından
neler razmıştı ?
Bir zamanlar Avrupa’ya girmiş 
sayılan Tüdkler, Atatürk'ün saye­
sinde Avrupa’nın iç politikasında 
değerli bir üye olmuştur.
Londra —  Taymis 
Atatürk bir ¡milleti 'birkaç yılda 
asrileştirmek mucizesini göster­
miştir.
Paris — Temps 
Atatürk'ün ölümü yalnız Türk 
Ulusu için değil, benzerlerine çok 
muhtaç olan bütün Şarık ulusları 
için de en büyük bir kayıptır.
Beyrut —  El Ehram 
Atatürk şecaat ve ıkaabiliyıetin 
en büyük sembolüydü. O, yirminci 
yüzyılın en büyük gerçeğini yara­
tan adamdır.
Kopenhag —  Nasyonal 
T'ıdende
Dost Türkiye, bize gelmiş olan 
insanlığın huzurunda kurucu ve 
yapıcısına tazimlerini arzetmeğe 
hazırlanıyor.
Atina —  Peria
0, nefsinde askerî deha ile dev­
let adamı ve filozof şahsiyeti bir 
araya getirmiştir.
Barselon —  Vanşuar 
Atatürk Türkiye’nin Atası, Şar­
kın Atasıdır.
Afgan Meraşali Prens Velihan 
Ben Ankara’da iken daima güne­
şe bakardım. Fakat güneşi ufukta 
değil Çankaya’da görürdüm. Çün­
kü asıl güneş Çankaya’daki Ata­
türk denilen güneşti. Atatürk’ün 
ölümü yalnız Türkiye için değil bü­
tün dünya için büyük bir kayıptır.
Belçika’nın eski Ankara 
Elçisi Dervimon
Atatürk bir defa cisminin top­
rak olacağım, fakat Cumhuriyetin 
ebedî olduğunu söylemiştir: Kemal 
Atatürk’ün eseri payidar olacaktır.
Yugoslavya —  Vereme 
Büyük bir ulusun çok sevilen A- 
tasını-n ölümü yalnız Türkiye’de, 
aynı zamanda bizim kıtamızda ve 
bütün bir dünyada büyük bir boş­
luk bırakmaktadır.
Hong-Kong —  Tahung Pao 
Atatürk’ün dehası saltanatın beş 
asırda yapamadığını yaptı.
Zağrep —  NoVosti 
iki milletin, Türk şefinin ölü­
münden müşterek biır ziyağ olarak 
müteeilim olması tabiidir.
Yunanistan —  Etnika Nea 
Atatürk’ün ölümünden dolayı A- 
meritoa hükümeti pek çok üzgün 
dür, Bu kayıp yalnız Tüık Milleti­
ne ve hudutlarına inhisar etmemiş­
tir; Yayıldığı yerler çok geniştir.
Amerika eski Hariciye 
Vekili Kordel Hail 
Çelik mavi gözlerini tabiatin gü­
zel aydınlığına yummuş olan tabi­
atın ile kadar üstünde bir adamdı,
Paris —  Figa.ro 
Emitı ölünüz ki, bütün Fransa 
onu takdir ediyordu. 0, Çök büyük 
'bir inkılâpçı idi. ölümü karsısında 
duyduğum üzüntü yalnız şahsî de­
ğil, memleketimin duygularının 
tercümanıdır.
Eski Fransız Dahiliye Nazın  
Alber Sarro
Atatürk gibi dehalar ancak gö­
rünüşte ölünler, öyle insanlar bir 
nesil İçin doğmadıkları gibi, muay­
yen bir devir içinde de doğmazlar.
Paris Ajansı 
Atatürk’ün ölümüne bugünhaya- 
tın artık bir hâtıradan başka bir 
sey Olmadığı bir âlemde, büyük bir 
devlet adamı, Ibüyüik !bir asker, bü­
yük derecede şerefli biır sahsiiyet 
ol arak ağl anmaktadır, tngil bere ev­
velâ cesur Mr HüşmatÇsonra da sa­
dık bir diost olarak hanîöığı büyük 
adamı selâmlamaktadır.
• ' Londra —  'Sumday Taymis 
Kemal Atatürk idealist bir adam­
dır. Ortaya mesut, esenler koymuş 
olmtemıon sebebi büviik prensipler 
tutarak ihtiraslarına sınır çizme- 
amfalMlmi’sirrilmasıdı
Sari dp. SambrjAp '
Ebedî Şef, Mersin’e yaptığı ziya­
retlerden birinde
Atatürk’ün başardığı işler ve 
yaptığı inkılâplar yalnız Türk ta­
rihine değil bütün dünyaya şamil­
dir.
Eski Yunan Başbakanı 
Metaksas
“Atatürk, şahsiyetlerinin kuvve­
tiyle milletleri dahilen ve haricen 
değiştiren harp sonları şefleri a- 
rasmda daima hususi bir yer işgal 
edecektir. 0, yeni Türkiye’nin ya­
ratıcısı ve kurucusu olmuştur. Ya­
kın Doğu’nun şimdiki çehresini bu 
adam tesbit etti.,,
Almanya: Germania’dan 
“Türkiye’de serbest ¡millî bir ha­
yat kurmak için açtığı mücadelede 
hükümet ekseriya sert dinî tema­
yüllere ¡karşı koymak mecburiyetin­
de kalmıştı. Fakat ârtıik bu devre 
tarihe kavuşmuştur.,,
İsviçre — Der Bund’dan, 
“Atatürk, fevkalâde bi.r devlet 
adamı, harp sonrası dünya tarihi­
nin en ¡mühim simalarından birisi 
idi. Atatürk olmasa idi, yeni Tür­
kiye mevcut olmazdı.,,
Finlandiya — Helsian, 
Stadbaladet Gazetesi 
“Bugün Türkiye o kadar kuvvet­
lidir ¡ki hasta adam tâbiri tamamiy- 
le hâbide olmuştur.,,
Norveç — -  Dagbladet Gazetesi 
Türkiye Atatürk'ün idaresi 
altında yeniden Yakın Şark'ta bir 
anahtar vaziyeti almıştır. Türkiye 
iîe Polonya iktisadi sahada yekdiğe­
rini itmam etmektedirler. Siyasi 
sahada ise Saik Avrupa’da muva­
zeneyi ve dünyamın bu kısmında 
sakin olan milletlerin istiklâlini 
muhafaza etmekte menfaatleri var­
dır. Bu gaye iki milleti yekdiğeri­
ne yaklaştırıyor ve onları birleşti­
ren mütekabil hürmet ve dostluk 
rabıtalarını derinleştiriyor.,,
Polonya —  Ekspres Poranny 
Gazetesi
“Atatürk tarihte memleketinin 
en büyülk adamlarımdan biri olarak 
kalacaktır. Türkiye iyileşmiştir. Ve 
yeniden kuvvetlenmiş olarak Ata­
türk’ün eserine devam etmek hu­
ştur ndaki.emıajij&it; imkânlara sa- 
'kttiü’.ıt
Nonteç — Le M örgen Blâileİ \  
“Atatürk tarihî bir iş başarmış-- 
tır. O müslümarilık dünyasını mo« 
dem medeniyete yaklaştırdı. Bü­
yük ıslahat başardı. Kadının sosyal 
yaziyetimi düzeltti.,,
Estonya — Postimees Gazetesi 
“Atatürk’üm sayesinde, Türkiye’- 
niri haricî ve iktisadi vaziyeti şim­
di ¡mükemmeldir Ve İÜ18 sonbaha­
rında uçurumun kenarında bulu­
nan Türk Milletini büyük bir is­
tikbalin beklemekte olduğundan e- 
«ün olabilirsiniz. Bütün kâinat 
Türkiye’nin büyük matemine isti- 
ırak etmekte ve büyük ölüyü tazim­
le anmaktadır.,,
Macar —  Peşti Naplo ' 
Gazetesi
“Atatürk, zamanımızın büyük' a- 
damları arasında çök büyülk bir 
mevkie maliktir. Askerî ¡meziyet­
leri ve memleketimin inkılâbı için­
deki muazzam ¡mesaisi çok büyük- 
tür.,,
Finlandiya — HelsMan 
Sanomat. Gazetesi 
“Atatürk büyük bir adam, çok 
büyük bir adam, politik bir ¡dehâ­
dır. Memleketine en büyük hiz­
metleri yapmıştır. Kelimenin en i- 
yi ¡mânasında bir diktatör olmuş­
tur. Bütün sahalarda itidal ve 
memleketine ait menfaatlerin en 
doğru hissedilmesi gibi mukayese­
sine imkân olmıyan liyakatler gös­
termiştir.,, ;
^^^^^ŞVeuşğaPresşeKjŞazeteşî
’’Mıntıkalar çok, 
Yollar çok !„
Bir gün İsm et Beyi (İnönü) 
davet etmiştim. Şişindeki evim­
de ben,¡i yalnız bulan İsmet 
Bey:
— Genç ng var? diye, sor­
du.
Bu suali sorarken gözlerinin 
içi, malûm olan yüksek zekâsı, 
ve, emniyet ve itim at vadeden 
derin şetareti ile fırıl îm l  dö­
nüyordu.
— Senden, m  haber]? dedim.
— Tahmin ettiğin gibi!
Dedim ki: — Şuradan bana
bir Türkiye hartası bul, masa, 
ya aç, onun üstünde seninle 
konuşacağım.
İsmet Bey derhal lâzım, olan, 
hartayı buldu, açtı:
— Ne yapacaksınız?
Bu münasebetle ilâve etme­
liyim ki aramızda en iyi an. 
laştığmıız İsmet Bey, bu mü­
lakatın sebepsiz olmadığına I 
derhafl hükmetmişti:
— Meselâ ,dedim, hiçbir sı­
fa t vd salâhiyet sahibi otmak- 
sızm Anadolu’ya geçmek ve 
orada kurtuluş çareleri aramak 
için en müsait mıntaka. ve ben,i 
o mıntakaya götürecek en kısa 
ve kolay yol neresi ve hangisi 
olabilir ?
iYüzüme baktı. Neşe, ve li­
m it içinde güldü:
■— Karar verdin mit, diye 
sordu.
— Şimdilik bundan bahset­
me. Bana sırf memleketi, hal­
kı ve orduyu anlamış vaziyeti 
yakından görmüş, tehlikenin 
büyüklüğünde şüphesi kalma- 
m ş  bir arkadaş gibi cevap ver.
İsmet Bey, hartanın açılı 
bulunduğu masa keharındaki 
sandalyeye ilişti düşünmeğe 
başladı. Bu sırada ben sailoiıda 
ayakta dolaşıyordum.
Nihayet İsmet- Bey ayağa 
kalktı. Gülerek:
— Mmtakalar çok. yollar 
çok! dedi,
KENDİ NAKLETTİĞİ HÂ­
TIRALARDAN — F.R.A.)
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Atatürk ün Anıt - Kabir inşaatı süratle deva metmektedir. Betonarme temel kısmı yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Anıtın aile kısmının duvarları giriş kuleleri, müştemilât binalarından askerî kısmı bitirilmek üzere­
dir. Bu resimlerde Anıt - Kabir inşaatından muhtelif safhaları görüyorsunuz.
Onuncu Yıldönümünde
M m m r ı m
HATIRALAR
Dövüşmesini bilen bir v 
milletin bayrağı 
çiğnenmez
Atatürk’ün aramızdan ebediyen 
ayrıldığının üçüncü günü akşamı 
idi. İhtiram nöbetimi ifa etmek 
üzere birkaç arkadaşımla beraber 
Dolmabahço Sarayına gönderil­
dik.
Akşam yemeği esnasındaki ko- 
nuçmalar hep Atatürk’e aitti. A- 
tatürk’ün eski yaverlerinden ve o 
zaman milletvekili bulunan Mu- 
zaffer Kılıç, aşağıdaki şu hâtırayı 
anlattı:
istiklâl Savaşında Başkomutan­
lık Meydan Muharebesinin kaza­
nıldığı gündü, Atatürk maiyetle- 
riyle birİlkte binlerce şehit ve 
maktul arasında harp aahasmı do. 
laşırken bir Yunan bayrağının 
yerde serili olduğunu gördü; Mai­
yetlerinden birisi bu bayrağı çiğ­
nemek istedi. Fakat Atatürk der­
hal bu harekete mâni olarak:
— Dövüşmesini bilen kahraman 
bir milletin bayrağı asla çiğnene. 
mez O ebediyen yaşar.
Diyerek bayrağı yerden kaldırt- 
tılaı*.
Atatürk unutulmıyacaktır:
Geçenlerde, Atatürk’ün sadece 
istiklâl Savaşı’ndaki Türk Ordu­
sunun Başkomutanı ve Büyük Mil­
let Meclisinin Başkanı olduğunu, 
bundan fazla bir değer ifade et­
mediğini gazetesinde yazmaktan 
çekinmiyen bir modern “bevval-i 
çeh-i zemzem” çıkmıştı. Kendisi­
ne lâyık olduğu cevabı gazeteler­
le birlikte halk da verdi.
Atatürk, yalnız bu adamın biç­
tiği değerde bir adam olsaydı 
bütün dünya O’nu yüceltmekte 
Türk Milleti İle yarışa kalkar 
mıydı? “Atatürk öldükten sonra 
dünya fakirleşmiştir.” diyen, bir
Macar gazetesiydi; bu sözü biz 
söylemedik. Dünyanın sayılı hü­
kümdarları ve devlet adamları A- 
türk’ü ziyaret İçin, o eşsiz dehâ, 
yı yakından tanımak için yurdu­
muza akın etmemişler miydi? Ya­
bancı basının, O’nun hakkında 
-her birini örnek olarak daima 
tekrarladığımız, seçkin sözler söy­
lemekte ne menfaatleri olabilirdi?
Atatürk, savaşçılığı kadar ba­
rışçılığı, devrimciliği, bütün in­
sanlığı kavrıyan insancılığı ile 
dünyadan hayranlık toplamıştı. O, 
bugün yalnız bizim değildir. Ulus­
lararası bir büyüktür. En yakın 
arkadaşı 0 ‘nu: “insanlık idealinin 
âşık ve mümtaz siması” diye va- 
sıflandırırken edebiyat yapmamış, 
sadece bir gerçeği veciz bir şekil­
de ifade etmiştir.
Bu ülkede Atatürk’e aleyhtarlık 
gayretleri daima boşa gitmeğe 
mahkûmdur. Böyle olmıyacak bir 
dâva ardında koşanlar, hâlâ hınç­
larını alamamış birkaç eski muha­
lifine sözcülük edenlerle devrimi 
hazmedememlş birkaç softadan i- 
barettir.
Atatürk bu adamların hatırı 1- 
çin unutulacak değildir. O, bütün 
dünyanın kucakladığı bir dehâ­
dır; bütün dünyayı O’ndan mah­
rum etmeğe bu bir iki bahtsızın 
hakları olamaz.
Rahmetli Samih Rifat’ın şu 
çoşkun:
Seni unutanlara bu vatan ha­
ram olsun!
mısraı dilimizin ucuna geliyor. 
Fakat, Atatürk’ü unutturmak is- 
tiyenleri de besliyecek kadar mü. 
samahacı olan vatan toprağî, 
kendisine ihanet denleri bile -gün 
gelmiş, bağışlamasını bilmiştir. 
Onun engin müsamahası kar - 
şısında, ne yaptığını bilmez bir i. 
kİ zavallının inkârı, denize düşen 
bir damla su gibi kaybolur gider.
Atatürk unutulmıyacaktır.
A tatürk ’ü Ankara ’da karşılarken
Yine on beş sene evvel gibi Gazi geliyor,
Yine on beş sene evvelki kadar yükseliyor.
Yine başlarda oturmuş, yine göklerde başı, 
Yıldırımlar yine bir eski silâh arkadaşı, 
ölümün bitmiyen ufkunda yatarken yine sağ,
Bir avuç toprak olurken yine yüksek, yine dağ.
Yine bir memleketin satveti, bir tek emeli,
Koca bir yurdu tutarken yine sapsağlam eli.
Çürüyen göğsü için takı zaferler yine dar,
Yine sağdır, yine sağlamdır O, hem dünkü kadar. 
O’na matemle.. Hayır, sade taabbütle eğil, 
ölüdür, doğru, fakat öldüğü hiç belli değil!
Mithat Cemal KUNTAY
GİDİYOR
Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih eşine, 
Gidiyor, on yedi milyon kişi takmış peşine., 
Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla; 
Gidiyor, göğsünü çepçevre saran bayrakla, 
Gidiyor, izleri üstünde birikmiş yaşlar,
Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar.. 
Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi, 
Gidiyor, sulhün ufuklarda yanan meşalesi.
Yine bir devr açacakmış gibi en başta O var, 
Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaşta O var.. 
Siliyor ruhunun ulviliği fâni etini,
Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini, 
Büyüyor, gökten inip toprağa yaklaştıkça, 
Büyüyor, gitgide gözlerden uzaklaştıkça..
Orhan Seyfi ORHON
W »
Atatürk’ün cenazesi İstanbul’dan Ankara’ya nakledilirken Sarayburnu’nda bir muhribe konuluyor
Acı yıldönümü dolavısı ile
A t a t ü r W d a ir
Gene kalbimiz kırık, boynumuz 
bükük, gözlerimiz yaşlı... O’nu; 
şuurlaşmış müşterek bir heyecan 
ve teessürle anıyoruz.
Atatürk’ü, on yıl evvel bugün 
kaybettik. Fakat duyduğumuz a- 
cı o kadar büyük ve a kadar ta­
ze ki... On yıldır, kalbimizin ki. 
rıklığı geçmemiş, boynumuz düzel­
memiş ve gözlerimizin yaşları ku­
rumamış sanki... O’riun sön nefe­
sini biraz evvel duymuşuz, göz­
lerinin son ışığını biraz evvel gör. 
müşüz gibi tüylerimiz ürperiyor, 
kalbimiz, göğsümüzü yırtaoaknıış 
gibi çarpıyor
Türk tarihinde hiç yenilmiyen 
yaman komutanlar devrine göre eş­
siz inkılâpçılar vardır Atatürk’ü 
bütün bunlardan ayıran yegâne 
mümeyyiz vasıf, O’nun kelimenin 
tam mânasiyle halk çocuğu ve 
halkçı bir devlet adamı olmasıdır.
Siyasi hayatını tetkik edecek 
olursak görürüz ki, Atatürk Jıalk 
adamı vasıflarını nefsinde topla­
mış eşsiz'bir insandır,
Türk Milleti Atatürk'ü her yer­
de ve her zaman kendi arasında 
bulmuş ve görmüştür.
Atatürk Selânik’te, Trablus’ta, 
Balkanlarda, Çanakkale’de, Suri­
ye'de ve nihayet 19 mayısta baş­
layıp 10 kasımda nihayet bulan 
yaratıcı ve yapıcı hayatında dai­
ma halk arasında ve daima halk 
için yaşamıştır.
Atatürk, halkı saydığı ve sev­
diği için ve nihayet halkın ucu 
bulunmaz, esrarengiz bir kuvvet 
olduğuna inandığı için Sivas ve 
Erzurum kongerelerint toplamak 
lüzumunu hissetmiştir.
Ankara'ya varır varmak Ata­
türk’ün Büyük Millet Meclisini 
toplamağa ve millî hâkimiyeti İlân 
etmeğe önayak olması, halkın 
kuvvet ve güvenine mazhar ol­
madan hiçbir şey yapılamıyacaği 
hekkmdakl kanaat ve imanının 
mükemmel bir ifadesi, mükemmel 
bir misalidir.
Atatürk’ün akla hayret veren 
İnkılâplarına göz atacak olursak 
görürüz ki, O, Türk Milletinin ar­
zusu, Türk Milletinin iradesi hilâ­
fına hiçbir şeyi Türk Milletine ka­
bul ettirmemiş ve böyle bir şeyi 
de düşünmemiştir.
Eğer Atatürk Türk Milletinin 
arzu ve iradesini bilmese ve bu 
arzu ve iradeye güvenmese İdi, 19 
Mayıs günü Samsun’a çıkmaz ve­
ya çıksa bile başka türlü hareket 
ederdi.
“Askerler, ilk hedefiniz Akde- 
niz'dir” emri vaktinde ve eksiksiz 
olarak yerine, getirildi ise Atatürk 
bunu yalnız askerî dehâsına değil, 
Türk halkına olan inanına, borçlu­
dur. Çünkü halktan olan ve halk.
is  f e m t e j iâ s j » a  ÂtâtürA Siirö
Yazan:
Safaeddin KARANAKÇİ
Milletinin ne esrarengiz, ne tılı- 
sımlı ve ne ilâhî bir kuvvet oldu­
ğunu herkesten evvel ve herkesten 
fazla anlamış ve buna inanmıştır.
Atatürk Cumhuriyetin ilânında 
muvaffak oldu ise bunu, halkın 
kendisine karşı olan güvenine ve 
kendisinin Türk halkının yaratıcı 
ve yapıcı kudretine inanışına borç­
ludur. Atatürk şapka inkılâbını 
şapkayı Türk Milletine beğendir­
dikten ve bu hususta Türk Mille, 
tinin muvafakatini aldıktan sonra 
yapmıştır. Gene hiç şüphesiz kİ, 
Atatürk harf inkılâbındaki, diğer 
içtimai ve siyasi inkılâplardaki 
muvaffakiyetini ancak ve ancak 
Türk Milletinin sağduyusuna ve 
müzaheretine medyundur.
Eşsiz kahraman ve büyük in­
san Atatürk İçin en büyük zevk 
halkla temas etmek halkla konuş­
maktı. O, bu zevkin heyecanını 
tatmak İçin hiçbir fırsatı kaçır- 
maz. Bilâkis imkânlar arar ve ya­
ratırdı.
Atatürk halkla konuştuğu, hal­
kı konuşturduğu zaman mutlaka 
günün mevzuunu seçer, kendi fi­
Mersiyeden
mısralar
Durgun bir denizi andırır dışı 
îçi hiç sönmiyen bir yanar dağı. 
Sesinde ıslığı eser kuvvetin, 
Sözünde şahlanır hakkın bayrağı. 
Çürümüş Osmanlı saltanatıyle,
O  gömdü tarihe hır ortaçağı.
Dağlar dümdüz olur işaretiyle 
Ürperir ovalar avaresine!
Yıkılır hıncına çarpan ordular, 
Kaleler dayanmaz yelpazesine! 
Fikrin, güzelliğin, askın her şeyin 
~ ağlıydı daima en tazesine! 
Yaşadı, başı dik, dünyaya karşı, 
Getirdi dünyayı cenazesine.
Onsuz kaldığını bilse tabiat 
Bağlar üzüm vermez, bahçeler 
kurur.
Okşar saçlarını ezelin eli,
Yüzüne ebedin ışığı vurur.
Övünür insanlık eserleriyle,
Yurt O ’nun sevgisi üstünde durur. 
Adıdır kurduğu devlete temel 
Ünü kurtardığı millete gurur.
KemaletUn Kamu
kirlerini belirtir, halkın fikirleri­
ni öğrenirdi.
Bir gün, Türkiye’yi ziyarete 
gelen bıı- Rumen Nazın ile Anka­
ra Palasta halkın önünde ve 
arasında konuşurken şöyle söyle- 
miti:
“Ben düşündüklerimi daima hal­
kın huzurunda söylemeliyim. Yan­
lışım varsa, halk beni tekzip et­
sin t’-
Bütün tarihe, bütün dünyaya 
sığmıyan büyük zaferlerinin ve 
eşsiz inkılâplannın vermiş olduğu 
haklı gurur ve iftihanna rağmen 
Atatürk, münakaşalarda engin bir 
tesamüh gösterecek fazilet ve ke­
mal sahibi idi.
Atatürk’ün bu asil tesamüh ve 
fazilet hissidir ki, bizi birçok hu­
suslarda itidale ve müsamahaya 
sevketmiştir.
Tarihî ve ezeli sayılan Türk - 
Yunan ihtilâf veya düşmanlığı ye­
rine, ebedi ve aynı zamanda reel 
olarak ikame edilen Türk - Yunan 
dostluğu Atatürk’ün eseri değil 
midir?
Atatürk, her kuvvetin halktan 
geldiğine kaanidi. Bunun içindir 
ki, O, Büyük Millet Meclisinin 
tasvip ve kararı ile Başkomutan, 
Gazi ve Atatürk olmuştur.
Atatürk, bir memleketin bir. 
den fazla parti ile daha iyi idare 
olunacağına inanmıştı.
ilk Büyük Millet Meclisinde 
birçok grup ve hizipler olduğunu 
hatırlıyoruz. Terakkiperver Fırka 
Meclisten doğmuştur. Eğer inkı­
lâbın başında ve yapılması icabe- 
den mühim işlerin peşinde olma­
sa İdik, Terakkiperver Fırka 
muvaffak olabilirdi.
Serbest Fırka Atatürk'ün arzu 
ve işareti üzerine kurulmuştu. E- 
ğer Serbest Fırka hedefini kay. 
betmese İdi. Türk Milleti birden 
fazla partinin zevk ve heyecanım 
çoktan tatmış olurdu.
Atatürk yalnız bu vatanı kur­
tardığı ve bu vatana lâyık ve müs­
tahak olduğu İdareyi temin ettiği 
için sevilmiş bir inssn değildir. 
O, her şeyden evvel bir halk ço­
cuğu, Türk tarihinin çocuğu, bu 
milletin çocuğu olarak kalmasını 
bildiği ve bizden uzaklaşmadığı i- 
çin sevilmiş bir insandır. Aradan 
yıllar geçti Dalla birçok yıllar ge- 
çeeek....
Hâlâ O’nu, sanlı ve vakur hali 
ile halk arasında do’nştığım. ma­
samızın bir veva iki masa ötesin­
deki bir masada, yanındakilere 11. 
tifat ederek, onlarla- şakalaşarak 
oturduğunu, yıldırım gibi giden 
otomobilini düzdürüp .dağ basında 
bir çobanı okşadığını, herhangi
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Karaosmanoğiunun gözü ile
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INSANIICI
(Başı 5 inci sayfada) 
büyük işlerin İzahını bizzat ken­
di şahsında buluruz. Bu kadar 
yüksek, mert ve engin bir insan­
dan zaten başka türlü birşey 
bekliyemiyeceğimizi anlarız. Ese­
rindeki harikulâde ve fevkalbe­
şer üslûpla kendi yaşayış tarzın­
da İd harikuladelik kendi hayat üs­
lûbundaki fevkalbeşerlik o kadar 
birbirine karışmıştır ki, birini ö- 
büründen ayırmağa imkân yoktur.
Kaldı ki, Atatürk’ün İnsanlık 
ebadını, sair fâniler için kullan­
dığımız ölçülerle ölçmemizin im­
kânı olmadığım bu faslın başında 
da söylemiştim. Hangi psikolojik 
tahlil sondası onun ruhunun de­
rinliğine varabilir? Varsa bile ne 
anlıyabiliriz? Denizin dibi, yeryü­
zünde görmeğe alıştığımız, isim­
lerini bilmediğimiz mahlûklardan 
ve nebatlardan büsbütün başka 
esrarengiz varlıklarla meskûn 
bir acayip biyoloji âlemidir. 
Atatürk’ü, mademki, genişlik İti­
bariyle denize benzetmiştik; de­
rinlik itibariyle de ondan gayri 
bir şeye benzetenleyiz ve başdön- 
dürücü, göz karartıcı denizaltı 
uçurumlarında onun mstenk’leri- 
nin garip timsallerini buluruz. 
Bunlar, içinde yaşadığuıuz hayat 
zümresinin kanunlarına tâbi olma­
dıkları için bizce daima yarı 
meçhul şartlara göre hasıl olup 
neşvünema bulurlar. Bizim tenef­
füs ettiğimiz atmosferle alâkala­
rı yoktur. Gıdaları bizi besliyen 
gıdalar değildir. Hassasiyetleri 
büsbütün başka tesirlerin hük­
mündedir ve bu âlemin kendine 
mahsus mevsimleri, hava tebed­
dülleri, âfetleri, katastrof¡arı var­
dır. Çok defa, derya yüzü sakin 
ve râkit ve âsude iken, orada, 
şiddetli fırtınalar, korkunç bora­
lar, teolojik ihtilâller olur.
işte, Atatürk’ün ruhu da, deni­
lebilir ki, böyle bir âlemdi. De­
nilebilir ki, daima, kendine hâ­
kim, ihtilâçsız ve işmizazsız görü­
nüşünün altında, ruhunun derin­
likleri, bunlara benzer sessiz ve 
sinsi ihtilâllerle, boralarla, fırtı­
nalarla çalkanıp durmakta idi. 
Kimbilir, belki, bize hiç fâşetme- 
diği korkunç bir sırı, bir ıstıra­
bı vardı, ki onu, ne harp mey­
danlarının kanlı hengâmeleri, ne 
zafer toplarının sağır edici taı-ra- 
kaları, ne bir ülkeyi yeniden va- 
rediş cehdi; ne de hiçbir fâniye 
nasip olmamış şan ve şeref, İk­
bal ve şevket şenlikleri bir türlü 
teskine muvaffak olamıyordu. 
Bu doymak bilmez gönül, bu 
şahlanmış irade, bu çağlayan e- 
nerjl; her an yeni bir zafer he­
yecanına teşne idi; her, an yeni 
bir (şey) yaratmak istiyordu. 
Her an, deveranın seyrine kendi 
kalbinin temposunu hâkim kıl­
mak arzusiyle tutuşuyordu. Bü­
tün bunların fevkinde başka bir 
ihtirası daha vardı ki, o da, Türk 
Milletini bir hamlede diğer bü­
tün milletlerin önünde yürür gör­
mekti. Biliyorum, geceleri bunun 
için uyuyaınıyordu. Biliyorum, ze­
hirden, bunun için, medet umu­
yordu (3). içmek; onu yakıp ka­
vuran bu iştiyakı hiç değilse bir 
lâhza olsun, tatlı bir rüya haline 
kalbediyordu.
M TATÜRK, mesut bir a- 
Zj» dam değildi. Beşeriyetin 
*** makûs mukadderatını de­
ğiştirmek, imkân dünyasının hu­
dutlarım kendi hudutsuz hülyala­
rına göre genişletmek istiyen bü­
tün ideal fedaileri, bütün gerçek 
kahramanlar ve gerçek evliyalar 
gibi betbaht ve mustaripti. Zira, 
“hakikat” le “hayal” in, “ira­
de” ile “İmkân” ın dinmek bllmi- 
yen ezeli muharebesi bütün şid- 
ıdetiyle onun ruhunda cereyan 
ediyor, onun ruhunu kasıp kavu­
ruyordu.
Mustafa Kemal’de ilk gençlik 
demlerindenberi, sonsuz bir ihti­
ras sezenler yanılmamışlardı. Fa­
kat, bu ihtirasın cinsinde yanıldı­
lar. Onu hodbin bir ikbalperest 
sandılar. Mustafa Kemal, eğer, 
yalnız, kendini düşünen bir ik’oal-
rini kazandıktan, Lozan Sulh 
Muahedesini elde ettikten, yani 
Türk Milletini, hanedan ve hilâ­
fetin hıyanetine rağmen Kanun! 
devrindenberi görmediği bir hâ­
kimiyet ve istiklâle kavuşturduk­
tan sonra İsterse sultanlık tacı­
nı; isterse hilâfet hll’atinl giye­
bilirdi. TUrlük ve İslâmlık dünya­
sı böyle bir hareketi bir gasıplık 
telâkki etmek şöyle dursun, bel­
ki tervlcediyor, belki bekliyordu. 
Fakat, Mustafa Kemal, kimbi­
lir kaç fâninin yolunda can verme­
ğe razı olacağı bu ganimeti an­
cak asil ruhlara mahsus bir istih­
kar İle ittikten başka, henüz yap­
rakları yemyeşil duran defne çe­
lengini bile başından sıyırıp şöy­
le bir yana koydu. Çıplak kolunu 
yeni bir cilıad kapısının tunçtan 
halkasına uzattı. İzmir zaferinin 
dördüncü ayı, alelâde bir siyasi 
parti lideri sıfatlyle, memleket 
içindeki intihabat ve inkılâp se­
ferine çıktığı vakit, sırtında hat­
tâ, bütün askerlik hayatının ye­
gâne mükâfatı olan Mareşal üni­
forması dahi yoktu ve bu Sefer, 
öbüründen daha çetin, daha tehli­
keli bir Sefer’di. Mustafa Kemal, 
bunda, yıllarca süren bir ceh- 
dile kazanılmış bütün nüfuz ve 
kudretini bir an içinde kaybede­
bilir; bir an İçinde bütün o hu­
dutsuz popülaritesi mahvolup 
1918 yılının muzlim şartlarına 
dönebilirdi ve Atatürk, bu “rizi­
ko” yu görüp hissedecek kadar 
realistti. Hususiyle ona vâsıl ol­
duğu mertebede “kal!” diyenler, 
onu, neticesi meşkûk bu ikinci 
cidale atılmaktan mene kalkışan­
lar pek çoktu. Buna rağmen yü­
rüdü. Çünkü O, bir nüfuz ve kud­
ret meraklısı, bir şan ve ikbal 
düşkünü değil, bir ideal fedaisi 
idi. Türk Milletinin nıânevlyetin- 
den aldığı resaleti sonuna kadar 
ifa edecekti ve ölüm, O’nu, bu ka­
dar erken elimizden almamış ol­
saydı, bu kahraman meşiyyet 
daha nice yıllar durmaksızın sü­
rüp gidecekti.
Onun İçindir ki, bu ölüm, he­
pimizin esnerinde, birdenbire du­
ran bir süratin sadmesi gibi his­
sedildi. İçinde bulunduğumuz ge­
mi bir kayaya mı çarpmıştı? 
Bu, cümlemizin hayatına rnalola- 
cak bir katastrof muydu?
Hayır; Atatürk, mezarında ra­
hat uyu; bu âni durıış yeni bir 
hıza hazırlanmak içindi. Eğer 
senin yolunda, senin adımlarının 
temposundan bir lâhza şaşarsak 
ayaklanınız kötürüm olsun! Ey, 
dirilerin Ebedi Yoldaşı! eğer, se­
ni gerçekten ölmüş farzedip e- 
mirlerini yerine getirmekte bir 
lâhza geç kalırsak feleğin bütün 
vebali boynumuza dolansın. Eğer, 
senin adım yalnız ağlamak için 
anarsak dilimiz tutulsun, gözleri­
mizin nuru sönsün. Sen bir hayat 
ve baka muştucusu idin, bir ö- 
lüm peygamberi değil; sen bize 
Cenneti bu dünyada vadettin ah­
rette değil; eğer, bu tarikatından 
dönersek Cehennemin bütün ateşi 
üstümüze yağsın. Atatürk, senin 
ebedi cevherin anavatanın top­
raklarına karıştıktan sonra bu 
topraklar bizim için daha aziz, 
daha mübarek oldu. Onu hiçbir 
kâfire çlğnetmiyeceğiz. Onun 1- 
çinden, senin ruhunun tükenmez 
bir kaynak suyu halinde, teren­
nüm ederek aktığı bahçeleri çıka­
racağız.
(S) Mustafa Kemal harp za­
manlarında, çetin mücadele günle­
rinde -yâni taşkın enerjisinin ken­
disine lâyık bir rehd ve faaliyet 
sahası bulduğu zamanlar- ağzına 
bir damla içki koymazdı.
P.eifiSÎ filâay&ı Dmulupmar zafç-
Halk Devleti 
Şahış Devleti
"... Türkiye Devletinin, bu 
yeni müessesinin istinat eyle­
diği esaslar, mahiyet itibariyle 
kendisin# takaddüm eden tari. 
M miiesseselerin esaslarından 
başkadır.
Bunu bir kelime ile ifade 
etmek lâzım gelirse diyebiliriz 
ki, yeni Türkiye Devleti bir 
halk devletidir; halkın devle­
tidir. Müessesatı maziye ise 
bir şahıs devleti idi; eşhasın 
devleti idi.
(13 ağustos 1923)
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Atatürk'e dair
(Başı 6 inci sayfada) 
bir eğlence yerinde bir Türk va­
tandaşının çocuğunu masasına ça. 
ğırıp kucağına aldığım görüyor 
gibiyiz...
Atatürk maddi şeylere, şana, 
şöhrete itibar etıııiyen asil bir in­
sandı. O, bütün bunların muvak- 
kat olduğuna kaanidi.
Atatürk’e sağlığında birçok 
teklifler yapılmıştır. Bu teklifler 
arasında padişah ve hattâ halife ol­
masını temenni edenler de vardı, 
Fakat O bütün bunları reddetmiş­
tir. Atatürk’e padişah olmasını te. 
menni eden teklif, zamanın bir kı­
sım milletvekilleri arasında da re­
vaç bulmuştu. Ancak Atatürk’ün 
gayesi, Türk vatanım kurtarmak 
ve ona lâyık olduğu idare şeklini 
vermekti. Bu idare şeklinin Cum­
huriyet olduğunu bize tarih gös­
termiştir.
Atatürk, Türk Milletine Cum­
huriyeti vermekle ona, bünyesine 
en uygun hükümet şeklini temin 
etmiştir. Değeri ölçülemiyecek 
kadar yüksek ve mühim olan bu 
duygusundan dolayı, bütün Türk 
Milleti O’na borçludur.
Ölümünden sonra Atatürk’ü, üç 
yıl oluyor ki, birden fazla partili 
bir Meclis ve memlekette kök sal­
mak üzere olan bir demokrasi ile 
anıyoruz.
Ne mutlu O’na ki kurtardığı
yurtta demokrasi ağacı kökleş­
miştir.
Ne mutlu bize kî, bir gün ge­
lecek bu feyizli ağacın çiçekleri 
O’nun ebedî istirahatgâhına, ayak­
larının dibine serpeceğiz.
Atatürk'ten
hâtıralar
Bir hâtıra
"Avrupa’nın ¡katnşıik âleminde en 
mühim rolü oynıyanlandan birini 
kader yere sermiştir. Mustafa Ke­
mal, sallanan sülâlelerini devirdiği 
debdebeli ve zâlim sultanların sa­
rayı olan Dolmabahçe'de ölmüş­
tür. Fakirliği, şeref ve zaferi tanı­
mış olan, ananeleri yıkmış ve da­
ğınık bir imparatorluğun harabe­
leri üstünde ¡millî bir devlet, Tür­
kiye Cumhuriyetini kurmuş olan 
¡bu adamın ihtizan esnasında ne hâ­
tıralar resmi geçit yaptı. îstanbul- 
ıda artık ¡resmî nevhagerler yoktur, 
fakat gözleri yaşlı bir ¡millet O’nun 
.tabutu basında bekliyor.
Bu akşam şu satırları yazarken, 
bes selle müddetle bana karsı gös­
termiş olduğu hayırhah dostluğu, 
parlak tarihini sevdiği Fransa’ya 
karsı dürüstlüğünü düşünüyorum. 
•Medeniyetçi eseriyle müftehir o- 
]an Mustafa Kemal, zaferlerinden 
tevazula bahseder, hâdiselerin tâ 
can evine kadar nüfuz ederdi.
General Gouraud ile karşılaştığı 
günü asla unutamıyacağım. Bu te­
lâki Çanakkale maktulleri şerefi­
ne dikilen âbidenin açılma resmin­
den bir gün evvel Ankara’da olmuş­
tu. İki büyük cengâver karsı kar­
şıya idiler. Artık aralarında siper 
yoktu, gök berraktı, General Gou- 
raud’nun o kadar berrak ve açık 
Fransız,mavi gözü O’nun çelik na­
zariyle karşılaşıyordu. Mustafa 
Kemal, muhatabının bos kolunu 
heyecanla bana göstererek, kula­
ğıma eğildi ve alçak sesle:
“Türk topraklarında vatan onun 
çerefii kolu ¡memleketlerimiz ara­
sında son derece kıymetli bir bağ­
dır” dedi.
Gazi söz söylemeyi severdi, çün­
kü ikna etmek isterdi. Fikirlerin­
de idealistti, fakat hülyalarının on­
lara çizdiği hudutları asmasına mü­
saade etmezdi. Karakterinin en dik­
kate değer noktası bu değil miydi? 
O emelleri tahdit etmeğe mukte­
dirdi...
Compte de Chambrun
Fransa’nın Ankara eski Büyükelçisi
Atatürk’ün silâhlandırdığı 
Mehmetçik
Samsun’a çıktığı zaman üstü ba­
şı yırtık, papuçları patlak, silâhsız bir 
nefer gördü. Yüzünün rengi bakıra 
dönmüş bu asker, ağlıyordu. Atatürk:
—  Asker ağlamaz arkadaş, dedi, 
sen ne ağlıyorsun?
Nefer irkildi, başım kaldırdı. Bu 
sesi tanıyordu ve bu çehre ona hiç 
de yabancı değildi. Hemen doğruldu, 
Anafartalardr.ki kumandanını çelik 
yay gibi selâmladı.
O, sualini tekrar etti:
— Söyle ne ağlıyorsun?
îç  Anadolu'nun yürekli çocuğu 
içini çekti:
— Düşman memleketi bastı, hü­
kümet beni terhis ediyor. Silâhımızı 
elimizden aldılar. Toprağıma giren 
düşmanı şimdi ben ne ile öldürece­
ğim?
Büyük kumandan:
—  Üzülme çocuğum, gel benim­
le, dedi ve Samsun deposundan nefe­
re silâh verdirdi.
A tatürk’ün yanma katılan ilk 
bahtlı Mehmetçik budur.
O toprak benim elimi 
kirletmez
Kıral Edward İstanbul'a geldi­
ği zaman, yattan Dolmabahçe Sa- 
ray’ına motörle geldi. Motör kıyı- 
ya yanacağı esnada sallandı ve 
nasılsa eli rıhtıma değerek tozlan­
dı.
Bu sırada Kıralı tutarak yukarı 
çekmek üzere Atatürk elini uzat­
mış bekliyordu, bu kirli eli uzat- 
manın uygun olmıyacağmı düşü­
nen Kıral cebinden mendilini çı­
kararak elini silmeğe davrandı.
Atatürk gülerek:
— Majeste dedi, o benim vata­
nımın toprağıdır, elimi kirletmez.
Diyerek Kıral Edward’m elini 
silmeğe vakit bırakmadan elinden 
tutup motörden rıhtıma çıkardı.
IIAER
AyaşH ve Kiracıları
Eserinin muharriri
M, Ş. E. m
hikâyeleri
Pek yakında
ULUS sütunlarında
Muş Bayındırlık Md. den:
Muş - Bitlis yolunun Muş sının 
içinde 15 + 100 - 40 +  100 üncü 
muhtelif kilometrelerinde blokaj in 
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur.
1 — Eksiltme 19 Kasım 1948 tari­
hine tesadüf eden Çarşamba günü 
mat 15 te Muş, Bayındırlık Müdür . 
lüğü dairesinde toplanacak olan ko­
misyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu inşaatın keşif bedel 
(75000) yetmiş beşbin liradır.
3 — Geçici teminatı (5000) lira, 
dir.
4 — Sözleşme projesi, eksiltme 
şartnamesi, birim fiyat cetveli, fen­
nî ve özel şartnameleri, Bayındırlık 
Genel şartnamesi vesair fenni evra­
kı (375) kuruş mukabilinde Muş Ba- 
yındırlık Müdürlüğünden alınabilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için 
işin ehemmiyetine binaen işin başın­
dan sonuna kadar şantiyede bir tek­
nik eleman bulundurulması şart o - 
lup (tatil günleri hariç) eh az üç 
gün evvel yazı ile Muş İli Bayındır­
lık Müdürlüğüne bildirilerek bu ek­
siltmeye girmek üzere belge alma - 
lan lâzımdır.
6 — Bu eksiltmeye girecek olan­
lardan 2490 sayılı arttırma, eksilt - 
me ve ihale kanuniyle eksiltme şart­
namesi gereğince vermeye mecbur 
oldukları evrak ve vesaiki mezkûr
k*”........- eksiltme şartnamesinin ta
rj” •>, cia’-esinde hazırlıyacaklan tek 
Uf i, aflarını 10 Kasım 1948 Çarşam­
ba günü saat 14 e kadar eksiltme 
komisyonu Başkanlığına vermiş ol­
maları lâzımdır.
7 — Postada vukubulacak gecik­
meler kabul edilmez. (9049) 9547
Çanakkale Valiliğinden
■ Çanakkale Memleket Hastanesi 
için açık eksiltme ile iki adet kalo­
rifer kazanı ve teferruatı satın alı­
narak mahalline vazolunacaktır.
Muhammen bedeli 15964 liradır.
ihalesi 15 kasım 1948 tarihinde 
saat 15 de Çanakkale Daimi Komis­
yonunda yapılmak üzere eksiltmesi 
on gün uzatılmıştır.
Muvakkat teminat 1198 liradır.
Bu işe girecek olanlar buna mü­
masil tesisat yaptıklarına dair bel­
geyi idareye ibraz ederek ihaleden 
üç gün evvel bir vesika almaları mec­
buridir.
Keşif ve şartname hergün hasta­
nede görülebilir. Başka mahalde bu. 
lunan isteklilere yollama ücreti ken­
dilerine ait olmak üzere keşif ve şart­
name örnekleri adreslerine posta ile 
gönderilir. (9218) 9715
İLÇELER
ÇELTİK SATILACAK 
Sultansuyu Harası Müdürlüğün­
den:
1 — Sultansuyu Harasının asgari 
250, azami 300 ton miktarında tah­
min edilen 1948 yılı çeltik mahsulü­
nün satış günü talip çıkmadığından 
mezkûr çeltikler yeniden ve kapalı 
zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 16 kasım 1948 salı gü­
nü saat 15 te Hara merkezinde ya­
pılacaktır.
3 — Çeltiğin beher kilosuna 40
kuruş kıymet takdir edilmiş olup 
geçici teminatı 7250 liradır. Buna 
ait şartname İstanbul ve Adana Ve­
teriner müdürlükleriyle Akçadağ’da 
Sultansuyu Harası Müdürlüğünde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı ka- 
nun gereğince hazırlıyacaklan teklif 
mektuplariyle birlikte belirli gün ve 
saatte Hara Müdürlüğüne müracaat­
ları ilân olunur. (8712) 9344
DUYURUM
Kazova Sığır Islah İstasyonu 
Müdürlüğünden:
Cinsi: Fasulye miktan: 1.200 kilo 
muhammen bedeli: 60 kuruş.
Cinsi: Nohut, miktarı: 1.000 kilo, 
muhammen bedeli 35 kuruş.
Cinsi: Mercimek, miktarı: 800 kilo 
muhammen bedeli 45 kuruş.
1 — Kurum ihtiyacı bulunan yu­
karıda miktarlariyle muhammen be­
deli yazılı bulunan hububat alına­
caktır.
2 — Açık eksiltme 23. 11. 1948 
salı günü saat 14 de Turhal Malmü- 
dürlüğünde teşekkül edecek olan ko­
misyon huzurunda yapılacaktır.
3 — istekliler usulün uygun ola­
rak ve 107 Ura 25 kuruşluk geçici 
teminat makbuzlariyle komisyona 
müracaat etmeleri, postanede vuku­
bulacak gecikmeler kabul edilmiye- 
ceği ilân olunur. (9179) 9657
OKULLAR
ZÎRAÎ KOMBİNALAR
Motopom satın alınacaktır.
Zirai Kombinalar Dairesi Reisli­
ğinden:
1 — Mevcut fenni şartnamesine 
göre bir adet komple seyyar yangın 
söndürme motopompu satın "alına­
caktır.
2 — Bu motopompun muhammen 
fiyatı beş bin beş yüz Ura olup mu­
vakkat teminat olan dört yüz on iki 
lira elli kuruşun Ziraat Eankasında- 
ki Kombinalar hesabına yatırılıp 
Komisyona makbuzu ibraz edilecek­
tir.
3 — Eksiltmesi 30. 11. 1948 salı 
günü saat 15 te Atatürk Bulvarı 265 
numaralı merkez binasında yapıla­
caktır.
4 — Fenni şartnamesi İstanbul’da
Ziraat Müdürlüğünden, Ankara’da 
ReisUk Makine Şubesinden verilir, 
İdarî şartnamesi de aynı yerlerde 
görülür. (9114) 9709
LÂSTİK
Her cins kışlık lâstik, lâstik iskar­
pin, lâstik çarık, lâstik çizme. İstan­
bul fabrika fiyatına toptan satılık. 
YUSUF UYSAL 
Koyunpazarı
4214/5983
Ankara’da bulunasn Tank Gedik­
li Erbaş Okuluna öğrenci alınacaktır.
1 — Ankara’daki Tank Gedikli 
Erbaş Okuluna 1949 - 950 yılı için 
aşağıdaki şartları haiz öğrenci alı­
nacaktır.
2 — Okul yataklı ve parasızdır, 
öğrencilerin iaşe ve giyimleri okul, 
ca temin ediiir.
3 — Okulu muvaffakiyetle biti­
renler Tank gedikli çavuşu olurlar
4 — Okula girmiye isteklilerde a- 
ranıian şartlar şunlardır:
a) Türk tabiiyetinde olmak.
b) Yaşı 16 — 23 olmak,
c) En çok iki sene terki tahsil et­
miş olmak,
d) Ortaokulu muvaffakiyetle bi­
tirmiş olmak,
e) Kendisi ve yakın ailesi iyi ah­
lâk sahibi olmak,
f) Sıhhî durumu tank sınıflarında 
kullanılmağa elverişli olmak, (keke­
me, peltek, tutuk olmamak)
g) Öğrenciler okulu bitirdikten 
sonra gedikli erbaş olacaklarından 
gedikli erbaş kanun hükümlerine gö­
re mecburi hizmetini teahhütname 
ile tekeffül etmiş olmak,
5 — Şartları haiz olan istekliler 
askerlik şubeleriyle Ankara'daki O- 
kul Komutanlığına aynı mahalde ve 
sarih ikametgâh adresleri yazılı iki 
dilekçe ile 2 kasım 1948 — 28 şubat 
1949 gününe kadar aşağıdaki şekil­
de müracaat ederler.
a) Askerlik şubesine verilecek is­
tidaya hüviyet cüzdanlarının tasdik­
li sureti,
b) Okul Komutanlığına verilecek 
olan dilekçeye: nüfus kâğıdının aslı 
veya sureti, aşı kâğıdı belediye hüs­
nühal kâğıdı ve okul şehadetnamesi 
bağlanacaktır.
6 — Askerlik şubesine verileoek 
istida ile şubece isteklinin sıhhî mua­
yenesi en yakın ve tam teşekküllü 
askerî bir hastanede yaptırılır.
7 — Okula verilen istidaya karşı 
okuldan bir namzet numarası öğ­
rencinin ikametgâh adresine gönde­
rilir. Okula kayıt edildiği okuldan 
alınacak yazı üzerine staja başla­
mak maksadıyle okula iltihak edi­
lir.
8 — Ankara’daki istekli olanlar 
leı- için askerlik şubesince yapılan 
işler okulca yapılır. Bu sebepten 
bunların askerlik şubesine başvur­
malarına lüzum yoktur.
9 — Okula kayıt ve kabul edildiği 
anlaşılanların bulundukları yerlerden 
okula gelinciye kadar olan masraf- 
lariyle okula geldikten sonra her­
hangi bir şekilde giremiyeceği anla­
şılanların dönüş yol masrafları ken­
dilerine aittir.
10 — Tank gedikli erbaşların ter­
fileri ve aldıkları maaşlar üzerinde 
bilgi aşağıya çıkarılmıştır.
Gd. Çvş. maaş: 121,70. tankcılık 
zammı: 15.54, toplam: 137.24
Üst. Çvş. : 136.30, 21.62, 157.92
Bş. Çvş. : 153.37, 26.81. 18018
Bş. Gd. : 170.33, 29.37, 199.70.
I. Tem: : 187.21. 37.53. 224.74.
2. Tem; 220.97 42.41, 263.38
S. Tem; : 260.63, 40.30. 300 93 
8764/9220
Siyasal Bilgiler Okulundan:
Okulumuzun seçme imtihanlarına gi­
rip kaydedilmemek yüzünden kâğıtlarını 
posta ile geri almak isteyenlerin (şok  
kuruşluk posta pulu göndermeleri rica 
olunpr. (9145) 9707
Erkek Teknik Öğretmen Okulu 
Öğrenci Derneğinden: 5.11.1948 cuma 
günü yapılan genel kurul toplantısın­
da, genel kurul kararı ile ana tüzük­
te yapılan değişiklikler ve yeni yö­
netim kuruluna seçilen üyelerin isim 
ve vazifeleri aşağıya çıkarılmıştır.
Değişen maddeler:
Madde 7 — Genel kurul üyelerin 
ekseriyeti ile kurulur, ilk toplantıda 
ekseriyet bulunmazsa ikinci toplan­
tıda gelenlerle teşekkül eder. Genel 
kurul yılda iki defa, birincisi kasım 
ayının ikinci yarısında, diğeri nisan 
ayının ikinci yarısında olmak üzere 
toplanır. Seçimler nisan toplantısın­
da yapılır. Üyelerin beşte birinin 
müracaat! İle mecburen, yahut lü­
zum hâsıl olursa, yönetim kurulu, ge- 
nel kurulu olağanüstü toplantıya ça­
ğırabilir.
Madde 13 — Yönetim kurulu yıl­
lık genel kurul toplantısmda bir sene 
müddetle seçilen on iki aslî, on iki 
yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim 
kuruluna sevilen üyelerin her ne su­
retle olursa olsun ayrılması vukuun­
da yerine getirilecek yedek üyenin 
bir hafta zarfında hüviyetleri mahal­
lî hükümete bildirilir. Yönetim ku­
rulu üyeleri de bir, iki ve üçüncü 
sınıflardan adaylar arasından her Seç­
menin oy pusulasına yazacağı dörder 
kişiden terekküp eder. Seçmenler her 
sınıftan dörtten fazla adayın' İsmini 
yazamaz. Fazlası hükümsüzdür. Her 
sınıftan seçilenlerden sonra en çok 
oy almış birer kişi de yedek yönetim 
kurulu üyesi olurlar. Yönetim kurulu 
üyelerinden herhangi birinin maze­
retsiz arka arkaya iki ve en çok üç 
toplantıda bulunmaması veya istifası 
gibi sebeplerden yeri boşalırsa kendi 
sınıfından yedek üye onun yerine ge­
çer.
Madde 33 — b) Üyelerden alınacak 
yılda (75) yetmiş jıeş kuruş ile (120) 
yüz yirmi lira arasında aidat (aidat 
üç taksitte verilebilir).
Yönetim kuruluna seçilen üyeler:
Ali Suat Akpmar Başkan; Paşa 
Sarıoğlu Başkan vekili; Sami Koca- 
aslan Genel Sekreter; Nazif Sezgin 
Muhasip; Vedat Başaraner Veznedar; 
Enver Savaş Ambar Memuru; Ahmet 
Aımaç Üye: Münir ökter Üye; Sup­
hi Arzuman Üye; Muhsin Tüfekçioğ- 
lu Üye; Erdoğan Ağırbaş Üye; Arif 
Arcıoğlu Üye. 1575
Hususî müesseseîere
Yedek subaylık hizmetini yap­
mış; halen yüksek tahsilde bulunan, 
ticaret hayatına ve muhasebe işlerine 
vâkıf, İngilizceyi konuşan bir genç 
öğleden sonraları çalışmak üzere va­
zife aramaktadır. Kefalet verebilir. 
Posta kutusu 836, aâresJj« yazı ile 
müNtcfjjtt  ‘ ——  8513
Kiralık
Kavaklıdere’de müstakil Ap. 5 oda 
möbleli, kalorifer, havagazı, elektrik, 
garaj. Tel: 22819. 5984
SON HAFTA
ucuz
kundura satışının son haftasıdır.
G Ü N E Ş
Bankalar Cad. No. 51
4213/5982
İ$ arıyor
T) Röntgen mütehassisi olmiyan doktorlar dahi bu 
makinalari kolaylıkla kullanabilirler,
2) Kalitece üstün olmakla beraber diğer markalar­
dan daha ucuzdur.
3) Pı*ofexray RÖNTGEN cihazları her dahiiiyeci için 
şayani tavsiyedir.
T Ü R K İ Y E  M Ü M E S S İ L ! . !
L I B E R T  K A R D E Ş L E R  Ş
İstiklâl Caddesi 28  * Te le fo n : 4 3 8 4 9
Tl
KALORİFER TESİSATÇI 
FİRMALARA. İNŞAAT
s a h ip l e r in e
CHAPPEE
Kazan ve radyatör
lerini inşatınızda daima tercih 
ediniz. Menfaatinizdir. Sipa­
rişler muntazam ve çok kısa 
zamanda teslim edilir.
RECK
Mark»
Çelik kazanları
3 ilâ 2.50 »12
Sağlamlığı ve kalorisi fabrika 
tarafından garanti edilir ve
Çelik radyatör
Siparişleri kabul olunur.
t ü r k Iy e  u m u m î m ü m e s­
sil !:
HİLMİ KUTMAN
Posta -kutusu 1235 - Galata. 
Telefon: 40910. 5993
Ankara Üniversitesi
Eski yazı bilir, makinede çok sür­
atle yazı yazar tecrübeli bir bayan 
hususi müesseselerde iş aramakta­
dır. Arzu edenlerin (Ulus) Hân me­
murluğu eliyle A. C, riİBiUB i^â yaj-
Ankara Üniversitesi Rektörlü­
ğünden:
Fakültelere kayıt zamanı içinde 
müracaat etmiş ve aday kaydedilmiş 
olan öğrencilerden kadro darlığı 
dolayısiyie kabul edilememiş olan­
ların on beş gün zarfında tahdide tâ­
bi olmiyan fakültelere kabullerine 
Senatomuzca karar verilmiş oldu­
ğundan, bu- durumda olan öğrencile­
rin 25. 11. 1948 perşembe günü ak 
şamma kadar Hukuk veya Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakülteleri Dekan­
lıklarına başvurmaları İlân olunur, 
(9250) 9712
Ankara Üniversitesi Rektörlü­
ğünden:
1 — Ankara Üniversitesi Rektör­
lük binasında yaptırılacak tadilât ve 
onarım İşi kapalı zarf usuliyle ek 
sütmeye konulmuştur.
2 — Keşif bedeli 17129 lira 70 ku- 
ruştur.. Geçici teminat 1284 lira 73 
kuruştur.
3 — Eksiltme 25 kasım 1948 per 
şembe günü saat 11 de Rektörlük 
Satmalına Komisyonunda yapılacak 
tır.
4 — Şartnamesi her gün Üniver 
site Genel Sekreterliğinde görüle 
bilir.
5 — isteklilerin, feffıinat makbuzu 
ve Ticaret Odası vesikası ile teklif 
mektuplarım eksiltme zamanından 
dan bir saat evveline -kadar Korniş 
yoaa Yfirmeleri ilân olunur,ima mı
Ankara Telefon Müdürlüğünden:
1948 yılı Ankara telefon rehberine ek olarak bastırı­
lan rehberlerle mevcudu kalmamış olan 1948 yılı rehber­
leri Ankara Telefon Müdürlüğü ile şehir dahilindeki P.T.T. 
merkezlerinde satılmakta olduğundan bu rehberlerden bi­
rer tane edinmeleri sayın abonelerden rica olunur,
(9254) 9713
TOPRAK MAHSULLERİ OFtSl
NAKLİYAT YAPTIRILACAK 
Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara 
Bölge Müdürlüğünden:
1 — Çubuk anbarımızda mevcut 
ve bundan sonra mübayaa edilecek 
Ofisimize ait hububat, bakliyat ve­
sair maddelerden 1000 tonun Anka­
ra’ya taşınması işi, açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 15.11. 1948 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15.30 
da Ankara Bölge Müdürlüğü bina­
sında teşekkül edecek hususi komis­
yon önünde yapılacaktır.
3 — İsteklilerin 1000 lira geçici 
teminatlarını eksiltme saatinden bir 
saat önoeye kadar silo yanındaki iş­
letme veznesine yatırmaları ve ala­
cakları makbuzlariyle komisyona 
başvurmaları lâzımdır.
4 — Bu işe alt şartlaşma ve söz­
leşme tasarıları beş lira mukabilin­
de Müdürlüğümüz Ticaret servisi İle 
Çubuk Anbar Şefliğinden temin edi 
lebilir. (9146) 9655
MAHKEMELER
TARIM BAKANLIĞI
Tarım Bakanlığından:
Tarım Aletleri İthalâtçılarına: 
E.R.P. yardımı ile memlekete ge­
tirtilecek Ziraat makina alet ve 
malzemelerine ait teklifleri hakkın­
da Akaraöda Ulus, Kudret, Ankara 
Akşam Haberleri; İstanbul’da Cum­
huriyet, Vatan, Sonposta, Akşam ve 
Hürriyet; İzmir’de Yeniasır, Ticaret, 
Adana’da Türksözü, ve Bugün gaze­
telerinde yapılan ilânda, ilân tari­
hinden itibaren tekliflerin azami yir­
mi gün içinde verilmesi bildirilmiş­
ti.
Görülen lüzum üzerine: 
Tekliflerin, kasım ajnnııı 25 inci 
günü akşamına kadar Tarım Bakan­
lığına tevdi edilmiş olması, bu tarih­
ten sonraki vaki olacak müracaat­
ların kabul edilemiveceği tavzihen i- 
lân olunur. (9175) 9706
ANKARA BELEDİYESİ
Üçüncü Sulh Hukuk Yrgıclıgın- 
dan: 948/30. Vefatiyle terekesine 
mahkemece el konulmuş olan Arif ! 
Ülgün’ün îçcebecide Özsoy sokağın­
da kâin kârgir ev ile eşyaların satıl, 
masına mahkemece karar verilmiş ol­
duğundan ev ile eşyalar açık arttır­
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
1 — Eşyalar mahkemece bilmüza- 
yede 18.11.1948 perşembe günü saat 
14 de Içcebeci Özsoy sokak 26 numa­
ralı evin bahçesinde satılacağından 
almak istiyenlerin mezkûr günde ma­
hallinde hazır bulunmaları.
2 — Cebeci’deki kârgir evin duru­
mu:
Kadastro 1825 ada, 14 parsel sa­
yısı altında 629 metre sahalı yerde 
kârgir iki oda. bir hol ve bir mut­
faktan ibaret olup bu eve arsasiyle 
■birlikte (13000) lira kıymet kon­
muştur.
Satış peşin para ile mahkemede 
7.12.1948 salı saat 10 dan 11 e kadar 
yapılacaktır. Arttırma takdir edilen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı tak­
dirde en son arttıranın taahhüdü ba­
ki kalmak şartiyle ikinçi satış 14.12. 
1948 sah günü saat 10 dan 11 e 
kadar yapılacak ve en çok arttırana 
ihale olunacaktır. Talipler yüzde yedi 
buçuk nisbetipde pey akçası verecek­
lerdir.
3 — Tellâliye ve tapu harcı müş­
teriye, vergi ve rüsumu saire de mal 
sahiplerine ait olacaktır.
fazla tafsilât almak istiyenlerin 
mahkemenin 948/30 sayılı teneke dos­
yasına mürasa&tiftn hUumıı liân °iu. 
MİL ' 6279
Ankara Belediye Başkanlığından:
Belediye gelirlerinin taksit zamanı 
geçmiştir, yüzde 10 zamnıiyle birlik­
te ve Tahsili Emval Kanunu gereğin­
ce tahsilat takibedilmektedir. Haciz 
yoliyle tahsisini nstemiyen vatandaş­
ların borçlarını hacze mahal bırak- 
madan doğrudan doğruya veznemize 
yatırmaları lüzumu ilân olunur.
(9251) 9714
İLLER BANKASI
Hizmetçi aranıyor
İyi yemek ve ütü bilen, aynı za­
manda orta işlerine bakacak bir 
bayana ihtiyaç vardır. Dolgun üc­
ret verilir. 22499 numaraya telefon­
la müracaat edilmesi. 1577
KAYIP — Ankara nüfusundan al­
mış olduğum hüviyet cüzdanımla 
askerlik vesikasını kaybettim. Yeni­
lerini alacağımdan eskilerinin hük­
mü yoktur.
Şevket oğlu 1341 doğumlu 
İhsan Yahnici
5990
KAYIP — Sinop köy yatı ilkoku­
lundan almış olduğum diplomayı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.
Mehmet oğlu Ahmet Taştekin 
5972
HARTA YAPTIRILACAK
iller Bankasından:
Eskişehir şehrinin Kadastro Ge­
nel Müdürlüğü tarafından hazırla­
nan pirizma ve detay krikilerinden 
faydalanmak suretiyle kadastral 
hartalarının yaptırılması işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış­
tır.
1 — İşin keşif bedeli 55.500.— li­
radır.
2 — Bu işe girmek isteyenlerin; 
Bayındırlık Bakanlığından alacakla­
rı ehliyet vesikasiyle 4162,50 liradan 
ibaret geçici teminatı havi ve usu­
lüne göre hazırlanmış teklif mektup­
larının 27. 11. 1948 cumartesi günü 
saat 12 ye kadar Bankanın Muhabe­
rat işleri Şefliğine verilmesi,
3 — Teklif mektuplarının verilme­
sinde herhangi bir sebeple vukubu­
lacak gecikmeden mesuliyet kabul 
edilmez.
4 — Bu işe ait eksiltme evrakı 5 
lira bedel mukabilinde Bankamız 
Muhasebe Servisinden alınabilir.
5 — Banka ihaleyi yapıp yapma-;
mafela .ssıfteâîîir, İSİ53), aZlâ*
D Ü Z E L T M E
1 — a) 6. 11. 1948 tarihli Ulus’ta  
intişar eden yüzde 7 faizli Sivas-Er- 
zururn istikrazı Tertip II tahvilleri, 
nin itfa edişine alt; listenin içinde 
76893 - 76992 serisindeki 76992 nu. 
maramn, tertip hatası neticesi, 77992 
oiarak ve 76993 - 77122 serisinin de 
hiç dizilmemiş olduğu;
b) Keza yüzde 7-faizli Sivas - Er­
zurum istikrazı Tertip III tahville­
rine ait Üstenin içinde 28234 - 28336 
serisindeki 28336 numaranın 28338 
olarak ve 30336 - 30698 serisindeki 
30366 numaranın 20366 olarak ve 
126429 - 126432 serisinin hiç dizilme­
miş olduğu ve 125457 - 126460 seri­
sinin de mevcut olmadığı halde dizil, 
mlfl olduğu;
2 — a) Ve 7. 11. 1948 tarihli U- 
lus’ta intişar eden yüzde 7 faizli Si. 
vas - Erzurum istikrazı Tertip IV. 
tahvillerinin itfa keşidesine ait; lis­
tenin içinde bulunan 60227 . 60326 
serisinin, tertip hatası neticesi, hiç 
dizilmemiş olduğu; ve keza Sivas - 
Erzurum Tertip V tahvillerine ait 
listenin içinde 74532 - 74535 serisin, 
deki 74535 numaranın da 75435 ola­
rak dizildiği görülmüştür. Düzeltir 
özür dileriz.
D Ü Z E L T M E
9. İ l. 1948 tarihli Ulus’ta intişar 
eden yüzde 7 faizli 3ivas - Erzurum 
istikrazı Tertip VI tahvillerinin itfa 
keşidesine alt; listenin içinde 49754 - 
49853 serisindeki 49853 numaranın, 
tertip hatası neticesi, 59853 olarak 
dizilmiş olduğu görülmüştür. Düzel, 
tir özür dileriz.
Yenişehir’de bay için
Konforlu oda aranıyor
Telefon: ışoşı veya Ulus'ta (T.D.) 
rumuzuna yazılması.
Tapu ve Kadastro On. Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdür, 
lüğünden:
Ankara'nın Karaağaç köyüne mü­
cavir ve Belediye sınırları dışında 
kalan Hüsevlngazi Tepesi He civar 
sahanın kadastrosu yapılacaktır.
Keyfiyet 2613 sayılı Kadastro Ka­
nununun 8. inci maddesi gereğince 
ilgili gayrimenkul sahiplerince bilin, 
mek üzere ilân olunur.mm 970S
Taha Toros Arşivi
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